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SZEGEDI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM 
A k l i n i k á k b e t e g f o r g a l m a , v o n z á s k ö r -
z e t e é s a k i í r t a k e g y e s a d a t a i b e t e g -
eégek s z e r i n t 
1986 
Hivatalom h a s z n á l a t r a ? 





SZTE Egyetemi Könyvtár 
J 0 0 0 6 9 2 1 6 8 
T a r t a l o m 
Az 1986. é v i adatok k l i n i k á k és p r o f i l o s z t á l y o k 
s z e r i n t 
B e t e g f o r g a l o m , á p o l á s i napok száma, á g y k i -
h a s z n á l á s , á t l a g o s á p o l á s i i d ő 1 
A k l i n i k á k v o n z á s k ö r z e t e . . . 5 
A f e l v é t e l i n d o k á r a , a k i í r á s i á l l a p o t r a é s a 
t o v á b b k e z e l é s i j a v a s l a t r a v o n a t k o z ó ö s s z e f o g -
l a l ó adatok 21 
A p r o f i l o s z t á l y o k o n g y ó g y k e z e l t e k e g y e s a d a -
t a i b e t e g s é g e k s z e r i n t 31 
I d ő s o r o s adatok k l i n i k á n k é n t 106 
A k l i n i k á k b e t e g f o r g a l m á n a k a l a k u l á s a 107 
A p r o f i l o s z t á l y o k b e t e g f o r g a l m á n a k a l a k u l á s a . . . .109, 
A k l i n i k á k v o n z á s k ö r z e t é r e v o n a t k o z ó adatok 
a i a k u l á s a t e r t i l e t i c s o p o r t o s í t á s b a n 1 1 2 
K ü l f ö l d i á l l a m p o l g á r o k b e t e g f o r g a l m á n a k 
a l a k u l á s a . 1 1 3 
T e r v e z e t t á p o l á s i napok t e l j e s í t é s e 1 1 6 
Ambuláns b e t e g f o r g a l o m a l a k u l á s a 1 1 6 
B e t e g f o r g a l o m m a l é s a m ű t é t e k k e l k a p c s o -
l a t o s a d a t o k , f e k v ő b e t e g e l l á t á s k e r e t é b e n 
v é g z e t t műtétek száma 1 1 7 
A k l i n i k á k g y ó g y k e z e l é s i munkájáva l ö s s z e f ü g g ő 
egyéb adatok . . 122 
Egyes t a n s z é k e k é s e g y e t e m i intézmények 
k l i n i k a i g y ó g y k e z e l é s s e l ö s s z e f ü g g ő t e v é k e n y s é g e . . 1 1 4 
A v i d é k i orvostudományi egyetemek b e t e g f o r g a l o m m a l 
k a p c s o l a t a d a t a i n a k ö s s z e h a s o n l í t á s a 131 
A Csongrád megyei k ó r h á z a k b e t e g f o r g a l m a , a 
kórházak és a k l i n i k á k b e t e g f o r g a l m á r a v o n a t -
kozó mutatószámok ö s s z e h a s o n l í t á s a 133 
Rövid ö 8 8 z e f o g l a l ó , 8 z ö v e g e B e l e m z é s 1 3 ? 
A d i a g n ó z i s o k s z á m j e l z é s e a B e t e g s é g e k Nemzetközi 
O s z t á l y o z á s a IX. H e v i z i ó j s s l a p í á s t ö r t d n t . 
(A Gyermeksebészet k i e g é s z í t ő kódokat i s b a s z n á l . ) 
A p r o f i l o s z t á l y o k k a l k a p o s o l a t o s b e t e g f o r g a l m i a d a -
t o k a t a p r o f i l h o z t a r t o z ó d i a g n ó z i s o k , i l l e t v e a z 
i l y e n b e t e g s é g e k k e l g y ó g y k e z e l t személyek a d a t a i a l a p -
ján á l l a p í t o t t u k meg. 
Évkönyvünkben s z e r e p e l t e t j ü k az Egyetemi é s T a n á c s i 
k e t t ő s i r á n y í t á s a l a t t , a Szeged V á r o s i Tanács K ó r -
h á z - R e n d e l ő i n t é z e t é b e n működő k i h e l y e z e t t U r o l o g i a i 
Tanszék b e t e g f o r g a l m i a d a t a l t i s . 
Az A n a e s t h e s i o l o g l a i és I n t e n z í v T h e r á p l á s I n t é z e t 
b e t e g f o r g a l o m r a v o n a t k o z ó a d a t a i t 1986. j u l i u s 1 - t Ő l 
k e z e l j ü k a S e b é s z e t i k l i n i k a a d a t a i t ó l e l k ü l ö n í t v e . 
A b e t e g e k t o v á b b k e z e l é s é v e l k a p c s o l a t b a n a g o n d o z ó -
i n t é z e t i é s a r e n d e l ő i n t é z e t i k e z e l é s t i g é n y l ő k a d a -
t a i t ö s s z e v o n t u k « 
B e t e g f o r g a l o m , á p o l á s i napok száma, 
á g y k i h a s z n á l á s , á t l a g o s á p o l á s i Idő 
K l i n i k a i b e t e g f o r g a l m i adatok éa mutatószámok 
p r o f i l és á l t a l á n o s ágyak s z e r i n t 
1 9 8 6 
K l i n i k a P r o f i l Agyak K i í r t a k Á p o l á s i Á g y k i - Á t l a g o s H a l á l o -
m s g n e v e z é a q száma száma napok 
száma 
h a s z n á -
l á s i * 
á p o l á s i 
l d í 
z á s i 
arány,% 
I . t i z . B e l -
g y ó g y á -
s z a t i 
E n d o a r l n o l o g l a 
O a B t r o e n t e r o l o g l a 
N e p h r o l o g l a 












6 4 , 6 
7 7 , 2 
8 2 , 1 
1 2 , 1 
9 , o 
1 1 , 6 
1 0 , 2 
0 , o 
0 , 5 
0, o 
5 , 3 
EgyUtt 160 4593 47397 8 1 , 1 1 0 , 3 3 , 5 
I I . s z . B e l -
g y d g y á -
• í t a t l 
Haematologla 
C s r d l o v a s o u l a r l s 




1 1 7 1 
1323 





1 6 5 , 3 
5 5 , 2 
6 , 9 
1 1 , 4 
9 , o 
4 , 3 
7 . 3 
3 . 4 
EgyUtt 100 3664 33362 9 1 , 1 ¡>,2 5 , 2 
S e b é s z e t i S z í v - é s é r s e b é s z e t 
N y e l é o s ó - , a a r d . é s tudd 
Nephrología, inQveae 













1 0 1 , 3 
3 9 , 3 
1 5 0 , 7 
1 0 6 , 6 
1 1 . 9 
1 7 , 4 
1 . 2 
1 1 . 1 
1 , 1 
5 , 7 
0 , 1 
2 , 9 
EgyUtt 164 11565 55922 43 ,h 4 , 8 M 
R a h e e t h A t i & l o -
g l a l é s I n t e n -
s i v t h e r á p l á s 
I n t é z e t + 
A l t a l á n o s ágyak 21 440 1967 5 1 , 3 4 , 4 1 9 , 5 
EgyUtt 21 440 1967 5 1 , 3 4 , 4 1 9 , 5 
I d e g s e b é s z e t i Agy- és I d e g s e b é s z e t Traumat. és k é z s e b . + + 
O r t h o p a d l a 













7 1 , 0 
103,1. 
9 , 8 
9 , 7 
1 8 , 1 
1 0 , o 
3 . 8 
1 , 4 
0 , o 
2 , 1 
EgyUtt 90 2739 28602 8 7 , o 1 0 , 4 2 , 1 
S z ü l é s z e t i S z U l . é e t e r h e s pat 
és n S g y é g y á s z a t i ^ X g í : 1 0 8 1 " 














1 2 3 , 1 
1 2 4 , 9 
1 1 4 , 7 
7 5 , 3 
9 , 3 
1 , 8 
1 0 , 9 
7 , 5 
0 , o 
0 , o 
1 . 3 
0 , o 
200 8826 68160 9 3 , 3 7 , 7 0 , 1 
Qvermek- Anyagosere 
"J"*™ 6 * C a r d i o p u l m o n o l o g i a 
g y ó g y á s z a t i Gyermeksebészet 














2 9 , 1 
6 3 , 7 
5 3 . 4 
9 7 . 5 
3 . 6 
1 5 , 1 
5 , 4 
5 . 7 
0 , 8 
4 . 5 
1 , 5 
1 , 9 
1 7 5 8276 50224 7 8 , 6 6 , 0 1 . 9 
FUl-Orr-Oége H a l l á s J a v í t ó 







1 5 1 5 1 
5 5 , 1 
1 0 3 , 7 
1 2 , 1 
1 1 , 4 
0 , o 
0 , 6 
60 1656 19172 8 7 , 5 1 1 , 5 0 , 6 
S z e m é s z e t i 











4 0 , 5 
4 7 , 7 
1 2 8 , 2 
1 8 , 9 
H . 3 
1 2 , 6 
0 , 6 
0 , o 
0 , o 
l l o 2067 3 S M 3 9 4 , 7 Í J , 5 Ö,o3 
B«r«»«iv^n»*ti A l l e r g o d e r f l t a t o s l s 
B ő r g y ó g y á s z a t i P l a s z t i k a i s e b é s z e 
É g é s i 
P s o r i a s i s 
A l t a l á n o s ágyak 
EgyUtt 
20 














7 9 , 7 
223,8 
" 1 , 7 
8 5 , 9 
4 2 , 6 
1 5 , 0 
1 8 , 6 
1 6 , 0 
2 8 , 3 
1 7 , 3 
0 , 2 
0 , 6 
7 . 0 
0 , o 
0 , 8 
105 1746 3 № ó 8 3 , 4 1 0 , 3 ö , 7 ' • 
I d e g - E l m e g f d - Autoimmun 
g y á s z á t ] , Q y e r m e k p B y o h i á t r i a 

















9 8 . 2 
4 8 . 3 
1 0 2 . 6 
7 9 , 6 
. 1 1 5 , 8 
1 6 , 4 
2 0 , 8 
1 5 , 7 
- 1 5 , 5 
? ? . l 
0 , 2 
0 , o 
5 , 4 
l . o 
150 2692 51912 9 4 , 8 1 9 , 2 2 , o 
F o e á e z a t l és S z á j s e b . ée on-
BzA,1aebészet l 
Á l t a l á n o s rfgyak 
Együtt 




7 7 , 5 10,1 
1 1 , 3 
t-i 9 
0,0 
15 »5' 4609 84,1 1 0 , 2 0,H 
I n t e n c l v B«l- P r o f i l égyak 
g y í g y á e e a t l Á l t a l á n o s ixyafc 
0 , ' E t < 1 » Együtt 
1? 690 295- 6 7 , 5 1 1 , 4 
12 6S'4 2958 S A s 4 , 2 Í 6 , 4 
K a d i o l o g i a i P r o f i l ágyak 
Á l t a l á n o s ágyak 
Együtt 
20 368 7199 1 0 2 , 7 20,3 0 , 8 
20 368 7699 1 0 2 , 7 20, 3 0 , 8 
U i n i k é k e g y ü t t P r o f i l á*y»k 









a v , h 
7 , 7 
9 , 6 • 
U 3 
2 , 5 
. 1 5 S ? S ó é n « 0 ^ 7 'Ó 87, i 8 , 6 1 , 9 
U r o l o s l a l Tarrszék Á«vak BaAim 60 1236 16546 7 5 , 5 1 3 , 3 0 . 2 
HindötriTEPOoen 1382 5tS53 456816 8 7 , 2 8 , 6 1 , 9 
S z ü l é s z e t i K l i n i k a ÖJszflUJtt o s z t á l y <•5 2290 12932 7 8 , 7 5 , 6 1 , 0 
* A n a e g t h e s l o ^ o g l a i é t I n t é n z l v t h e r á p i á s I n t é z e t a d a t a i t 1 9 8 6 . V I I . 1 - t á l kezs lJOk e l k ü l ö n í t v e a 
S e b é s z e t i K l i n i k a a d a t a i t ó l . 
- + Az I d e g s e b é s z e t i K l i n i k a t r a u m a t o l ó g i a és kézsebés-zet l p r o f i l megosz lása a k ö v a t k e z í : k i í r t a k száma 
t r a u m a t o l ó g i a : 1040, k é z s e b é s z e t : 305. 
5 
A k l i n i k á k v o n z á s k ö r z e t e 
A d é l - a l f ö l d i r é g i ó : C s o n g r á d , Báos-Kiskun, Békés, 
Szolnok megyék 
T e r ü l e t e : 23864 nkm. 
Lakóinak száma: 1 , 9 m i l l i ó 
A SZOTE k l i n i k á i r ó l 1986. évben k i í r t betegek közUl 
K i í r t a k á l l a n d ó . 
l a k h e l y e s z e r i n t 
Á l t a l á n o s 
ágyon, %-ban 
P r o f i l 
ágyon 2-ban 
-Összes 
g y ó g y k e z e l t 





Régión k í v ü l 
l a k o s 
17465 ( 3 3 , 9 ) 
3392 ( 6 , 5 ) 
2688 ( 5 , 2 ) 
544 ( l , o ) 
688 ( 1 , 3 ) 
13553 ( 2 6 , 3 ) 
6372 ( 1 2 , 3 ) 
4176 ( 8 , 1 ) 
1371 ( 2 , 6 ) 
1164 ( 2 , 6 ) 
31018 ( 6 0 , 3 ) 
9764 ( 1 8 , 9 ) 
6864 ( 1 3 , 3 ) 
1915 ( 3 , 7 ) 
1852 ( 3 , 6 ) 
6 
K l i n i k á k e g y ü t t 
K l i n l k s 
A k i i r t á l l a n d ó 
l a k h e l y e 
Á l t a l á n o s 
ágyak 
P r o f i l 
ágyak 
K l i n i k á k 
ö s s z e s e n 
Bor anyó m. 
3 á o s - K i s k u n m. 





H a j d u - B i h o r m. 
Heves n . 
Kanárom m. 
Nógrád a* 
P e s t a. 
SoDOgy m. 
S z a b o l c s - S z a t m á r a . 
r z o l n o k n . 
Tolna m. 
Vas m. 
Veszprém n . 
Z a l a a» 
3 u d s p e s t 






















































1 1 0 
38 
95 






1 7 ? 
Crsszesen 24777 26636 5 1 4 1 3 


























1 1 4 4 





. 2uz<>non 17465 13553 31016 
r.''atUl t : 320TB Sokas. 2B7/iy*5. 
U r o l o g l a l Tanszék a d a t a i v a l 
7 
I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 
K l i n i k a 
U I I I I M A ^ . 
A k i i r t á l l a n d ó A l t a l á n o s Endocrino -Gastroen- Hephro— K l i n i k a 
l a k h e l y e ágyak l o g i a t e r o l o g i l l o g i a tisszeBen 
Baranya m. 
3 á c e - K i s k u n m. 
3ókés a . 
3orsod-JbauJ-Zemplén m> 
Csongrád vu 
F e j é r m, 
Győr-Sopron Q. ' 




P e s t m. 
Sonogy n-
S z o b o l c e - S z o t m á r n . 
. ' zo lnok b . 
Tolna el. 
Vsa m. 
Veszprém n . 
Za la HU 
Budapest 



















































































ö s s z e s e n 2909 583 937 164 4593 
Csoc^rád E 8 g y é b ő l : 
Szegei 1640 143 244 42 2069 
Caongr.ád 




















- 4 6 
49 
36 
? k í i . . 1 J á r á s 
- z o c j d i k ö j a í g , ! 











2399 238 384 70 3081 
Késiül t : 3Z0TB Sokas. Í87/1W5. 
12 
I I . b e . B e l g y d g y á ű s a t l 
K l i n i k a 
a k l l r t o ^ n d l í n n d ^ l o U i o ? Y e ~ o z e r l r i t . 
1 k i i r t á l l a n d ő 
l a k h e l y e 
Á l t a l á n o s 
ágyak 
Haeoato— 
l o g i a 
C a r d l o -
l o g i a 
K l i n i k a 
OsBseaen 
Baranya su 
3áee-fciskun n . 
3 íkéa n . 
3oraod-^bauJ-Zenplén m. 
Geoográd m* 
?e$ér m. . 
Syor-Soproa a . 
Hajdú-Bihar zu 
Heves a . 
Kasáram m« 
Nógrád s* 
P e s t a . 
SQQOQT Qa 
S x a b o l c s - S c s t a á r m. 



































































'-/asieson 1 1 1 0 1 1 7 1 1323 3604 






í n k á i 1 J d r f o 































•3ÜZOOOn 736 489 873 2098 
r<»miti 3XDTI M i s . J B T A V S . 
9 




S ö a i i c i -
A k i i r t á l l a n d ó 
l a k h e l y e 
Á l t a l á n o s 
ágyak 
S a í v - é h 
é r a e b é -
e z e t 
í y e l f l c s ö -
i a r d i a é s 
¡Udósebé-
i z e t . 
Nephrolo-
g i e műve 
sc 




Békés n . 
3orsod-A bauj-Zeraplén m. 
Csongrád m. 
F e j é r m. 
Gyor-Sopron m. 
Hajdú-Bihar- m. 
Heves d . 
Komárom a . 
J.őgrád o . 
P e s t a . 
Sonogy m. 
S z s b o l c s - S z e t n á r a . 
Tzolnok b . 
Tolna m. 
Ves a . 
Veszprém n . 
Zele m. 
Budepest 




























































































ö s s z e s e n 2264 1296 330 7675 11565 















































. •nzcnon 1479 598 138 2582 4797 
K í n U l t j 3Z0TE Sokat. 2B7AV05. 
10 
I d e g s e b é s z e t i 
K l i n i k a 
A k i i r t á l l a n d ó Á l t a l á n o s Agy és traumato- Orthopa- K l i n i k a 
lnfehelye ágyak i d e g s e b é -
s z e t 
l ó g i a és 
( é z s e b . 
























Gyor-Sopron a . 
Hs jdu-Bihsr m. 
Heves m* 
Konárem &» 
Nógrád s . 
Pest n. 
SOBOgy D. 
Szabolcs-Szatmár a . 




























































tiaszesen 46 1141 1345 207 2739 
Csonnrád n e g y é b ő l : 
Szeged 16 338 704 93 1 1 5 3 















I J á r á s 
j .zoCodi k ö z s é g e i 
















.3flZOnon 29 569 1 1 1 3 158 1869 
K o i l l l t : 3Z0TS Seksz. Í B 7 / W 5 . 
S s U K a s e t l ía HdgTdgrAaaatl 
K l i n i k a 
A k i i r t á l l a n d ó 
l o k b e l y e 
á l t a l á n o s 
igyak 
f e r h e e -
^fttholo-
i i í 
E n d o c r i -
n o l o g í a -
Oncolo-
g í a 
Baranya nu 
Bács-Kiskun т . 
Békéa п . 
Soreod-Abau^-Zenplín 
Csongrád в . 
T a l á r о . 
Syor-Sopron в . 




S e s t BU 
Sonoßy cu 
S z i b o l c e - S x a t m á r в . 
r s o l n o k si. 
Tolna в . 
Va a o . 
Vesmprém cu 
Z a l a BU 
3udapeat s 
ZUl f t t ld 
Csongrád n e g y é b ő l i 
S i e g e d 
Csongrád 
liódna t á r á s á l b a l j 
lía k i 
Szontoo 






























































































I^siQlti 3IOT1 M i l . zeT/l)"S> 
12 
G y e r m e k g y ó g y á s z a t i 
K l i n l k o 
A k i i r t i l l a n d « 
l a k h e l y e 
L l ta lánoa Anyag- Cardlo— tyermek- C l l n l k a 
igyak osé r e pulmono— l o g l a lebéaeet j s a z e e e n 
Saramra D* ' 
3 á c * - K i a k n s su 
Z i k t a su 
3orsod-Abau]-Z«qpl<a su' 
Csongrád su 
? » } í r au 
Győr-Sopron su 




? e a t su 
SDSLQGT S U 




V s s s p r é n su 
2« l a I U 
Bndapest 















































































6469 590 460 757 8276 
SaflflgréA m ^ j b f i l i 
• Szag«d 1720 79 120 239 2158 
C s o s g r á d 
H ó d B a z á r ¿ s á r h a l ? 
l!ak<S 
Csont00 




































•3QZ030Q 3266 192 226 425 4109 
r / S I 0 1 T I start Mii. 187/1W. 
Fül-orr-gége 
K l i n i k Q 
lakhelye s z e r i n t . 
A k i i r t á l l a n d ó 
l a k h e l y e 
L l ta lános 
Igyak 
H a l l á s — 
J a v í t ó 




Bákás n . 
Borsod-Abauj-Zeneién m. 
Csongrád m. 
P e j á r su . . 
Győr-Sopron a . 
Hajdu-Blhor m. 
Heves a . 
Koaárom a . 
I.ógrád D. 
P e s t nu 
Sonogy m. 
S z a b o l c s - S z a t m á r a . 
r z o l n o k a . 
Tolna m. 
Tas a . 
Veszprém a« 











































Összesen 1326 330 • 1656 
Gsonf.rád megyéből: 























-3UZtnon '854 207 • 1061 
K'Iaiült. 3Z0TB Soka*. Í B T A W . 
14 
S s e o é e c e t i 
K l i n i k a 
l h é k TonzdoV-BrsetB k k l i n i k á p o
a k i i r t o k á l l a n d ó laKhelYo s z e r i n t . 
A k i i r t á l l a n d ó i l t a l á n o e B e t l n a F e r t ő z ő K l i n i k a l a k h e l y e 
ágyak s e b é e s e t Baazeeen-
Bcrnuyo n . - _ 1 1 
3áca-Kialmi> m. 200 22 30 252 
Békés cu 298 28 43 369 • 
3or«od-J beuj-Zemplén m. 2 - 2 
Csongrád b . 1787 99 274 2160 
? e } é r m. 7 — 1 8 
Gyor-Sopron b . 2 — 3 5 
Hajdú-Bihar m. 9 - 3 12 
Havas o . 5 1 g 
¿OOirUJIi D* 6 _ g 
l«őgrád s« 2 _ _ 2 
P e s t n* - _ 1 1 
Sooogy su 2 _ 2 
S z a b o l c s - S z a t m á r b . 6 
raoltaok b . 60 4 8 
6 
72 Tolna b . 2 
Vas b . 1 2 
Veszprém m* 





Budapest 22 - 2 24 
F.Ulíűld 20 1 1 22 
ünszeseii 2443 156 368 2967 
Csongrád megyébőli 
Szeged 1137 50 183 1370 


























. suzc-son 1787 99 274 2160 
t'-atOlti 3Z0TB M l l . IS7AW>5. 
15 
Bőr éa Nemikértani 
H l " * » " 
k l i r ^ ^ l í í n n i r i n k h o l Y r i z a r l n t . 
A k i i r t á l l a n d ó 
l a k h e l y e 





Békás n . 
3oraod-A bauj -Zemplén 
Csongrád m. 
P e j é r m. 




:.ógrád b . 
P e s t b . 
Soaogy a . 
S z a b o l c s - S z a t m á r m. 
T z o l s o k m. 
Tolna a . 
Vss a . 
Veszprém a . 
Zala a . 
Budapest 













































P l a s z t i — Égés i 
k a i aebé-






















P s o r l d - K H n i -












































K'Isztllt t 3Z0TH Sekas. 2 B 7 A V 5 . 
16 
I d e g - és e lmekórtani 
K l i n i k a 
* k l i n i k á k vonzúnkBrzeta 
a k i i r t o k lUlnndó l a k h e l y e s z e r i n t . 
A k i i r t á l l a n d ó 
l a k h e l y e 






l ó k o r l 
p s y c h l á t r 
í l l n l k a 
j s s z e s e n 
Baranya cu 
Bács-Kiskun m. 
Békés n . 
Borsod -A bauJ-Zeraplén m. 
Csongrád m. 
? e j é r m. 
Gyor-Sopron B. 
Hajdú-Bihar b . 
Heves cu 





."zolnok a . 
Tolna b . 
Vsa b . 
Veazprén n . 















































Összesen 2086 437 169 2692 
Csongrád megyébSl: 































: ; S 2 ss;- 99 1974 
I^sztllt: 320TB Sok.i. 1BJ/1W-
17 
Fog- éB S z á j s e b é s z e t i 
K l l n i k o 
A k l l n l k i i k v o n a o p k ä r z e t o 
a k i í r t o k á l l n n a o ioiriioivo 3 z e r l n t . 
A k i i r t á l l a n d ó 
l a k h e l y e 
i l t a l á n o c 
S z á j s e -
b é s z e t é 
o n k o l o g l i 
K l i n i k a 
Baranya m« 1 4 
B á c e - K i s k u n m. 6 100 106 
Békés r.. 
3orsod-*\bauJ«Zenplén 
3 55 59 
4 
Csongrád m. 18 221 239 ? e j é r m. _ _ 
Cyor-Sopron cu _ 4 4 
H a j d u - B i h o r cu 1 5 6 
Heves m. 1 1 Koaérom ra. 
-".'ógrád a . 3 1 
"3 
? e a t si* - t í 
Sonogy su 
S z a b o l c s - S z a t m á r su _ 1 1 
f z o l n o k a* 1 5 6 
Tolna n* 2 2 
7a & n. 1 j 
Veszprém n . _ 
Zala su 1 3 4 
Budapest -
3 K ü l f ö l d _ 3 
:Jss2esen 32 419 451 
Vsonnrád megyéből : 
Szegőd 12 96 l o S 
Csongrád 1 28 29 
22 Hódmezővásárhely 22 
l'.akó 1 4 5 
Gzontoc - 6 6 
1 1 1 12 
- zc-codi k Ö 2 o é g e l 
»ZcritüOi 1 




2:jZí;r!Gn IS 221 . 
K'-rr.Ult: 3ZOTE Sokai. 2B7/iy<5. 
18 
Központi I n t e n z í v OasTály 
K l i n i k o 
A k l i n i k á k vonsőpfcorr.qte 
a k i i r t n k á l innt fó lokholyt- s z e r i n t . 
A k i i r t á l l a n d ó 
l a k h e l y e Á l t a l á n o B 
ágyak 
K l i n i k a 
ö s s z e s e n 
Baranya &u 
Báes-Kiskun a . 
Békés n . 
Borsod-Abaúj-Zemplén n . 
Csongrád ou 
P e j é r in« 
Gyor-Sopron a . 
H a j d u - B i h o r a . 
Heves cu 
Xonárom a» 
I.ográd a , 
? e s t su 
Sonogy a . 




V e s z p r é s su 


















Z ü l f e i d i 5 
Összesen 694 694 






















. n.'.'Zcnon bjc 5 3 ; 
r- is iült ; 3I0TE Sftka*. 2B7AV*5. 
19 
H a d l o l o g i a l 
K l i n i k a 
A k l i n i k á k v o n z á s k ö r z e t e 
a k i i r t o k Ál landó l o k h c l v c s z e r i n t . 
A k i i r t á l l a n d ó 
l a k h e l y e 
X l t a l á n o a 
ágyak 
' l l n i k a 
>B8zeaen 
Bsranya m. 
Bdca-Klskun a . 
3ékés a . 
Boraod-AbauJ-Zemplán m. 
Csongrád m. 
P e j é r m. 




I.'ógrád a . 
Pest a . 
Somogy a . 
¿ z a b o l e s - S z s t a á r m. 
Tzolnok o . 
Tolna a . 
Tas a . 
Veszprém Q. 




















K ü l f ö l d - -
Összesen 368 366 
" s o s r r á d megyéből: 


















• •Jlizcnon SE fcg 
K'lar/Jlt! 320TB Sokat. 207/l>35. 
20 
U r o l o g i a i Tanszék 
K l l n l k o 
A k l i n i k á k y o n z ó n V ü r z e t e 
a k i i r t o k á l l a n d ó l a k h e l y e s z e r i n t . 
A k i i r t á l l e n d ó . ¿ l t a l á n o e U r o l o g l a i l l i n i k a 
l a k h e l y e ágyak p r o f i l i s s z e s e n 
Baranya m* 7 16 23 
Báce-Klakun m. 12 61 73 
3ékés B. 
Boraod-AbauJ-Zanplén a. _ _ _ 
Csongrád m. 165 962 1 1 2 7 
? e j é r n . _ _ 
Cyor-Sopron a . - — -
K e j d u - B i h a r nu — — -
Heves o . - - . -
Kosáron m. — _ _ 
Nógrád n . - _ _ 
P e s t a . — 3 / 3 
Somogy n* -
S z a b o l c s - S z a t m á r m. _ _ 
r z o l n o k n . 1 2 3 
T o l a a m. 
Tas b . 
Veszprém n* _ 
Zala &• _ _ 
Budapest 
K ü l f ö l d 2 5 7 
ö s s z e s e n 187 1049 1236 
"sosf ,rád n e g y é b ő l : 
Szeged 99 574 673 
Csongrád _ 1 1 
Hódmezővásárhely 2 7 9 
l!ekó 2 7 9 
Czontoo 1 7 8 
'Í"
y C Í
* 1 J á r á s 
- z e c e d i k ö l s é g e l 








- fazonon 1Ó5 Sí>2 1 1 2 7 
K ' I S E I I U : 3X0TE M N . Í B 7 / 1 » " 5 . 
f e l v é t e l i n d o k á r a , a k i í r 
l l a p o t r a és a t o v á b s k e a e l é 
a v a s l a t r a v o n a t k o s é adatok 
fv> 
nj 
A k l i n i k á k o n g y ó g y k e z e l t ° k 3zrimn 
a f e l v ó t o l i n d o k a g g s r l n t ' 
1 9 0 6 
K l i n i k a P r o f i l " K i i r -
tok 
nzáinn 
A f e l v i t e l Ir.ilokn A" rvoc,; 
¿ o l t o k • 
"iirgŐ3 
ok 
TI-Mii '.rlr^ün ck 
M s g f l -
K.v e 1 ¿ a 
K I -
V 1 zhk/I 
lfS.n 
| C.yÚR.V-
L k ö z e -
i é n 
pnl.íí.'l 
Í E W - I 
1 0¡! r n r. ' 
I . B B . B e l g y d -
gydflBftti 
K n d o o r i n o l o g l a 
[ l n e t r o e n t e r o l o g l a 
N e p h r n l o g i a 























T-sCT '•593 U í i l 2 ;rrMi 54 Jlfi .•().);• 
I I . B B . B e l g y ó -
gyáBBatl 
Hnematologla 
í / A r d l o v a s o u l a r l s 
A 1 t a l á n o B Agynk 
EgyUtt 
1 1 7 1 
1323 





















3004 660 >t 30 1513 976 IV 1VJ3' " i n « i 
S e b é a t e t l SBÍV - óa ő r s e b é s e e t 
Nye l ó c s d . e a r d . t U d ő e . 
N e p h r o l o g i a , művese 



























i l 5 6 b • 694 5 220 8006 ¿640 - 627J 5 № 
A n A e e t h e e l o l o g l a l 
áe I n t . T h . I n t é e e t Á l t a l á n o s ágyak w o 440 220< 220* 
I d e g e e b á a s e t l Agy áe l d e g s e b á a e e t 
T r a u m a t o l o g í a 
KáBsebééBet 
Ortopéd l a 
































EgyUtt 2739 2244 6 9 5V3 1Ó7 • - lbvti 1153 
SisUl ¿ e s e t i éa nő-
s y ó g y á a B a t l 
T e r h e a p a t h o l o g l a 
E n d o c r i n o l o g í a 
O n k o l o g l a 

























E g y ü t t Ü82íj ih<) 1 - 151 i ' i e s V,9& - 89¿í. 
K l i n i k a F r o f l l K i í r -
tak 
szárr.R 
.V.i r g ő s 
OK 
A f e l v e t e l indoka 
ÍCeir. s-'irfics ok 
A gyó^vVe-
z e l t e k kö-
l . ' e g f i -
S y e l ó s 
" i -
v i z s g á 
l é s 
Oyógy-
k e z e -
l é s 
K i v i z s -
g á l á s 'i 
¿ y ó s y k . 
l ^ t . 
ni: f f i nc 
Gyermekgyógyá-
s z a t l 
Anyagoaere 
" a r d l o p u l m o n o l o g l a 
g y e r m e k s e b é s z e t 































mii 737 49 5097 1905 ASS - 4J43 3733 
FUl-Orr-Oáge l i a l l á a j a v í td 










165« 1 1654 - 1 - 99 4 ö62 
S z e m é s z e t i K e t i n a s e b á s z e t 
P a r t i z d 





















2967 92 3 57 1295 1517 3 1293 1674 
B í r - ás Nomikór-
t a n l 
A l l e r g o d e r m a t o a l s 
P l a B Z t l k a l a e b á s z a t 
í g í a l 
l ' s o r l a s l B 
































1 7 Í 6 85 1 3Í. 1438 1ÖÖ - 790 956 
Ideg-Elmegydgyá-
J z a t l 
Autoimmun 
Gyermek psychl á t r l a 
A l t a l á n o B ágyak 
i d e g g y d g y . 






































2692 433 505 995 415 328 16 1316 1376 





A fe lvete l indoka * Cydgyke-
z i l tok kii -;) rgü.q 
cik 









K iv i zn-
R'.ílÓn Ó 
KyÓKyk. 
IKl jy' l 




Í 7 T - ' 
lö KoMsr.ntl éo 
Xr.ájae héseet i 
SzéjBeb. ée onkol . 
Altalénoa áKvak 
F,*yUtt 





451 - - 32 419 - - 306 
Intenzív BpIrjtó-
r.yáseatl Oeetály 
P r o f i l 
4ltalános ágyak 
EgyUtt 
694 69 4 
- - - - -
307 w . 
694 694 - 3Ö7 307 




- - 136 232 
36B - - - 136 ¿•ft 
KI ln lkék 
tBBzesen 





















50617 1005? 1009 12500 16S57 10200 19 .'1559 ;í902t.' 














EgyUtt 1236 2 - 1233 - 1 886 350 
4 becsült adat 
A k l i n i k á k o n g y ó g y k e z e l t e k ezáma 
k i í r á s i á l l a p o t s z e r i n t 
K l i n i k a P r o f i l K i-
A gyógyke z e l t e k k i í r á s i á l l a p o t a 
...... 
I r t o k 
azájna 
S l n e 
morbo 
Gyó-
g y u l t 
j a -
v u l t 
V á l t o -
z a t l a n 
Rom-
l o t t 
Mag-
ha l t 
Egyéb 
I . b z . B e l g y ó g y á s z a t i Kndocr lnolog l f i 

















F.gytltt 4 5 « 1 40B3 34b 2 Ibi 
I I . a z . B e l g y ó g y á s z a t i ü a e m a t o l o g l a 
C a r d l o l o g l a 
Á l t a l á n o s á . 
1171 
1323 

















EuyUtt 3604 - 54 3314 ¿2 5 1H9 
S e b é s z e t i S z í v éfl é r s e b . 
N y e l ő c s ő , c n r d . 
és tUdőseb. 
Nephr.,mGveae 





























f.gyUtt 11565 ' 2Í1 2149 8600 63 4 4 3 1 1 1 
AnaestheBlologlal én 
I n t e n z í v T h e r á p i á e 
I n t é z e t 440 ilt 
86 
KgyUtt hh 0 - ' eo 
I d e g s e b é s z e t i Apy ée ldeflncb 
Traumat.ás kóz 
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A k l i n i k á k o n g y ó g y k e z e l t e k száma 
t o v á b b k e z e l é a l J a v a s l a t s z e r i n t 
1906 
K l i n i k a l ' r o f l l K i í r -tak 
számn 
T o v á b b k e z e l é a l , 1avaalat 
Meg-





l é s t , 
m e g f i -
g y e l é s t 
nem l g . 
Alap 
e l l . 
Rend. 
t n t é -









e l l á t á s t I g é n y e l 
1 . H7.. lio 1 
•> V./l t 
Kmlot; r 1 n111 or,1 ;i 
.-HÍ L. !*OI;n T.i> r'O 1 üt". 1 -
Nonliro 1 1 













~h 1 01.'." 
33 
3 




'159 3 1 • i"5i 
1 I. B-/.. Ue 1 iíy ri^yá-
R7.at 1 
H.if̂ mn to 1 ogln 
Onrd lo Iok la 























:i60'i l 1 of>'.> 1023 - T T T 9 -
".ebáB7.el1 SV.ÍV (ÍR (írRüh(ÍH7, 































r n — 
-
H W 5 !>06 )n 5 Pú 7791 -
A n n e a t h c a l o l o g l n l 
»ín I n t e n z í v t h e r á -
pl.-ía I n t é z e t ^ 
Kgyéb beteRCKÍgek 440 354 H6 
HnyUtt hho - - - - i'jh •• № -
1 dcKnebásze t l A^y- i d e g s e b . 
Traiim.it 0 | 0 ) , l f l -
M7,fiehík'»et 































- 159 íiO 1 
K l i n i k a P r o f i l E l í r - T o v á b b k e z e l és 1 J a v a s l a t 
t a k K e z e - lAlap- Rend. GondoH K<Sr £gyéb Meg- bgyéb 
száma l é s t í l l í - I n t é - zó In- h á z i u tók ' J - h a l t 
megf . b á s t z e t i t é z e t i &e 1 t n em o s 
nem Í K . e l l á t é kt én y e l l á l y o z 
S z U l é e z e t l T e r h c o p a t h . 1449 5 1425 5 14 - - _ 
ée n ő g y ó g y á - E n d o c r l n o l . 1Я65 - 1 1834 • 25 5 - - -
s z a t i O n k o l o g i a 1 1 4 6 1 1 706 324 18 - 16 -
Egyéb b e t e g . 4366 1 8 4330 7 20 - - -
E g y ü t t 0020 2 15 8375 561 57 
fiyermekgyó- Anyarjcaere 590 1 3 577 _ 4 _ 5 
C a r d t o p u l m . 460 2 34 392 1 6 5 20 ' -
G y e r m e k s e b . 7 5 7 256 226 261 - 2 - 12 -
Egyéb b e t e g e 6469 328 414 5446 11 142 3 125 -
KgyUtt 8276 507 677 6676 12 1 5 4 0 •Ifié -
F U l - o r r - g é g é - H n l l á o J a v í t ó 330 4 8 48 225 45 _ 
Egyéb b e t e g a . 1326 36 82 253 ; 652 287 9 •5 
EgyUtt . 1656 40 90 301 2 877 332 9 5 
S z e m é s z e t i N e t i n a s e b é a z . 1 5 6 . 2 2 A _ _ 143 1 _ 
F e r t ő z ő 360 104 1 71 - 1 100 - 3 
Egyéb b e t e g o . 2443 465 1 3 460 20 23 1445 - 9 
E g y ü t t 2У67 571 1 6 547 20 2 4 1 7 7 6 1 12 
b ő r g y ó g y á s z a t i A 1 l e r g o d e r m . 308 50 1 1 0 7 161 1 8 41 1 -
P l a s z t i k a i 658 2B 477 7 1 1 6 1 6 10 4 -
tfgéai 57 12 4 24 В 3 2 4 -
P o o r i A ö i f l 1 6 6 1 27 1 1 1 8 7 12 - -
Egyéb b e t e g a . 477 48 1 6 0 43 150 28 36 4 -
KgyUtt 1 7 4 6 139 7B6 ~02 553 7 2 101 13 -
F o g á s z a t i éa S z á j s e b ^ a z e -
a z ó J w e b ó a z e t i t l tfa onk. 4 1 9 11 204 148 5 20 22 4 5 
Egyéb b e t e r u 32 1 27 3 - - - 1 
KgyUtt 451 12 231 151 5 20 2 2 4 0 
«Oinika P r o f i l K i í r -
tak 
nzéma 
Továbbkezel ¿в 1 . lavaelat 
Meg-







nem 1к . 
Alap-
э1 l á -
báét 
Rend. 
I n t é -
z e t i 
Gondo-
zó i n -





z e l é s t 
e l l á t f l it inén j e l 
Ideg-elmegyó-
g y á s z a t i 
Autolmmun 
üyo rm.peych. 



































2692 17 313 446 445 767 629 56 17 
I n t e n z í v b e l -
g y ó g y á s z a t i 
O s z t á l y 
Egyéb b e t e g a . 
Együtt 
694 - - 270 16 286 - 114 -
694 - - ¿78 286 - 114 
H a d l o l o g l a i Egyéb b o t e g e . 
KgyUtt 
368 2 20 - 12 39 292 3 -
368 2 20 - 12 39 292 3 -
K l i n i k á k 
egyUtt 
P r o f i l betege 




















50617 1579 7942 163*71 6932 3006 10961 985 41 
U r o l o g i a i 
Tanszék 
P r o f i l betege 
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s z á -
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Á t l a -
gos 
ápo-




t ö t -
ték 
a z á -
rna 
K i í r á s i á l lapot Továbbkezelés 
Á t l a -
gos 














l é s t 
nem 





i n t é -




m i r ' -
tak 
közill 
e l l á t á a t igényel nő 
536 P r o c t o c o l l t l s l d i o p a t h i c a 74 7 _ _ 72 2 _ _ _ 72 2 40 38 
562 B é l t a s a k o k 
5620 Vékonybél 5 10 - 5 - - - - 5 - 4 51 
5621 V a s t a g b é l 1 5 10 - - 1 5 - - - - 1 5 - 7 60 
564 Náahová nem o a s t á l y o z o t t 
f u n k o l o n á l i e ernéastőrend-
a B e r l zavarok 
5640 S z é k r e k e d é s 1 7 - - 1 - - - - 1 - 1 18 
5641 I r r l t a b l l l e v a s t a g b é l 1 1 7 8 - - 1 1 7 - - - - 1 1 7 - 79 41 
5642 Gyomormfitét u t á n i a s l n d -
rómák 4 5 - - 4 - - - - 4 - 1 55 
5648 A b e l e k egyéb f u n k c i o n á -
l i s z a v a r a 1 4 - - 1 - - - - 1 - - 71 
569 A be lek egyéb z a v a r a i 
5690 An a l i a és r e o t a l l e p o l y p . 17 6 - - 17 — - - - 17 - 9 55 
571 I d i l l t m á j b e t e g s é g és m á j -
88ügorodáa 
5712 A l k o h o l o a m á j z s u g o r o d á s 1 8 - - 1 - - - - 1 — 1 56 
5714 I d U l t m á j g y u l l a d á s 3 6 - - - - - 3 - 1 33 
5 7 1 5 Nájzeugorodáe a l k o h o l em-
l í t é s e n é l k U l 52 13 — — 47 3 2 — - 47 3 21 46 
5719 Egyéb I d ü l t m á j b e t e g s é -
gek a l k o h o l e m l í t é s e 
n é l k l l l 1 6 - - 1 - - - - 1 - - 33 
573 A máj egyéb b e t e g e é g e i 
5732 H á j g y u l l a d á a máshová 
o s z t á l y o z o t t f e r t ő z ő 
b e t e g e é g e k b e n 1 1 - - - 1 - - - - 1 1 47 
574 Epekőbetegeég 
5742 Epekő e p e h ó l y a g - g y u l l . 
e m l í t é s e n é l k l l l 72 8 — _ 60 1 1 1 - - 60 1 1 41 58 
5745 Az e p e u t a k köve epehó--
l y a g - g y u l l . e m l í t é s e 
. n é l k l l l . 4 ' 10 - - 4 - - - - 4 • - 4 45 
575 As e p e h ó l y a g egyéb b e t e g -
s é g e i 
5750 Heveny e p e h ő l y a g g y u l l . 1 13 - - 1 - - - 1 - - 66 
5751 Egyéb e p e h ó l y a g K y u l l . 1 5 - - 1 - - - - 1 - 1 55 
576 Aa epeutak agyéb b e t e g s é -
g e i 
5760 Epehőlyag e l t á v o l í t á s a 
u t á n i szindróma 1 1 1 9 - - 109 2 - - - 109 2 88 51 
U) SJI 
U) O* 
BNO.D i a g n d z l a 
5765 A a p h l n c t e r Oddl gBrose 
577 A h a s n y á l m i r i g y b e t e g s é g e i 
5770 Heveny h a s n y á l m i r i g y g y . 
5771 I d U l t h a s n y á l m i r i g y g y u l l 
5772 A h a s n y á l m i r i g y o y s t á j a 
és pBeudoxystáJa 
5778 A h a s n y á l m i r i g y egyéb 
b e t e g s é g e i 
578 Gyomor-bél e r e d e t ű v é r z é s 
5789 A g y o m o r - b é l r e n d s z e r 
kmn. v é r z é s e 
579 A b e l e k f e l a z l v d d á e l aavari 
5791 Trópual aprue 
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nem 
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z a t l 
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401 H y p e r t o n i a e a a e n t l a l l a 
4010 Ha r o s s l n d u l a t u n a k J e l ö l -
ték 
4019 Ha sem ross8,8eni J ó i n d u -
l a t ú n a k nem j e l ö l t é k 
403 H y p e r t o n l á e v e e e b e t e g a á g 
4030 Ha r o s s z i n d u l a t ú n a k 
J e l ö l t é k 
580 Heveny g l o m e r u l o n e p h r i t i s 
5800 P r o l i f e r a t i v g lomerulonph 
581 Nephrot lkue sz indróma 
5810 P r o l i f e r a t i v g l o m e r u l o -
n e p h r l t l a s e l 
582 I d U l t g l o m e r u l o n e p h r i t i s 
5820 P r o l i f e r a t i v g l o r a e r u l o -
n e p h r l t l a a a l 
583 K . m . n . v e a e g y u l l a d á s és 
n e p h r o p a t h l a 
5830 P r o l i f e r a t i v g l o m e r u l o -
n e p h r i t l a s e l 
584 Heveny v e e e e l é g t e l e n s é g 
590 V e s e f e r t í z á e e 
5900 I d U l t p y e l o n e p h r i t i s és 







































Ki- Atla- Mű- Kllréai á l lapot Továbbkezelés 








































é l e t -
kori 
nyel e l l á t á s t igényel no év 
¿92 Ves'e- és hógyvezetékkö 
5920 Vesekő 
593 A vese és a hógyvezet'ék e -
gyéb b e t e g a é g e l 
5930 VesesUllyedée 
5932 A vese s z e r z e t t c y e t á j a 
5936 Albumlnuria o r t h o s t a t l c a 
595 Hólyaghurut 
5950 Heveny hólyaghurut 
599 A hógyoaó éa a húgyszervek 
egyéb b e t e g a é g e l ' 
5997 V é r v i z e l é s 
753 A hügyszervek v e l e s z ü l e t e t t 
anomál iá i 
7530 T ö k é l e t l e n v e s e f e j l ő d é a 





















































Nephrologla e g y ü t t 164 11 - - 161 3 - - 161 3 75 38 
-
1 1 . a z . Re 1 g y ó g y á o z a t 1 
Klinika 
A k l in ikáró l k i í r t a k betegségek szer int 
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s z á -
ma 
K i í r á s i á l lapot Továbbkezelée 
Á t l a -
gos 









z a t -
lan 
Meg-









I n t é -




K l i r i 
tok 
közül 
e l l á t á s t i g ényel no 
Haematologia 
C a r d i o l o K l a 
Egyéb b e t e g s é g e k 
EgyUtt 
1 1 7 1 
1323 






1 1 1 7 
1150 






















3604 9 - 54 3314 42 189 2 213 2070 113 1881 56 
IIAEMATOLOOIA 
201 Hodgkln-kér 
2010' H o d g k i n - f ó l e parnnranu-
63 47 loma 70 7 - - 67 - 3 1 3 - 17 
202 A n y i r o k a z e r U s z ö v e t egyéb 
r o s s z i n d u l a t ú d a g a n a t a i 
58 2028 Egyéb lymphomák 234 7 - - 226 - 8 - 5 221 - 110 
203 Myeloma m u l t i p l e x éa immun' 
p r o l i f e r a t i v daganatok 
206 61 2030 Myeloma m u l t i p l e x 220 4 - 1 217 - 2 - 12 - 1 1 4 
204 Lymphatlkue f e h é r v é r t l e é g 
2040 Heveny 35 10 - - 31 - 4 - - 31 - 5 30 
2041 I d U l t 103 6 - - 98 - 5 - 1 97 - 72 64 
205 N y e l ő i d f e h é r v é r U s é g 
65 63 2050 Heveny 93 12 • - - 77 - 16 - 12 - 44 
2051 I d U l t 81 6 - - 72 - 8 1 4 68 - 35 56 
206 Monocytás f e h é r v é r U s é g 
2060 Heveny 3 4 - - 3 - - - - 3 - 3 61 
208 K . m . n . e e j t - t í p u y i í f e h é r v é -
rUeég 
2080 Heveny 1 3 - - 1 - - - - 1 - - 75 
2089 K.m.n. 1 2 - - 1 - - - 1 - - - 71 
238 Egyéb éa k . m . n . l o k a l i z á c i ó 
ée BzOvetek b i z o n y t a l a n 
terméezet l l d a g a n a t a 
54 2384 P o l y c y t h a e m l a v e r a 14 6 - - 14 - - - 1 1 3 - 10 
2387 Egyéb n y i r o k éa v é r k é p - j 
ző s z ö v e t e k 14 5 - - 14 - - - 7 7 " I 63 
280 Vashiány v é r s z e g é n y s é g e k 1 5 1 6 - - 150 - 1 - 95 53 1 1 99 1 54 
Ki- Át la- Mu- K i í r á s i á l lapot Továbbkezelés 





















k i i r i 
Á t l a -
gos U l l l g n O S I S s z á - l á s i z a t - nem Alap l n t é - házi tak é l e t -
ma Idő, ma 1&Л i g é - z e t l közül kor, 
nap nyel e l l á t á s t igényal no óv 
281 Egyéb h i á n y v é r s z e g é n y s é g e k 
2810 Anaemia p e r n l o l o s a 13 4 _ 13 _ _ 8 5 U 70 
2813 Máshová nem o s z t á l y o z o t t 
egyéb m e g j e l ö l t megalo-
b l a a t o s anaemia 
382 Örökl f ld í h a e m o l y t l k u a v é r -
22 3 - - 22 - - 10 12 - 6 71 
s z e g é n y s é g e k 
2820 Öröklődd s p h e r o c y t o s i s 6 3 - - 6 - - _ 3 3 _ 1 76 
283 S z e r z e t t h a e m o l y t l k u a v é r -
s z e g é n y s é g 
2830 Autolmmun h a e m o l y t l k u a . 
anaemlák 8 5 _ 8 _ 7 1 ц 52 284 A p l a a t l k u s v é r s z e g é n y s é g 
2340 Egyéb 37 7 - _ 33 _ _ 13 20 33 ' 58 285 Egyéb é s k . т . п . v é r s z e g é n y -
ségek 
2850 Anaemia s l d e r o b l a s t l o a 12 7 _ 12 • _ 9 3 ' 3 53 286 V é r a l v a d á s i h ibák 
2860 А V I I I . f a k t o r o o n g e n l t a -
l l s z a v a r a 1 4 _ _ 1 _ 1 22 287 Purpura és egyéb v é r z é s e s 
á l l a p o t 
2870 Purpura a l l e r g l e a 6 9 _ _ 6 _ 4 2 я 51 2871 A vér lemezkék minőség i j 
r e n d e l l e n e s s é g e 2 3 _ _ 2 _ 1 1 2 46 2873 E l s ő d l e g e s thrombooyto-
p e n l e 14 8 _ _ 14 ц 3 в 1)2 2874 Másodlagos t h r o m b o o y t o -
p e n l a 1 7 _ _ 1 _ 1 \ 51 288 A f e h é r v é r s e j t b e t e g s é g e i 
2880 A g r a n u l o a y t o s l s 4 l o _ _ 4 2 44 
52 2883 E o s l n o p h l l l a 289 A v é r és a v é r k é p z ő s z e r v e k 
4 7 - - 4 - - - • 4 - . - 3 
egyéb b e t e g s é g e i 
2890 Másodlagos p o l y o y t h a e m l a 3 6 _ 3 _ _ г 1 57 
59 
54 








- - 15 1 
1 1 
7 





Ki- Á t l a - Mű- K i l r é a l á l lapot 
. Továbbkezttl'Ss 
Át ln-í r - gos t ö t - Qyó-
gyul« 
Ja- v á l - Meg- Keze- Ren-
Kór-
A 
tak ápo- ték vul t tó- hal t l é s t de l ó - B l l r * goe 
BNO.D l B j n i i l l azé- l á s i • z á - l a t - nem Alap l n t é - h á t i tak é l e t -
ma idő« rna ían i g é - z e t i közUl kor, 
év nap nyel • U á táat lg ényt l nő 
CARDIOLOQIA 
0. 7 16 - - 7 - - - 4 3 - 3 56 
390 Reumáe 1 á s a s z í v é r l n t e t t - 59 aégének e m l l t é e e n é l k ü l 1 92 - _ - 1 — "* 
391 Reumáé l á z a e z l v é r l n t e t t -
' a é g é v e l 
3910 Heveny reumáe e z í v b u r o k -
8 57 g y u l l a d á a 2 - _ 2 - - - 1 1 1 
39* A kéthegyU b i l l e n t y ű b e t e g -
a é g e l 
3940 S t e n o a l a m l t r a l l a 45 12 1 40 2 2 - »0 21 1 26 52 
3941 I n a u f f l o l e n t l a v a l v u l a e 3 51 m l t r a l l a rheumat loa 6 12 - 1 5 - - 2 4 
— 
3942 S t e n o e l a m l t r a l l a e t I n -
a u f f l o l e n t l a v a l v u l a e mlt-
20 1 5 27 51 r a l l a 36 16 - 1 35 - - - 1 
395 Ae a o r t a b l l l e n t y f i b e t e g e é g i 
3950 S t e n o e l a a o r t a a rheuma-
26 29 34' 56 t l o a 63 1 1 - 1 58 - 4 - 2 
3951 I n a u f f l o l e n t l a a o r t a a 
8 48 ' r h e u m a t l o a 8 14 - - - - - 4 4 — 3 
3952 S t e n o a l a e t l n o u f f . a o r t a a 
26 14 12 1 1 51 
28 
rheumat loa 26 10 - - - - -
3959 Egyéb éa k . m . n . 1 34 - 1 - - - 1 — 1 
396 A kéthegyU ée a t a o r t a b l l -
3 45 lentyUk b e t e g s é g e i 3 12 - - 3 - - - 1 2 
401 H y p a r t o n l a e a a e n t l a l l a 
4010 Ha r o e e z l n d u l a t u n a k J e -
28 37 í - 46 58 l ö l t é k 68 12 - 9 56 1 2 -
4011 Ha J ó i n d u l a t ú n a k J e l ö l t é k 53 6 - 53 - - - 37 16 - 26 49 
4019 Ha aem r o s s * , s e n i J ó i n d u -
l a t ú n a k nem j e l ö l t é k 93 47 45 58 58 98 8 - 1 1 3 - 3 
402 H y p e r t o n l á s s z í v b e t e g s é g 54 4020 Ha r o s s a l n d u l a t u n a k J e l . 2 7 - - 2 - - - 2 — 1 
403 H y p e r t o n l á s v e e e b e t e g a é g 
8 57 4030 Ha r o s s z i n d u l a t ú n a k J e l . • 2 - 1 - 1 - 1 
— 
— 2 
405 H y p e r t o n i a a e o u n d a r l a 
8 !5 4050 Ha r ó e s z l n d u l a t u n a k J e l . 1 - — 1 - - - 1 — — 
410 Heveny e z i v l a o m l n f a r k t u e 47 10 - - 34 10 3 - 8 26 10 1 3 >8 
411Az laohaemláa s z l v b e t e g e é g 
egyéb heveny ée f é l h e v e n y 
8 21 8 6 17 formál - — 
2 4 
! 
Ki- Át la- Mű-
í r - gos t ö t -
tak ápo- ték 
BNO. D i a g n ó z i s szá- l á s i szá-
ma idő, ma 
nap 
412 Régi e s í v 1 s o m i n f a r k t u s 23 16 _ 
413 Angina p e c t o r i s 90 12 -
As i d U l t i s c h a e m i á s s z í v b e -
t e g s é g egyéb formái 60 12 
4149 K.m.n. 1 6 -
416 I d U l t p u l m o n a l i e s z í v b e t e g -
s é g 
4160 E l s ő d l e g e s pulmonal ia hy-
p e r t e n s l o 3 5 -
4169 K . m . n . p u l m o n a l i e s z i v b e t . 1 16 -
420 Heveny s z í v b u r o k g y u l l a d á s 
4200 P e r l o a r d l t i s máshová o s z -
t á l y o z o t t b e t e g s é g e k b e n 1 18 -
421 Heveny és f é l h e v e n y s z í v -
b e l h á r t y a g y u l l a d á s 
4210 Heveny és f é l h e v e n y e z í v -
. b e l h á r t y a g y u l l a d á s 3 24 -
4219 K.m.n. heveny e n d o c a r d l t l 1 36 -
422 Heveny s z í v l z o m g y u l l a d á s 
4220 Akut m y o c a r d i t i s máshová 
o s z t á l y o z o t t b e t e g s é g e k -
ben 2 6 -
' 423 A s z í v b u r o k egyéb b e t e g s é g e 
4230 Haemopericardium 6 8 -
4239 K.m.n. 2 15 
424 A s z í v b e l h á r t y a egyéb b e t e g 
e é g e l 
4240 A m l t r a l l e b i l l e n t y ű be- 32 11 — 
t e g s é g e i 
4241 Az a c r t a - b i l l e n t y U b e t e g -
s é g e i 22 11 -
4249 E n d o c a r d i t i e , k . m . n . 
b i l l e n t y ű 1 29 -
425 Cardiomyopathia 
4250 E n d o m y o o a r d i a l i s f l b r o s i e 1 1 2 13 -
4251 H y p e r t r o p h i á s o b s t r u c t i v 
c a r d i o m y o p a t h i a 4 15 -
4254 Egyéb e l s ő d l e g e s o a r d i o -
myopathiák c 22 -
4255 Cardiomyopathia a l c o h o -
l i c a \ 19 -
426 Az I n g e r v e z e t é s z a v a r a i 
4260 A t r l o v e n t r l o u l a r l s b l o c k , 
komplet t .4 27 
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Ki- Átla- Mii- Kl iráai állapot Tovúbbkestflős 
í r - gos t a t - Gyó-
gyult 
Ja- Vál- Mag- Keze- Ron- A Át la-
tak ápo- tak vult to- halt lést deló- Kór- t L p fc gos D l n g n ó z l e szá- l á s i szá- zat- neo Alap inté- házi tok é l e t -
ma Idő, ma lan igé- zet i közül kor, 
ÖV nap nyel e l l á t á s t lg éxiyei nő 
4261 A t r l o v e n t r l c u l a r l s b l o o k , 1 24 
12 egyéb éa k.m.n. 
1 10 - - 1 - - - 1 
1 
-
4262 BalTawara-ozár blook 1 6 - - 1 - - - - — 
427 A BZÍV r l t m u s z a v a r a 
4270 S u p r a v e n t r i o u l a r l s 
16 16 8 19 
>i 
p a r o x l e m a l l s t a c h y o a r d l a 7 - - - 7 6 
4273 Pltvai—remegés ée l e b e g é s 12 11 - 1 l 2 
- 1 - 6 5 9 
4274 Kamra-remegés éo l e b e g é s 6 12 - 6 - - - U 2 4 56 
¡0 4275 S z í v m e g á l l á e 
2 8 - 2 -
6 
2 
4276 Korai sz ívösozehüzódáe 13 8 - 13 - - - 7 8 
4279 K.m.n. 1 13 - 1 - - - - 1 - - i7 
428 S z í v e l é g t e l e n s é g 
10 36 24 56 
57 
4280 Pangásos s z í v e l é g t e l e n s é g 55 11 - - b 7 2 6 - 3 
4281 Bal' BZÍV f é l e l é g e d e t l e n s é t 4 6 - - 3 - 1 - 1 2 - -
42Ü9 K.m.n. 2 7 - l - 1 - - 1 - - 55 
429 ROBSZUI meghatározott s z í v -
betegségek és szövődmények 
1 1 35 4290 M y o c a r d i t i s , k .m.n. 1 50 - 1 - - - - -
431 Agyvérzés 3 4 - 3 - - - 1 2 - 1 '<9 
433 Az agy e l ő t t i verőerek e l -
zárddáaa és s z f i k u l e t e 
55 4330 A r t é r i a b a B l l a r l s 8 7 8 - - - 6 2 - 5 
434 Az agy i verőerek e l z á r ó d á s a 
1 62 4340 Agyi trombózlB 1 13 - 1 - - - - 1 -
4341 Agyi embólln 4 12 - - i* - - - 1 3 - 2 58 
436 Heveny és r o s s z u l meghatá-
ne 43 69 r o z o t t a g y i é r b e t e g s é g e k 80 8 - - 58 1 21 - 9 
437 Egyéb és_ r o s s z u l meghatá-
r o z o t t a g y i érbetegségek 
4370 A t h e r o s o l e r o s l s o e r e b -
85 r a l l a 2 20 - - 1 1 - - 1 - 1 1 
4372 Hypertenslv e n c e p h a l o -
1 43 p a t h y 1 9 - - - - - - 1 - -
4379 K.m.n. 1 8 - - 1 - - - - í • - 67 
440 Érelmeszesedés 
61 4400 Aorta 5 6 - - 5 - - - í - 3 
4403 Egyéb m e g j e l ö l t verőerek 1 26 - - 1 - - - í - 1 63 
4409 Á l l a n d ó s u l t és k .m.n. 154 8 - - 115 U 35 - 15 87 17 74 
444 Verőeres embólla és trom-
b ó z i s 
25 4440 Hasi a o r t a 3 18 - 1 2 - - - - 3 - 3 
451 V i s s z é r és vlBBzérrögösödé- 1 16 2 1 _ _ _ ri 
ses vlsBZérgyulladás 
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Ki- Átla- mű- Ki írás i állapot Továbbkezelés 
í r - gos t ö t - Gyó- Ja- vál- Meg- Keze- Ren- A Át la-
tak ápo- ték gyult vult to- halt l é s t delá- Kór- Ki í r* gos D i a g n ó z i e szá- l á s i flzá- zat- nem Alap inté- házi tak é l e t -
ma idő, ma lan igé- zet i közül kor, 
nap nyel e l l á t á s t lg ényel no év 
^11 Az isohaemiáa s z í v b e t e g s é g 
egyéb heveny és f é l h e v e n y 
formál , 74 22 50 51 10 12 1 - • i* 22 4 15 <9 
413 Angina p e e t o r i e 6 10 - - 1 5, - - 1 5 - 2 »8 
414 Az i d ü l t lsohaemlÍB BZÍvbe-
t e g e é g egyéb formál 
4140 A koszorús erek e l m e s z e -
sedése 28 24 20 18 1 8. . 1 - 2 6 - 6 »7 
4141 Szív-aneuryema 2 16 1 1 1 - _ _ - 1 - 1 39 
4148 Egyéb 4 7 .1 1 1' 1 - _ _ 3 1 3 52 
415 Heveny pulmonalis s z í v b e -
t e g s é g 
4151 Embolla pulmonum 1 18 - - 1 - - _ 1 _ - 37 
417 A pulmonalis ker ingée egyéb 
z a v a r a i 
4171 Aneuryema a r t e r i a e p u l -
monalis 1 8 - 1 - - - i - _ 36 
423 A s z í v b u r o k egyéb b e t e g s é g e 
4232 P e r l o a r d l t i s o o n s t r i o t i v a 2 21 2 2 - - _ _ - 1 - - 59 
4238 Egyéb 2 12 1 . 1 - 1 - _ - 2 - 1 18 
424 A s z í v b e l h á r t y a egyéb be-
t e g s é g e i 
4240 A m l t r a l i s b i l l e n t y ű 
b e t e g s é g e i 1 5 - - - 1 - _ _ 1 _ _ 58 
4243 A pulmonalis b i l l e n t y f i 
b e t e g s é g e i 1 4 - - - 1 - _ 1 _ - _ 32 
4249 E n d o c a r d l t l e , k .m.n. b i l -
l e n t y ű 1 6 - - - 1 - _ _ 1 - _ tO 
425 Cardlomyopathia 
4250 Endomyooardialie flbroBls 3 8 - - 2 1 _ _ _ 2 1 io 
426 Az I n g e r v e z e t é s z a v a r a i 
4260 A t r l o v e n t r l o u l a r l a b look, 
komplett 243 5 212 i o 3 130 9 1 _ 10 147 81 115 58 
4261 . A t r i o v e n t r i o u l a r i e b l o o k , 
egyéb és k .m.n. 3 4 1 - 2 1 - _ _ 3 _ 2 52 
4267 Hendellenes a t r i o v e n t r l -
o u l a r i o Ingerképzés 5 5 4 í 3 1 - _ _ 3 2 2 b4 
427 A s z í v r i t m u s z a v a r a i 
4270 S u p r a v e n t r l o u l a r i s paroxy 
mallB t a o h l c a r d l a 7 6 1 2 3 2. - - - 7 - 2 50 
440 ére lmeszesedés 
4400 Aorta ' 181 9 108 39 72 70 69 109 3 - 15 58 
Ki- Át la- Ku-
í r - gos t a t -
BNO. D i a g n ó z i s tak 
ápo- tak 
azá- ld» 1 ezá-
ma l d í , ma 
nap 
4402 A v é g t a g o k v e r d e r o l 5 17 5 
4409 A l t a i á n o s u l t és k . m . n . 259 7 126 
441 A o r t a - a n e u r i s m a 
4410 Aneuryema d l s s e o a n a 3 14 1 
4412 M e l l k a s i aneurisma r u p -
t u r a e m l i t é s s né lkUl 1- 38 1 
4413 Hasi a n e u r y e m a , r u p t u r á l t 3 16 3 
4414 Hasi aneuryBma r u p t u r a 
e m l l t é e e n é l k U l 2 16 2 
' 442 Egyéb aneurysm'a 
4428 Egyéb m e g j e l ö l t v e r ő e r e k 2 9 1' 
443 Egyéb p e r i f é r i á s é r b s t e g s é g 
4430 Raynaud-aslndróma 8 13 8 
4431 Thromboangl t la o b l i t e r a n s 4 8 2 
4438 Egyéb 8 7 4 
444 Verdores s m b o l i a ée trombo-
s i s 
4440 Hasi a o r t a 3 5 2 
4442 A v é g t a g o k v e r d e r o l 1 1 5 1 1 
4448 Egyéb m e g j e l B k t v e r í e r e k 1 3 -
451 V i e a z é r - és v l s s z é r r H g d s t t -
d é s e s v l s s z é r g y u l l a d á s 
4510 Az a l s d v é g t a g f e l U l e t e e 
v é n á i 118 8 113 
745 A e z í v v e l e s z ü l e t e t t ano-
m á l i á i 
7451 A n a g y e r e k á t h e l y e z ő d é s e 3 24 3 
7452 P a l l o t - t e t r a l o g l a 4 10 1 
7454 Kamrák k ö z ö t t i septum 
d s f s o t u s 10 10 5 
7455 P i t v a r o k k ö z ö t t i septum 
d e f e o t u a 26 17 17 
746 A a z í v egyéb v e l e e z U l s t s t t 
a n o m á l i á i 
7460 A p u l m o n a l i s b i l l e n t y O 
a n o m á l i á i 2 8 2 
7462 E b s t e l n - f é l e anomál ia 1 6. -
747 A k e r i n g é s i r e n d e z e r egyéb 
v e l e e z l l l e t e t t a n o m á l i á i 
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r7470 N y i t o t t v e r ő e r e s v e z e t é k 
7471 A o r t a s z ö k U l e t 
















1296 11 852 500 
• 
467 309 15 166 417 344 178 436 54 
NYELŐCSŐ-.CARDIA- ÉS TUDŐSE-
BESZET 
O.K.m.n. 7 15 6 1 2 - 1 4 1 1 3 38 
011 T U d « t u b e r k u l ó z i s 
0119 K.m.n. 14 22 14 12 2 - - - - - 14 3 47 
150 A nye l«cef i r o s s z i n d u l a t ú 
daganata 
55 1500 Nyaki s z a k a s z 14 25 12 3 5 5 1 8 3 2 2 
1502 Hasi s z a k a s z 17 24 14 1 7 5 — 4 4 4 ' - 59 
1509 NyelSos« k . m . n . 29 19 22 V 4 8 7 - 8 8 6 6 65 
1 5 1 A gyomor r o s s z i n d u l a t ú 
d a g a n a t a 
1510 C a r d l a 3 15 2 - - 1 1 - 1 - 1 2 60 
1512 Antrum p y l o r l o u m 41 16 36 17 10 7 3 1 28 3 6 19 62 
1519- Gyomor - k . m. n. 1 28 1 1 - - - 1 - - - 65 
162 A l é g o s S , a hörgSk és a 
ttldő r o s s e l n d u l a t u dagana-
t a 
67 1620 A l é g c s í 1 6 - - - 1 - - - - 1 1 
1628 Egyéb 30 14 21 13 - 17 - - - - 30 2 56 
1629 Hörg« é s tud« k . m . n . 107 18 85 52 14 39 1 - 4 - 102 20 55 
212 A l é g z d r e n d s z e r és a m e l l -
k a s i s z e r v e k j d i n d u l a t u 
d a g a n a t a 
43 2123 Hflrgík éa tud« 4 13 4 3 1 - - - - 4 3 
213 A -csont é s az í s U l e t l poro 
j ő l n d u l a t ü d a g a n a t a 
2133 Bordák, s z e g y c s o n t ée 
35 k u l o s o s o n t 2 7 1 1 - - - 1 1 - - 2 
215 A k ö t « - é s egyéb lágyBZÖ-
v e t egyéb J d i n d u l a t u da-
g a n a t a i 
1. 44 2150 A T e j , az arc éB a nyak 2 13 2 2 1 1 
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NEPHROLOQIA, MÖVESE 
585 IdUlt v e s e e l é g t é l e n e é g 
588 A megromlott veseműködés-
ből eredő eavarok 
7668 1 33 1 7642 8 10 2 ** 30 12 # 5 7 40 
5880 O s t e o d y s t r o p h l a a e o t a e -
mioa 7 8 3 • > - • 1 - 2 2 1 3 »5 
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I ( I 
>1 
• 3 
2739 10 1884 - 2585 . 74 60 - 2368 150 1 5 9 1163 >5 
AOf- ÉS IDEGSEBÉSZET 
015 ' A o s o n t o k é s í z ü l e t e k t u b e r 
k u l ó z l e a 
0150 O e r l n o o e z l o p 1 .15 - _ 1 - _ 1 _ _ - !4 
170 A c s o n t éa SE í z U l e t l poro 
r o s s z i n d u l a t a d a g a n a t a 
1700 A koponya é s a z a r o Baont 
J a i 5 19 5 - 4 - 1 - 4 - - 2 IL 
1702 A g s f i n o o B s l o p /a k e r e e z t 
é s a f a r k c s o n t o t k i v é v e / 6 8 4 - 5 1 2 _ 3 1 >3 
191 Az agy r o e s z l n d u l a t u d a -
g a n a t a 
1 9 1 6 K i s a g y 4 6 1 4 _ _ - 3 _ 1 2 !9 
1 9 1 9 Agy. k . m . n . 101 1 7 79 - 78 5 1 5 . - 57 2 27 57 '9 
192 Az i d e g r e n d s z e r e g y é b ée 
k . m . n . r é s z e l n e k r o s s z i n d u -
l a t ú d a g a n a t a 
1 1920 A g y i I d e g e k 1 35 1 - 1 - _ _ 1 !9 
2 1 3 A o e o n t de a z ízületi poro 
J ó l n d u l t d d a g a n a t a 
2130 A koponya é s a z a r o o s o n t \ 
J a i 2 14 2 - 2 - - - 1 _ 1 1 >1 
2 1 9 ' A k ö t ő - és e g y é b l á g y e z d v e t 
e g y é b J d l n d u l a t ü d a g a n a t a i 
2 1 5 0 A f e j , a z a r o é s a nyak 1 9 1 1 ' 1 !9 
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Ki- Át la- mu- K i í r á s i ál lapot 
Továbbkerül ón 
í r - gos t a t - Gyó-
gyult 
Ja- v á l - Meg- Keze- Ren- A Á t l a -
tak ápo- tak vult to- halt l é s t deld- Kór- *llr<- gos 
BNO. D i a g n ó z i s szá- l á s i szá- z a t - nem Alap l n t é - házi tak é l e t -
ma Idő, ma lan Igé- z e t l közUl 
nő 
kor, 
év nap nyel e l l á táet ig ényel 
"1321 S u b d u r a l l s v é r z é s 13 10 8 - 11 - 2 - 10 - 1 8 52 
433 Az agy e l ő t t i v e r ő e r e k e l -
z á r ó d á s a és a z C k l l l e t e 
55 4330 A r t é r i a b n e l l a r l s 5 14 4 - 4 1 - - 2 - 3 -
4331 A r t é r i a c a r o t l s 28 12 19 24 - - 2k 1 3 7 48 
4332 A r t é r i a v e r t e b r a l l s 1 18 - - 1 - - - 1 - - 72 
•434 Az a g y i v e r ő e r e k e l z á r ó -
dása 
48 4340 Agyi t r o m b ó z i s 26 9 14 - 20 6 - - 23 - 3 6 
4341 Agyi embdl la 1 3 - - - 1 - - • 1 - 53 
435 Hűld a g y i 1schaemla 39 6 10 - 33 5 l - 34 1 3 ' i S 49 
437 Egyéb és r o s s z u l meghatáro 
z o t t a g y i é r b e t e g s é g e k 
4370 A t h e r o s c l e r o s l s c e r e b r a -
1 47 11 8 1 7 - - 1 - - 1 - -
438 Az a g y i erek b e t e g s é g e i n e k 
1 1 46 k é s ő i h a t á s a 2 28 : - 1 - - - 1 1 
442 Egyéb aneuryama 
49 442Ö Egyéb m e g j e l ö l t v e r ó e r e k 7 21 5 - <t - 3 - 2 - 2 1 
4429 K . m . n l o k a l l z á o l d 5 11 4 - 5 - - - 5 - - 1 53 
721 S p o n d y l o s l s és rokon á l l a -
potok 
7210 S p o n d y l o s l s c e r v i c a l l s my 
8 53 e l o p a t h l o n é l k ü l 15 7 7 - 12 3 - - 13 2 -
7214 S p o n d y l o s l s t h o r a c a l l s 
vagy l u m b a l i s m y e l o p a t h l -
13 49 a v a l 23 7 11 - 20 3 - - 21 , 2 -
7216 H y p e r o s t o s l s v e r t e b r a l l s 
1 58 a n k y l o p o e t i c a 1 10 1 - 1 - - - - - 1 
722 A o s l g o l y á k k ö z ö t t i p o r c -
korong z a v a r a i 
7220 A c e r v i c a l l s porckorongok 
e l m o z d u l á s a m y e l o p a t h l a 
35 n é l k ü l 1 8 1 - 1 - - - 1 - - -
7224 A o e r v l o a l l s porckorong 
34 e l f a j u l á s a 2 8 2 - 2 - - - 2 - - -
7225 A h á t i vagy á g y é k i porcko -
210 rong e l f a j u l á s a 484 0 415 - 470 13 - 45Ü 3. 22 43 
7229 Egyéb és k . m . n . p o r c k o -
46 r o n g z a v a r 13 7 5 - 7 6 - - IS - 1 6 
723 A c e r v i c a l l s t á j é k egyéb 
z a v a r a i 
UNO. D i a g n ó z i s 
'723^ B r a c h l a l l s n e u r i t i a vagy 
r a d l c u l l t l a n .0.m. 
7238 A nyaki t á j é k o t é r i n t ő 
egyéb szindrómák 
724 A hát egyéb és k . m . n . e l -
v á l t o z á s a i 
7240 G e r l n c a z C k U l e t , a nyaki 
s z a k a s z t k i v é v e 
7241 A h á t i g e r i n c f á j d a l m a 
7246 A k e r e s z t c s o n t z a v a r a i 
730 C s o n t v e l ő - és c s o n t h á r t y a -
g y u l l a d á s és a c s o n t o k a t 
magúiba f o g l a l ó egyéb f e r -
t ő z é s e k 
7300 Heveny c s o n t v e l ő g y u l l a -
dás 
7309 A c s o n t o t é r i n t ő k .m.n . 
f e r t ő z é o 
742 Az i d e g r e n d s z e r egyéb v e -
l e s z ü l e t e t t a n o m á l i á i 
7423 V e l e s z ü l e t e t t v í a f e l 6 n é ? 
7429 Az Agy, a g e r i n c v e l ő éa 
az i d e g r e n d o z e r k . m . n . 
anomál iá i 
747 A k e r i n g é s i r e n d s z e r egyék 
v e l e s z ü l e t e t t a n o m á l i á i 
756 A c s o n t v á z - i zomrendszer 
egyéb v e l e s z ü l e t e t t ano-
m á l i á i 
7362 Nyaki borda 
7HO A l t a l á n o o t ü n e t e k 
7U04 oz^lUlén 
'/\l'\ A fo,1rc <ío a nynkra vonat- . 
kozó egyéb tUnctek 
Víi'if) K o j f á j á o 
784y l-^yéb 
hOO A k o p o n y a b o l t o z a t tttréae 
8000 '/.árt, i n t r n c r a n i a l \ a né-
rUltfs o m l í t é n o nélkUl 
0001 Z á r t , J n t r o c r n n i n l l n Bé-
ri) \ énse 1 
'iül A koponyaalap Löréoe 
Ki-
i r -



















Á t l a -
gos 














l é s t 
nem 




i n t é -
z a t l 
Kór-
házi 
nysl e l l á t á s t lg ínyei 
3 5 2 - 2 1 - - 3 - 3- 54 
1 5 1 1 - - - 1 - - 1 43 
1 48 1 1 1 1 63 
1 1 - - 1 - - 1 - 35 
1 1 
-
1 1 i 51 
2 10 2 2 _ _ _ 1 1 _ 29 
1 12 - 1 - - - - - 1 1 49 
6 11 4 - - 1 - . 5 - 5, 
2 5 1 - 1 1 ' - - 1 - 1 - 45 
1 14 1 - 1 - • - - 1 - - - 38 
3 7 2 - 3 - - - 3 - - 3 41 
V y - - - 1 - - 1 - 1 33 
11 4 1 11 . _ 7 1 3 7 39 
1 6 - - - 1 - - - - 1 1 48 
22 9 14 - 16 1 3 - 12 - 7 6 50 
2 6 - - 2 - - - 2 - - 1 34 
Ki- Í « l a - Mű-
í r - 1 " t ö t -
tak i pó- ték 




Ö010 Z á r t , l n t r a c r a n l a l i s eé-
r l l l é e e m l í t é s e n é l k ü l 11 10 3 
8019 K.m.n. 1 15 1 
B02 Ab a r o c a o n t o k t ö r é s e 
8020 O r r c e o n t o k , z á r t 1 3 1 
8022 A l s ó á l l k a p o c s , z á r t 1 3 -
8024 F e l e i á l l c e o n t ée J á -
romceont , z á r t 5 3 • -
805 A g e r i n c o s z l o p t ű r é s e g o -
r l n c v e l ó e é r U l é a e m l í t é s e 
n é l k ü l 
6052 H á t i / m e l l k a s i / , z á r t 3 4 3 
8056 K e r e s z t és f a r k c s o n t , 
z á r t 1 3 -
806 A g e r i n c o s z l o p t ö r é s e g e -
r i n c v e l ő s é r U l é a B e l 
8062 Háti / m e l l k a s i / , z á r t 2 5 1 
8064 Á g y é k i , z á r t 3 10 1 
807 A b o r d á k / , a s z e g y o a o n t , a 
gége é s l é g c s ó t ö r é e e 
8070 B o r d a / к / , z á r t 5 5 -
ВЭ71 B o r d a / к / , n y í l t 1 20 -
839 E g y é b , t ö b b s z ö r ö s és r o s z 
s z ü l m e g h a t á r o z o t t f i c a -
mok 
8390 Nyaki c s i g o l y a , e g y s z e r ű 1 15 1 
• 850 Agyrázkódás 73 4 2 
851 Agyi s z a k í t á s ée zütódáe 
8510 N y í l t koponyaürl seb 
e m l í t é s e né lk l l l 1 1 10 4 
852 A s é r ü l é s t k ö v e t i pókhá-
l ó h á r t y a - , v a l a m i n t k e -
ményburok a l a t t i és azon 
k í v U l i v é r z é s 
8520 Nyi t koponyaör l oeb em-
l í t é s e n é l k ü l 29 1Q 27 
853 A B é r U l é a t k ö v e t ó egyéb 
ée к . m . n . k o p o n y a ö r l v é r -
z é s 
8530 N y í l t koponyaürl seb eir 
l í t é s e n é l k ü l 1 1 1 
8531 N y í l t koponyaör l s e b b e l 1 9 1 
854 Egyéb éo к . m . n . t e r m é s z e -
t ö koponyaör l &4rU\ée 
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1 1 _ _ 63 
- 1 - - - 1 - - - 26 
- 5 - - - 5 - - 2 29 
_ 3 _ • 3 - - 2 37 
1 - - - - - 1 1 55 
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о з> on 
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Hin 
K i - Á t l a - Mu- K i í r á s i á l l a p o t T o v á b b k e z e l á s 
Á t l s -í r - gos tat- Oyd-
gjrult 
J a - V á l - Meg- Keze- Ren- A 
BNO. D i & g n ó s * l » 
tak ápo- t a k v u l t t o - h a l t l é s t d e l d K á r - H í r * gos 
s z á - l á s i • l á - u t - nem Alap l n t á - h á z i t a k é l e t -
ma i d ő , ma l a n l g é - z e t i küzUl k o r , 
6v nap n y e l e l l á t á s t l g a n y e l nő 
IUIBŐ s z a r v é n a k mfiküdáBl _ 
z a v a r a 21 1 2 21 - 20 - 1 _ 20 - 6 3 t 
7 1 9 Az í z ü l e t e k , e g y é b é s k . m . n 
b e t e g s é g e i 
7 1 9 ' ' í z ü l e t i f á j d a l o m 1 1 - - 1 - _ _ ' 1 _ _ „ 49 
727 A s a v d s h á r t y á k , i n a k é s nyá: -
kat t tmlők e g y é b b á n t a l m a l 
7 2 7 4 Q a n g l i o n é s c y s t a a s a -
v ó s h á r t y á n , Inon é s b u r -
s á n 1 5 - - 1 _ - _ 1 _ 1 33 
728 Az I z o m , a s z a l a g é s i z o m -
b ő n y e b e t e g s é g e i 
7286 . A t e n y é r i i z o m b f f n y e z s u -
g o r o d á s a 1 5 1 _ 1 - _ - 1 _ _ 48 
730 C s o n t v e l ő - é s c s o n t h á r t y a -
g y u l l a d á s é s a é s o n t o k a t \ 
magukba f o g l a l d e g y é b f e r -
t ő z é s e 
7302 l l . m . n . c s o n t v e l ő g y u l l a d á s 4 66 3 _ 4 . _ _ _ 4 _ 38 
7 3 2 E l f a j u l á s o s o s o n t - p o r e e l -
v á l t o z á s 
7326 E g y é b J u v e n l l l s o s t e -
o h o n d r o s i s 1 1 2 1 _ 1 _ 1 _ 1 3 
7 3 3 A p o r o é s o s o n t e g y é b b e -
t e g s é g e i 
7 3 3 8 H o s s z u l é s Ö s s z e nem 
f o r r a d t c s o n t t ö r é s 1 3 1 _ 1 _ _ 1 _ 31 
7 3 5 A l á b d j j a k s z e r z e t t t o r -
z u l á s a i 
7350 H a l l u x v a l g u s 2 6' 2 - 2 - - - 2 - - 2 50 
755 A v é g t a g o k e g y é b v e l e s z ü l e -
t e t t t o r z u l á s a i 
7553 Az alB(5 v é g t a g r s d u k o l á s 
e l t o r z u l á s a 1 3 ' 1 - 1 - - - 1 - - 1 1 31 
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H i n -
ták 
közül 
nő e l l á t á s t tg<Sny«l 
600 A k o p o n y a b o l t o z a t t ű r é s e 5 20 1 _ 4 - 1 - 4 - - 2 57 
6001 Z á r t , l n t r a o r a n l a l l s s é -
r ü l é s s e l 1 26 1 _ 1 - _ - 1 - - 1 72 
601 A k o p o n y a a l a p t ö r é B e 
8010 Z á r t , l n t r a o r a n l a l l s s é -
r ü l é s e m l í t é s e n á l k l í l 2 • 7 1 - - - 1 - - 1 - - 59 
805 A g e r i n c o s z l o p t ö r é s e g e -
r l n c v e l ő s é r ü l é s e m l í t é s e 
n é l k ü l * 
8050 N y a k i , z á r t 3 7 1 - 3 - - - 3 - - - 43 
8056 K e r e e z t - és f a r k o s o n t , 
z á r t 2 8 2 _ 2 - _ - 2 - _ _ 24 
806 A g e r l n o o a z l o p t ö r é s e g e -
- r l n o v e l ó s é r u l é s a e l 
8060 B y a k l , z á r t 1 64 - _ 1 _ _ - 1 _ _ 1 53 
8064 Á g y é k i , z á r t 8 7 1 - 7 - 1 - 7 - - 3 54 
807 A b o r d á / k / , a s z e g y c s o n t , 
a gége és l é g o s á t ö r é s e 
8070 . B o r d a / k / , z á r t 48 8 8 _ 45 _ 3 _ 45 18 55 
808 Medencetörés 
8080 A c e t a b u l u m , z á r t 5 18 1 _ 5 - _ - 5 _ 1 54 
8082 S z e m é r e m c s o n t , z á r t 1 7 _ _ 1 - _ - 1 _ _ 1 67 
810 K u l o s c s o n t t ö r é s 
8100 Z á r t 3 6 2 - 3 - - - 2 - 1 2 56 
6101 N y í l t 1 4 1 - 1 - - - _ - 1 _ 44 
811 L a p o o k a t ö r é s 
8110 Z á r t 3 7 - _ 3 _ _ _ . 3 _ 1 65 
812 P e l k a r c e o n t t ö r é e 
8120 P r o x l m a l l s v é g , z á r t 23 1 1 15 - 23 - - - 23 - . 12 47 
8124 D l s t a l l s v é g , z á r t 8 14 6 - 8 - - - 7 - 1 2 35 
813 O r a ó o o o n t - é s e l n g c s o n t t ö -
r á s 
8130 P r o x l m a l l e v é g , vagy 
k . m . n . r é a z , z á r t 35 7 28 - 35 - - - 33 2 — 22 43 
8131 * P r o x l m a l l s vég vagy 1 
k . m . n . r é e z , n y í l t 4 38 4 - 4 - - - 4 - - 1 31 
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ápo-
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K l l r á a l á l l a p o t TovábbkMtaléa 
Á t l a -
gO« 
« l a t -
k o r , 
év 
Oyd-
g y u l t 
J a -
v u l t 
»41-
t o -
l a t -
l a n 
Heg-
h a l t 
Keze-
l é s t 
rum 
I g é -
n y e l 
Alap 
Jtoo* 
¿ • l é -
i n t é -
Z9Ü 
Kór-
h á z i 
A 
K i í r * 
tak 
közül 
no e l l á t á s t i g é n y e l 
82.33 D l a p h y o l s . , n y - i a * 4 1 8 2 - 4 — - - 4 - - - 29 
824 B o k a t ö r é s 
8240 B e l s ő b o k a , z á r t 9 7 6 • - 9 • - _ 9 _ 4 46 
8241 B e l a ő b o k a , n y í l t . 20 1 1 1 7 - 20 - _ _ 20 • 6 44 
6242 K U l s í b o k a , z á r t 1 9 8 1 3 _ 1 9 _ _ 1 9 _ _ 5 38 
8244 Mindkét b o k a , z á r t 2 5 2 _ 2 - _ _ 2 _ 30 
8246 F r a o t u r a t r l m a l l e o l a r l s , 
z á r t 27 9 18 - 27 - — _ 27 _ 1 6 48 
8248 K . m . n . b o k a , z á r t 1 4 _ _ 1 _ _ 1 _ 40 
8249 K . m . n . b o k a , n y í l t 3 3 1 _ 3 - _ 3 _ 2 67 
. 825 Egy v a g y t ö b b l á b t í - ée 
l á b k ö z é p c s o n t t ö r é s e 
8250 S a r o k o o o n t t ö r é s , z á r t 2 2 1 - 2 _ _ 2 _ _ 48 
8251 S a r o k o s o n t t ö r é s , n y i l t 3 2 1 - 3 _ _ _ 3 _ _ _ 38 
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z a t -
lan 
Meg-
h a l t 
Keze-
l é s t 
nem 
i g é -
Alap 
Ren-
d e l ő -
l n t á -









é l e t 
kor, 
év nyel e l l á t á s t l g á n y e l no 
' t é s e n é l k l l l 
915 Az u j j a k f e l ü l e t e s ü á r U l á -
B 0 
9150 H o r z s o l á s v . á d r i ó d á a f t s 
é g é s , f e r t d z é a e m l í t é s e 
n é l k ü l 
959 A v á l l ö v és a f e l s ő v é g t a g 
I d e g e i n e k s é r ü l é s e 
9551 A középső Ideg e é r U l é a e 
9552 A s l n g o o o n t l l d s g s é r ü -
l é s e 
9553 Az orBÓosontl Ideg sérU->-
l é s e 
9556 Az u j j I d e g e i n e k s é r U -
l é s e 
956 A msdenceöv ás a z a l s d vég 
t a g I d e g e i n e k s é r ü l é s e 
9562 A h á t s ó s í p o s o n t l Ideg 
. s é r ü l é s e 
9564 Az a l s ó v é g t a g s e n s o r o e 
b ő r i d e g e i n e k s é r ü l é s e 
959 S é r ü l é s , e g y é b á s k . m . n . 
9594 K é z e n , k l v á v e a z uJJ/ak/ 
a t 
9495 K á z u j J / a k / o n 









































































T r a u m a t o l o g í a ás k é z s e b é s s e t 
s g y U t t 1345. 9 896 - 1325 - 1 5 - 1304 8 18 514 45 
ORTHOPAEDIA 
170 A osont á s a s í e U l e t l port 
r o s s z i n d u l a t ú d a g a n a t a 
1706 H e d e n o e - , k e r e e z t - é s 
f s r k e s o n t 
1715A k ö t i - ás e g y é b l á g y s z t ) -
v e t e k r o s s z i n d u l a t ú d a g a -
n a t a 





K i - Á t l a - K i - K i i r á a i á l l a p o t Továbbkeseléa 
í r - gos t e t - Oyé-
g y u l t 
J a - vál- Meg- Keze- Ren- A Átla-
tak ápo- tek vult to- h a l t l é s t d e l ó - Kór- I t l i r t gos 
BNO. H a g a í l 1 í • z á - l é a i • z á - sat- nem Alap i n t é - ház i tak é l e t -
na i d ő , rna lan i g é - z e t i közül kor , 
ét nap nyel e l l á t á e t i g ényel nő 
1 7 1 6 Medenoo ' 2 7 2 _ 2 - - - 2 - , - 1 73 
2 1 3 A e e o n t éa a z í t l l l e t t porc 
j ó i n d u l a t ú . d a g a n a t a 
2 1 3 7 . Az a l e ó v é g t a g h o s a z ű 
1 34 o a o n t j a . 1 4 11 4 - 4 - - - 3 - -
2 1 3 8 Az a l s ó v é g t a g r ö v i d 14 c a o n t J a i 1 21 1 - 1 - - - - 1 - -
7 1 4 Rheumatoid a r t h r i t i s 1 13 1 - 1 - - - 1 - - 1 14 
7 1 4 4 I d U l t poetrheurnáe a r t h r o -
1 50 p a t h l a 1 30 1 - 1 - - - - 1 
7 1 3 O a t e o a r t h r o a i a éa rokon 
á l l a p o t o k 
8 53 7 1 5 1 L o k a l i z á l t , e l e ó d l « g e e . 9 17 8 - 1 - - 4 4 - 5 
7 1 5 2 L o k a l i z á l t . m á a o d l a g o e 2 10 2 - 2 - - - - 2 • - 1 65 
7 1 5 8 E g y n é l t ö b b l o k a l i z á c i ó t 
magába f o g l a l ó , d e nem 
56 J e l ö l t é k á l t a l á n o s u l t n a k 1 21 1 - 1 - - - 1 - - ' -
7 1 5 9 K . m . n a k á r á l t a l á n o e u l t , 
8 64 a k á r l o k a l i z á l t 14 23 12 - 14 - - - 6 7 1 
7 1 7 A t é r d l e U l e t b e l e « mOködé-
a l z a v a r a 
7 1 7 1 A meniaoua m e d i a l l a 
l U l a ó a z a r v á n a k mfiködé-
14 39 a l z a v a r a 35 1 5 34 - 34 1 - - 12 23 -
7 1 7 2 A maniaoua m e d i a l l s h á t -
aó a z a r v á n a k működééi 
43 z a v a r a 2 21 <> - 2 - - - - 2 - 1 
7 1 7 4 A menlaoua l a t e r a l l a 
31 mQködéai z a v a r a 1 7 1 - 1 - - - - 1 - -
7 1 7 6 S z a b a d t e a t e k a t é r d í z ü -
64 l e t b e n 2 32 2 - • 2 - - - 2 - - 2 
7 1 8 Az í z U l e t e g y é b mOködéal i 
z a v a r a | 
7180 Az í z t l l e t l poro b e t e g e é - | 
56 g e i 1 26 1 - 1 - - 1 " | * 1 
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Kiírási állapot Továbbksselés 
Átla-
g o s 1 
. é le t -
k o r , ; 
év 
Oyd-












i g é -
n y e l 
Alap 
flen-
d s l « -
l u t á -
z e t i 
Kór-
h á z i 
A 
t l l r * 
tak 
k ö z ü l 
nő s l l á t á s t l g énjei 
t 3 6 1 O a o s o e t é r d é s l ó c s l á b 
7 3 6 7 A b o k a á s a l á b f e j egyéb 
. s z e r z e t t t o r z u l á s a i 
738 B g y á b s z e r z e t t t o r z u l á s o k 
¥384 S z s r z e t t o s l g o l y a o s u -
s z a m l á s 
7 5 5 A T á g t a g o k e g y é b v e l e s z ü -
l e t e t t t o r z u l á s a i 
7 5 5 1 U j j a k ö s s z e n ö v é s e 
8 4 9 1 T o t á l o s í p í f z l i l e t l p r o t é -
z i s / » 
9 5 6 " A m e d e n o e ö v á s a z a l s d v á g 
t a g I d e g e i n e k s é r U l é s s 
9 5 6 3 A s z á r k a p e s l i d e g sérU^-* 
l é s e 

























































1 7 iol 10 1 5 4 i ¿ 6 3 3 - • 8'i 1 2 1 1 Í 2 b 5 1 
S z ü l é s z e t i és N ő g y ő g y á s z a t l 
Klinika 
Á k l i n i k á r ó l k i í r t a k betegségek s z e r i n t 
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nap 
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v u l t 
V41-
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z a t -
lan 
Mag-
h a l t 
Keze-
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nem 
I g é -
Alap 
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z a t l 
Kér-
házl 
nyel e l l á t á s t l g ínyei 
Terhea p a t h o l o g l a 
E n d o o r l n o l o g l a 
O n k o l o s l a 
Egyéb b e t e g s é g e k 
Egyl l t t 
1449 
1865 












































BBÍ6 7 71 ?Ó 5466 3181 15Ö 16 i 15 B736 57 88Í6 34 
TERHES PATHOLOGIA 
625 A női n e m i e z e r v e k k e l k a p -
o a o l a t o e f á j d a l o m és e g y é b 
azlmptomák 
6259 K . m . n . 8 7 8 6 2 - - _ _ 8 _ 8 32 
632 E l k é s e t t v e t é l é e 20 2 20 19 1 _ _ 19 1 20 31 
633 Méhen k í v U l l t e r h e s s é g 
6331 P e t e v e z e t é k t e r h e s s é g 6 7 6 6 _ - _ _ 6 _ 6 26 
634 Spontán v e t é l é s 197 2 195 189 8 _ 2 193 2 197 28 
6349 Szövődmény e m l l t é e e 
n é l k ü l 36 2 3fr 35 _ _ _ _ 35 1 36 26 
635 Törvényéé mfivl v e t é l é s 1 4 1 ' 1 - _ - _ _ 1 1 38 
6356 E m b d l l á v a l ezövődtt t t 1 1 1 1 _ _ _ _ 1 _ 1 25 
6359 Szövődmény e m l í t é s e n é l -
k ü l 196 1 194 193 _ 1 _ 192 4 196 26 
640 K o r a i t e r h e s a é g l v é r z é e 
6400 F e n y e g e t ő v e t é l é s 635 11 40 152 483 _ _ 2 628 5 635. 20 
642 T e r h e s s é g i , e z U l é e i vagy 
g y e r m e k á g y i magaavárnyomás 
6420 T e r h e s s é g g e l , s z ü l é s s e l 
»agy g y e r m e k á g g y a l s z ö -
v ő d ö t t J ó l n d u l a t u e e e e n t : -
a l l s h y p e r t e n s l o 1 • 15 _ 1 - _ - - 1 _ 1 36 
6424 J d l n d u l a t u vagy k . m . n . 
p r a e o l a m p s l a 34 15 6 26 8 _ _ _ _ 34 34 2b 
644 Kora vagy f e n y e g e t ő k o r a -
szUl 'és 
6440 F é n y v e t ő k o r a s z U l é s 217 15 31 93 124 - - - 1 215 1 217 cft 
•e-
D i a g n i ! 1 • 
16441 K o r a s z U l é s 
645 T d l h o r d á s 
646 A t e r h e s s é g máshová nem 
o s z t á l y o z o t t e g y é b Bztivód 
ményel 
T e r h e s p a t h o l o g l a e g y ü t t 
EWDOCR1NOLOOIA 
250 C u k o r b a j 
2509 k . m . n . s z ö v ő d m é n n y e l 
256 A p e t e f é s z e k működési 
z a v a r a 
2562 P o s t a b l a t l v p e t e f é s z a k -
e l é g t e l e n e é g 
2569 K . m . n . 
259 Az e n á o c r l n r e n d s z e r 
e g y é b z a v a r a i 
2590 A nemi é r é a é s p u b e r t á e 
k é s é s e , n . o . n . 
626 A h a v i v é r z é a z a v a r a i éa 
e g y é b r e n d e l l e n e s v é r z é -
a a k . 
6266 H e t r o r r h a g l a 
632 E l k é s e t t v e t é l é s 
634 S p o n t á n v e t é l é s 
6340 A nemi s z e r v e k é s a me-
denoe f e r t ő z é s é v e l e*t>-
v S d ö t t 
6349 SzBvffdntény e m l i t é s s 
n é l k ü l 
640 K o r a i t e r h e s s é g i v é r z é s 
6400 F e n y e g a t S v e t é l é s 
642 T e r h e s s é g i , s z U l é s l v a g y 
g y e r m e k á g y i m a g a e v é r n y o -
más 
6424 J t f i n d u l a t u v a g y k . m . n . 
p r a e o l a m p a i a 
644 Kora v a g y f e n y e g e t i k o -
r a s z t l l é s 
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Ki- Á t l a - Mü- K i í r á s i á l l a p o t Továbbkezelás 
Á t l a -í r - gos t « t - Gyó- J a - v á l - Meg- Keze- Ren- A 
tak ápo- tek g y u l t v u l t t o - halt l é s t d e l ő - Kór- k i í r * gos 
BNO.D l a g n ó z l s s z á - l á s i s z á - z a t - nem Alap I n t é - h á z i tak é l e t -
ma I d ő , ma lan I g é - z e t i közUl k o r , 
nap n y e l e l l á t á s t l g ényel no év 
' h a t n a k a z anjra k e z e -
l é s é r e 
6569 K . m . n . 1 8 1 - - 1 - - - 1 - 1 31 
E n d o o r l n o l o g l a e g y l l t t 1865 5 IBIS 547 1178 14Ö - - 1 1859 5 .1865 35 
ONKOLOOIA 
180 A méhnyak r o s s z i n d u l a t ú 
d a g a n a t a 
1800 E n d o o e r v l x 60? 1 1 330 1 3 581 5 8 - - 593 6 6Ó7 55 
181 A méhlepény, r o s s z l n d u l a t ü 
d a g a n a t a 1 6 10 e 1 1 5 - - - - 1 6 - 1 6 56 
182 A m é h t e s t r o s s z i n d u l a t ! ! ' 
d a g a n a t a 
1820 M é h t e s t 239 1 1 1 5 5 1 3 220 1 5 1 1 228 5 239 57 
1828 Egyéb 1 5 - - 1 - - - - 1 1 56 
183 A p e t e f é s z e k , a p e t e v e z e -
t é k é s a m á h s z a l a g r o s e s -
l n d u l a t u d a g a n a t a 
1830 P e t e f é s z e k 283 10 109 8 2 7 1 1 3 - - 272 7 283 55 
O n k o l o g l a e g y l l t t 1 1 4 6 7 602 35 1088 7 1 6 1 1 1 1 1 0 18 1 1 4 6 55 
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t a t -
tak 
s s á -
ma 
K i í r á s i á l l a p o t TorábblcezeLés 
A 
l i i n 
tak 
közUl 
Á t l a -
gos 
é l e t -
k o r , 
év 
Oyd-
g y u l t 
J a -
v u l t 
v á l -
t o -
z a t -
lan 
Meg-
h a l t 
Keze-
l é s t 
nen 
i g é -
n y e l 
Alap 
Ren-
de l ő -
Lnté— 
z e t l 
Kór-
h á z i 
e l l á t á s t i g é n y e l nő 
12739 K . m . n . 24 2 - 1 9 5 _ 23 1 1 7 8 
2 7 5 AB á s v á n y i a n y & g o s e r e z a -
v a r a i 
2753 A f o e z f o r - a n y a g o s e r e z a -
v a r a 1 1 - - 1 - - - - 1 - - 4 
277 As a n y a g o s é r a e g y é b é n 
k . i a . n . z a v a r a 
2770 F l b r o a i a o y a t l o a 64 6 1 - 4 9 1 2 3 - - 60 1 3 9 5 
2772 A p u r l n éa p y r l m l d l n - a -
n y a g o a e r e e g y é b z a v a r a i 1 1 - - 1 - - , - 1 • - - 1 4 
2775 N u e o p o l y a a o o h a r l d o a l a . 6 3 - - 2 4 r - - 6 - 2 1 2 
278 E l h í z á s á s e g y l b t i i l t á p -
l á l t B á g 
• 2780 E l h í z á s 65 1 - - 53 1 2 - 2 63 - 28 9 
359 I s o m - d y s t r o p h l á k éa e g y é b 
m y o p a t h l á k 
3590 D y s t r o p h l a musoulorum h e -
r e d l t a r l a o o n g e n l t a l l a 1 1 - - 1 - - - 1 - 7 
3591 D y B t r o p h l a musculorum 
p r o g r e e a l v a h e r e d l t a r l a 16 1 - • - 1 2 4 ' - - - 1 6 - 2 1 0 
3599 K . m . n . 1 - - 1 - - - - 1 . - 1 9 
741 O e r l n o h a s a d é k 
7 4 1 9 V í z f e j ű s é g e m l í t é s e n é l -
k ü l 3 2 3 3 - 2 - 1 - - 2 - 3 0 
742 As I d e g r e n d s z e r , e g y é b ve-. 
l e s z ü l e t e t t a n o m á l i á i 
7420 A g y v e l ő a é r v 1 4 1 - 1 - - - - 1 - - 1 
7423 V e l e s z ü l e t e t t v í s f e j t l s « « 1 7 1 - 1 - - - - 1 - 1 1 
749 F a r k a s t o r o k é s n y i l l s j a k 
7490 F a r k a s t o r o k 1 1 - - 1 - - _ - 1 - _ 3 
7491 N y i i l a j a k 1 1 1 1 - 1 - - - - 1 - - 0 
756 A e a o n t v á s - i z o m r e n d s z e r 
e g y é b v e l e s z ü l e t e t t 
a n o m á l i á i 
7564 C h o n d r o d y s t r o p h l a 1 2 - - - - 1 - - - - 0 
7565 O s t e o d y s t r o p h l á k 2 1 - - 1 1 - - - 2 - 2 7 
758 Chromosona r e n d e l l e n e s -
s é g e k 
7580 D o w n - f é l e s z i n d r ó m a 1 1 - - - 1 - - - 1 - - 2 
7856 Oonad d y a g e n e s l s 2 4 - - 2 - - - > 1 1 1 ' 1 3 
7589 K . m . n . ohromosoma-anomá-
1 1 a m i a t t i á l l a p o t o k 1 1 - - - 1 - - 1 - 1 
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BNO. D i a g n ó z i s 
^5509 H a e h á r t y a g y u l l a d á e e m l l -
t é e e n é l k l l l 
551 Egyéb h n s l l r e g l s é r v llBzk»-
B t J d é s s ű l 
5511 K ö l d ö k s é r v Ü s z k ö s ö d é s s e l 
560 B é l e l z á r d d á s s é r v e m l í t é s e 
n é l k ü l 
5600 BélbetUremkedés 
562 Bél t a s a k o k 
5620 Vékonybél 
565 A v é g b é l n y í l á o r e p e d é s e éa 
Bi p ó l y a 
5650 V é g b é l n y f l á s - r e p e d é s 
567 H a a h á r t y a g y u l l a d á s 
5670 H a s h á r t y a g y u l l a d á s más-
hová o s z t á l y o z o t t f e r t ő -
zd b e t e g s é g e k b e n 
569 A belek egyéb z a v a r a i 
5690 A n a l l e és r e c t a l l e polypuc 
5691 A v é g b é l e l ő e o é o e 
5692 Az anuo ée a reotum s z ű -
k ü l e t e 
5699 K.m.n. 
576 Az e p e u t a k egyéb b e t e g e é g e l 
5762 Az e p e u t a k e l z á r ó d á s a 
603 V í z B é r v 
6030 B e t o k o e o d o t t v l z s é r v 
620 A p e t e f é s z e k , p e t e v e z e t é k éi 
r z é l e o s z a l a g nem g y u l l a -
dásos e r e d e t ű b e t e g s é g e i 
6202 A p e t e f é s z e k ogyéb és 
k . m . n . o y 8 t á j a 
744 A f u l , a z aro és a nyak 
v e l e s z U l s t e t t a n o m á l i á i , 
7444 B r a n c h l a l l s haaadék, 
o y s t a v a g y f l s t u l a j prac -
a u r i o u l a r l a s i n u s 
749 F a r k a s t o r o k és n y i i l a j a k 
7490 F a r k a B t o r o k 
7491 NydlaJak 
7492 F a r k a a t o r o k n y U l a J a k k a l 
750 A f e l s ő e m é a z t ő t r a k t u B e -
gyéb v e l e s z ü l e t e t t anomá-
l i á i 
Ki- Á t l a -
í r - ( j o s 
tak ápo-
azÁ' l á s i 
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Ki- Át la- Mu- K i í r á s i ál lapot Tovóbbkezelés 
í r - gos t a t - Gyó- Ja- vál- Meg- Ksze- Ren- A Á t 1a— 
tak ápo- tak gyult vult to- h a l t . l é s t tlelő- Kór- m i r i goa BNO. D l a g n ö s i B . BZfl- l á s i szá- zat- nem Alap l n t é - házi tak é l e t -
ma idő, ma lan i g é - z e t i közül kor. 
nap nyel e l l á t á s t ifíényel no év 
f7502 A e z á j és a g a r a t egyéb 
m e g j e l ö l t a n o m á l i á i 1 6 1 - 1 - - - - 1 - - 0 
7503 I«égced-nyelőcBŐ s i p o l y , 
n n y e l ő c s ő n y í l á s á n a k 
h i á n y t és s z G k U l e t e 9 20 8 - 3 6 - - 3 - 3 0 
7505 V e l e s z ü l e t e t t h y p e r t r o -
phlás p y l o r u s - B z G k U l e t 26 7 26 8 18 - - 1 14 11 - 5 0 
7506 V e l e s z ü l e t e t t h l a t u s Bér 5 3 4 1 2 - 2 - 3 - 5 2 
7507 A gyomor egyéb m e g j e l ö l t 
a n o m á l i á i 1 2 1 - 1 - - - - 1 - - 2 
751 Az e m é s z t ő r e n d s z e r egyéb 
v e l e s z ü l e t e t t a n o m á l i á i 
7 5 1 1 A vékonybél s z ű k ü l e t e és 
n y í l á o á n a k h i á n y a 2 46 2 - 2 - - - 1 1 - 1 0 
7512 A v a s t a g b é l , v é g b é l és 
végbéÍny í l á a - c s a t o r n a 
szGkUlete és n y í l á s á n a k 
h l á n y a 9 13 9 - 7 - 2 - - 7 - 5 2 
7513 H l r s c h p r u n g - f é l e b e t e g -
Bég én a v a s t a g b é l egyéb 
v e l e s z ü l e t e t t f u n k o l o n á -
' l l s z a v a r a i 20 16 15 2 16 1 1 _ 1 18 2 2 
752 A nemi a z e r v e k v e l e e Z U l e -
t e t t a n o m á l i á i 
7520 A p e t e f é s z e k a n o m á l i á i 1 3 1 1 _ _ _ 1 „ _ 3 
7525 Vlaezamaradt here 105 4 104 35 69 1 - 17 19 69 1 <i 
7526 llűgyoeőhasadék és hím-
v e s s z ő h á t i h ü g y c a f l n y í l ^ s 22 7 22 15 7 - - 11 5 6 - 6 
756 A oeonfcváz- izomrendszer 
egyéb v e l e s z ü l e t e t t ano-
m á l i á i 
75(>0 A koponya és az arc CBon 
* Jainak a n o m á l i á i 2 19 2 - 2 - - _ - 1 1 1 3 
777 Az e m é s e t ő s z e r v e k p e r i n a -
t a l i a z a v a r a i 
7770 Heconium l l e u s 2 6 2 1 1 - - - - 2 - 2 u 
QYERHEKSEBÉSZET EGYÜTT 757 5 737 '<17 326 2 12 256 226 S6l 2 209 3 
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BNO. B i l i n ' ' 1 1 
3860 M é n l é r e - f é l e b e t e g e é g 
3861 Egyéb ée k . m . n . p e r l f e r l -
áe v e r t l g o 
3863 L a b y r l n t h l t l a 
3868 A l a y r i n t h u B efcyéb « a v a -
r a i 
3869 K . m . n . e a é d O l é e e a á l l a -
potok ée l a b y r l n t h u e -
- a a v a r o k 
387 O t o a o l e r o e l e 
3870 Nem o b i I t e r a t í v , aa o v a -
11» a b l a k o t magába f o g -
l a l d o t o e o l e r o s l e 
3871 O b l l t e r a t l v , a* o v a l l e 
a b l a k o t magába f o g l a l d 
o t o e o l e r o e l e 
3879 K.m.n. 
388 A f u l e g y é b b e t e g s é g e i 
3880 A f u l d e g e n e r a t l v éa vae 
o u l a r l e b e t e g e é g e l 
3882 A h a l l á e h i r t e l e n e l -
v e a a t é a e , k . m . n . 
3883 T l n n l t u a 
3885 A h a l l á i d e g b e t e g a é g e l 
3888 Egyéb 
389 SUketeég 
3890 Conduot lv e u r d l t a a 
3891 S e n e o r l n e u r a l l e e u r d l t a a 
3892 K e v e r t t l p u e u a u k e t e é g 
3899 K.m.n. aUketaég 
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nap nyel allá táet igényel no 
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361 Az I d e g h á r t y a l e v á l á s a és 
d e f e k t u s a i 
3610 R e t i n a l e v á l á s a r e t i n a 
s é r ü l é s é v e l 
3611 R e t i n o s c h i s l a é s . o y s t a 
r e t l n a e 
3613 R e t l n a - s é r U l é s a b l a t l o 
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R e t l n a s e b é s z e t e g y ü t t 1¡S6 18 118 8 125 22 1 . 2 2 8 _ 81 56 
k 
FERTŐZŐ 
360 Szemgolyó b e t e g s é g e i 
3600 Endophthalmlt ls purulenta 
3601 Egyéb endophthalmlt l s 
363 C h o r l o r e t l n a l l s g y u l l a d á s , 
hegeBedés és ohorloldea e-
pyéb betegségei 
3630 Géoos c h o r l o r e t l n l t l s és 
gécos r e t l n o o h o r l o l d l t i s 
3631 C h o r l o r e t l n l t l s dlBeemlna 
t a és r e t l n o o h o r l o l d l t i s 
d l s s e m lnata 
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Ki- Átla- MU-
1 
Ki írás i állapot Továbbkezelés ) ' 
í r - gos t ö t - Gyó- Ja- Vál- Meg- Keze- Ren- A Á t l a -
tak ápo- tak gyult vult to- halt l é s t delő- Kór- m i i * gos 
BNO.^ l a g n ó z i s szá- l á a l szá- zat- nem Alap l n t é - házi tak é l e t -
ma Idő, ma lan igé- z e t i küzUl kor, 
nap nyel e l l á t á s t Igényel nő év 
'376 A szemUreg betegBégel 
3760 Az o r b l t a heveny g y u l l a -
51 d á s a i 1 3 - - 1 - — - - - - . 1 
3761 A ezemUreg I d ü l t g y u l l a -
dáeoa b e t e g s é g e i 3 10 - - 1 2 - - - - - 1 29 
377 A l á t ó i d e g és a l á t d p á l y a 
betegségei -
3770 Oedema p a p l l l a e 15 15 3 - 9 6 - - - - - 9 33 
3771 Atrophla n e r v l o p t l o l 1 8 - - 1 - - - - - - - 24 
3773 N e u r l t l s n s r v l o p t l o l 15 16 2 1 12 2 - - - 3 - 4 44 
379 A szem egyéb z a v a r a i 
3792 Az Uvegtest b e t e g e é g e l 5 9 - - 4 1 - - - 1 - 4 40 
743 A szsm v e l e s z ü l e t e t t ano-
m á l i á i 
7432 Ökörszem 1 3 - - 1 - - - - - - - 3 
Fertőző e g y ü t t 360 11 67 142 206 20 - 104 1 71 ' 1- 249 41 
Hflr T-a Npmikórtan 1 
Klinika 
A klinikáról kiírtak betegségek ezerlnt 
BNO. D i a g n ó z i s 
A l l e r g o d e r m a t o s i s 
P l a s z t i k a i s e b é s z e t 
ligás 
























































































































477 R h i n i t i s a l l e r g l o a 
4770 Virágpor miat t 
686 » bór és a bór a l a t t i e z ü -
vet egyéb l o k á l i s f e r t ő z é -
s e i 
690 Seborrhoeás b ő r g y u l l a d á s 
691 Atoplás d e r m a t i t l e és rokon 
á l l p o t o k 
6918 Egyéb 
692 Kontakt dermatltlB és egyéb 
ekoéma 
6920 T l s z t l t d e z e r s k miatt 
6921 Olajok és kenőanyagok 
miat t 
6923 A b ő r r e l é r i n t k e z ő gyógy-
s z e r e k miat t 
6927 Napsugárzás m i a t t 
6928 Egyéb ok miatt 
6929 K.m.n. ( p a r a z i t e r ) 
695 Erythemás á l l a p o t o k 
6950 Krythema toxloum 
6951 Erythema mult i forme 











































































Ki- Át la- Mű- K i í r á s i á l lapot Továbbkezelés 
í r - gos t ö t - Gyó- Ja- v á l - Meg- Keze— Ren- A Á t l a -




l á s i 
ték 
szá- gyult vu l t 
t o -
z a t -
halt l é s t 
nem Alap 
deló-
i n t é -
Kór-
házi 
m i r i 
tak 
gos 
é l e t -
ma idő, ma lan i g é - z e t i közUl kor . 
nap nyel e l l á t á s t igényel nő év 
' 697 Llohen 
6970 Llohen planua 2 12 - - 2 - - 1 1 - - 2 140 
6979 K.m.n. 2 24 - - 2 - - - 1 1 1 53 
698 V i s z k e t é s és rokon á l l a p o t o i 1 17 - - - 1 - - 1 - - 1 51 
6980 P r u r l t u s a n l 2 29 - - 2 - - - 1 1 - 2 31 
6981 P r u r l t u s organorum g e n l -
t a l l u m 1 24 - - 1 - - - 1 - - - 52 
6982 P r u r l g o 2 20 - - 2 - - - 1 1 1 1 3 
6983 L l c h e n l f l c a t l o és l l o h e n 
s lmplex o h r o n l c u s 1 25 - - 1 - - - 1 - -
6988 Egyéb p r u r l t u s o e á l l a p o -
tok 2 29 - 2 - - - • 1 - : 50 
6989 K.m.n. U n - 3 . 1 - - 1 1 1 - 2 59 
705 A v e r e j t é k m l r l g y e k b e t e g -
s é g e i 
7058 D y s h l d r o s l s 12 lk - 5 6 1 - 3 • tt 2 - 7 31 
708 C s a l á n k i ü t é s 1 2 - 1 - - - - - 1 ' - 1 23 
7080 U r t i c a r l a a l l e r g l o a 37 13 - 21* 12 1 - 6 12 13 2 28 37 
7082 F i z i k á l i s u r t i c a r l a e oa-
l o r e , e f r i g o r e 2 15 - 2 - _ 2 _ - _ 40 
7083 U r t i c a r l a f a c t l t l a 1 1 13 - 6 5 - - _ 8 1 2 10 37 
7085 U r t l o a r l a c h o l l n e r g i o a 2 - 2 - - _ - 1 _ 1 18 
7088 U r t i c a r l a o h r o n l o a 37 15 - 19 18 - 2 17 15 2 26 40 
757 A k u l t a k a r ó v e l e s z ü l e t e t t 
a n o m á l i á i 
7573 U r t i c a r l a p lgmentosa 3 16 _ 1 2 - - 1 1 - 1 2 
995 Máshová nem o s z t á l y o z o t t 
b i z o n y o s k á r o s hatások 
9950 A n a p h y l a x i á s shock 6 2 - 6 - - - 3 1 1 3 33 
9951 U r t i c a r l a g l g a n t e a . 
Qulncke oedema 17 3 - 17 - - - 10 3 3 - 9 1*3 
9952 A l l e r g i á s r e a k c i ó 2 23 - - 2 - - - - 1 1 1 3o 
9953 ' A l l e r g i a k . m . n . 3 9 - 2 1 - - 1 2 - - 2 35 
A l l e r g o d e r m a t o s i s egyUtt 
388 15 * - 196 • 181 9 1 50 110 168 18 232 '.3 
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Ki- Atla- Mű-
í r - goa t ö t -
tak ápo- ték 
D i a g n o s i s szá-
ma 





^352 A mozgató neuron b e t e g -
sége 16 16 -
340 SleroBlB multiplex 127 15 341 A központi Idegrendszer e -
gyéb d e m y e l l n l s a t l é s b e t e g -
s é g e i . 
3410 N e u r o m y e l i t i s o p t i c a 5 15 -
3418 Egyéb 7 21 -
3419 K.m.n. 6 19 -
346 Migrén 
3460 K l a s s z i k u s migrén 19 15 -
3461 Közönséges migrén 24 14 -
3462 M l g r é n v á l t o z a t o k 9 19 -
3468 Egyéb 1 25 -
354 A f e l s ő v é g t a g m o n o n e u r l t i -
se és m u l t i p l e x mononeurl-
t i a e 
3540 Corpus tunnel t u n e t o s o -
port 3 9 -
3541 A nervus medlanus egyéb 
károsodása 1 13 -
355 Az a l s ó v é g t a g mononeurt-
t l s e 
3552 A nervus f e m o r a l l a ká-
rosodása 3 25 - ' 
356 Öröklődő és l d l o p a t h l á s pe-
r i f é r i á s neuropath la 
3560 Neuropathla p e r i p h e r a l s 
h e r e d i t a r i a 1 10 -
3564 P o l y n e u r o p a t h i a p r o g r e e -
Biva i d l o p a t h i o a 17 15 -
3569 K.m.n. 6 25 -
357 G y u l l a d á s o s és t o x i k u s neu-
r o p a t h l a 
3576 P o l y n e u r o p a t h i a g y ó g y s z e r 
miat t 1 15 -
3577 P o l y n e u r o p a t h i a egyéb 
t o x i k u s anyagok miat t 3 13 -
3579 K.m.n. 8 15 -
358 Myoneuralla zavarok 
3580 Myasthenia g r a v i s 2 4 -

































ellátást igényel nő 
1 
, 4 9 13 . 10 1*2 
71 37 - 2 11. 111 3 65 '*1 
3 2 2 1 4 44 
| 1 2 - - - 7 - 4 55 ! 2 3 - 1 5 - 2 39 
1 10 5 _ 6 13 _ lo 45 
16 7 - _ B, 19 - l6 46 
5 4 - - 6 3 - 6 45 
1 1 47 
i 3 _ _ _ 3 _ _ 50 
j 1 - - - - 1 - - 58 
- 2 - 1 - 2 - 1 44 
1 - - - - 1 _ _ 25 
5 8 1 _ _ 16 _ 6 44 
6 — — 
— 
2 4 - 5 62 
. 1 - - - - 1 - 1 38 
2 1 _ 1 - 2 _ _ 53 
1 5 - - 1 7 - 3 45 
1 1 - - - 2 - 1 40 
Ki- A t l s - uu- Kiírási állapot Továbbkszalés 
ír- gOB t a t - Gyó- Ja- Vál- Meg- Keze- Ren- A Átla-
tak ápo- tek gyult vult to- halt lést delő- Kór- Kiír"- gos BNO: D i a g n ó z i s szá- lási szá- zat- nem Alap lllté- házi tak élet-
ma idő, ma lan igé- zetl kdíUl kor, 
nap nyel ellátást Igényel ná év 
»3590 D f s t r o p h i a muaoulorum 
h e r e d i t a r i a o o n g e n i t a l i s 2 4 1 5 — 5 13 5 — - 3 21 - 7 46 
3599 K.m.n. 1 5 . - - - 1 - - - 1 - 1 20 
377 A l á t ó i d e g ős l á t ó p á l y a 
b e t e g s é g e i 
3773 N e u r i t i s n e r v l o p t i c i 2 , 16 - - - 1 - I - - 1 2 46 
í*37 Egyéb éa r o s s z u l meghatáro-
z o t t a g y i é r b e t e g s é g e k 
4372 H y p e r t e n a i v e n c e p h a l o -
p a t h i a 1 12 - 1 - - - - - 1 - 1 41 
724 A hát egyéb és k . m . n . e l -
v á l t o z á s a i 
7243 I a c h l á s z 85 1 5 - 5 51 28 - - 27 43 1 5 42 42 
728 Az izom, a s z a l a g én izom-
bónye b e t e g s é g e i 
7280 F e r t ő z é s e s i z o m g y u l l a d á s 1 3 - - _ •I - - - 1 - - 60 
729 A l á g y s z ö v e t e k egyéb e l v á l 
t o z á s a i 
7291 K . m . n . m y a l g i a és m y o s i t i 2 37 - - - 2 - - - 2 • - - 30 
7292 K . m . n . n e u r a l g i a , n e u r i t i s 
éa r a d i c u l i t i s 1 1 1 - - 1 - - - 1 - - - 69 
A U t l u m m U n O g y U X X 
4 37 1 6 - 52 230 145 1 6 77 329 24 222 44 
GYERMEK- és SERDÜLŐKORI PSY, 
ClIiXTH'XA 
295 SohleophrenláB psych.oslsok 
2953 Paranold t í p u B 2 - 12 - 1 1 - - - - 2 1 13 
2959 K.m.n. 3 52 - 1 2 - - - - 2 1 _ 1 1 
296 A f f e o t l v psychoelBok 
2961 P s y o h o s l s manlaoo-depres 
slva,depressziós típus 2 29 - - 1 1 • - - - - - - 13 
2966 ' P s y o h o o l s maniaoo-dep-
r e s s i v a , e g y é b é s k . m . n . 3, 8 ' - - 3 - - - - - . 3 3 16 
299 S a j á t o s a n a gyermekkorbél 
származó p s y c h o s l e o k 
2990 I n f a n t i l i s autIzmus 1- 37 - - - - - - - 1 - 1 4 
300 N e u r o t i k u s z a v a r o k 
3000 S z o r o n g á s o s á l l a p o t o k 2 17 - - 1 1 - - - - 1 - 1 3 . 
3001 H i s z t é r i a 2 1 5 - - _ 2 - _ 2 _ _ 13 
3006 D e p e r s z o n a l l z á o l ó s s z i n d 
ráma ' 1 7 - - 1 - - - - - 1 - 10 
vu 
О 
Ki- Átla- kiü- KUrési állapot Tovribbkeztjl^s 
Át la-í r - gos t ö t - Oyé-
gyult 
Ja- vál- Meg- Keze- Ren-
Kár-
л 
tak ápo- tek vult to- holt l és t delő- m i rí- gos 
BNO: D i a g n ő z i a szá- láa l azá- zat - nem Alap in té- hózl tok é l e t -
ma idő, ma lan Igé- *§U köziil kor, 
év nap nyel e l l á tóot ig ényel nő 
,3009 K.m.n. 4 24 _ - 4 - - - 1 1 2 2 16 
301 Személy iségzavarok 1 3013 Exploz ív szem.zavnr 6 25 - - 4 2 - -
— 4 9 




1 1 16 3041. B a r b i t u r a t t í p u s 1 4 - - - - - - - 1 
307 Máshová nem o s z t á l y o z o t t 
e a j á t o s szimptőmék ás 
Bzlndrémák 
3070 Dadogás ás hebegés 6 8 - - 3 3 - - - - 5 3 7 
3076 En'flreBls 12 28 - - 11 1 - - 1 - 6 3 10 
3079 Egyéb és k .m.n. 1 29 - - - 1 - - - - - 1 16 
308 Heveny s t r e s s - r e a k o l é k 
24 3083 Egyéb 2 13 - - 1 1 - - - - - 2 
310 tfrganikus agykárÓBodást 
követő s a j á t o s nem psy-
o h o t l k u s elmezávarok 
в 3108 Egyéb 2 7 - - 1 1 - - 1 1 - 1 
311 Máshová nöm o s z t á l y o z o t t 
d e p r e s s z í v zavar 3 24 - - 1 2 - - 1 2 - 1 12 
312 Máshová nem o s z t á l y o z o t t 
v l s e l k e t i é e z a v a r 
3129 K.m.n. 39 21 - - 31 8 - - - - 25 • 7 12 
315 S a j á t o s f e j l ' í d ' é s i elmara-
d o t t e á g 
3153 A beeíé'd, vagy a n y e l v -
h a e z n á l a t f e j l f l d é a i za-
l'O v a r a 4 21 - - 3 1 - - - - 2 1 
317 Ehyhe s z e l l e m i e lmara-
d o t t B'ág 1 31 - - 1 - - - - - - - 5 
3il'9 K . m . n . s z e l l e m i e lmara-
d o t t s á g 9 37 - - 2 7 - - - 3 5 8 
330 Rendszer int gyért iekkor-
ban J e l e n t k é z ő a g y i e l f a -
. Ju lás 
ЗЗО'О LeutfodiratrüpK'la 13 1 13 - - 1 - - - - - - -
345 E p i l e p s z i a 
3450 Á l l a n d ó s u l t . nem göroebi 
c p l l e p s i a 44 18 - - 32 11 - - - Ъ 26 13 11 
3459 K.m.n. 3 29 - 1 1 1 - - - 2 1 2 11 
• 356 Öröklődő és i d l o p a t h l á s 
p e r i f é r i á s neuropathia 
3561 Atrophla mueouii pero-
2'3 nel 1 - - 1 - - - - - - 15 
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'437 Egyéb ée r o s s z u l meghatá-
r o z o t t a g y i é r b e t e g s é g e k 
4370 A t h e r o e o l e r o s l s o e r e -
b a l l e 
4371 Egyéb á l t n l á n o s u l t i s o h ! 
emlás a g y i é r b e t e g s é g 
E 950 Ö n g y i l k o s s á g és önmérge-
zés s z i l á r d vagy f o l y é -
kony a n y a g o k k a l 
E 9501 B a r b i t u r á t o k 
E 9502 Egyéb sedat lvumok és 
hypnotloumok 
E 9504 Egyéb m e g j e l ö l t g y ó g y -
s z e r e k é s k á b í t ó s z e r e k 
E 959 Az ö n g y i l k o s s á g i k í s é r -
l e t k é s ó l h a t á s a i 
Qyermek és s e r d ü l ő k o r i p s y -
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^ « в n ^ l M «н-ф X 3 4 ) J ( H d o n c erjTjijT »в-н U Ä < 
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< о оо~* >-Н >-Н СУ СУ СУ СП СП U"\ lA lA vO SOCO COO 
N ^ ^ ^ ^ & - a - a - ^ - » o CO Г4 Hrirt H H H FH >-< •-« RH 1-4 И Н Н H H W F-t 
Ki- Át la- Mu- K i í r á s i á l lapot Tovóbbltezölás 
í r - gos tat- Qyé-
gyult 
Ja- v á l - Meg- Ksze- flen- A Á'tla-
B N 0
- D l a g n ó z l a 
tak ápo- tak vult to- hal t l é s t deló- Kór- kl ir" . gos 
szá- l á s i szá- zat- nem Alap i n t é - házi tak é l e t -
ma idő, ma lan Igé- z e t l közül 
no 
kor, 
nap nyel e l l á t á s t igényel év 
/1600 Orrüreg 1 4 1 1 1 . 94 
170 A CBont ée az ízületi porc 
rosBzindulatu d a g a n a t a i 
1700 A koponya és az arc 
c s o n t j a i 10 11 6 1 7 2 _ _ 1 7 1 5 57 
1701 Az a l s ó állkapocs 12 11 9 _ 7 . 5 - - 1 6 2 6 48 
171 A k ö t i éa egyéb l á g y s z ö v e -
tek r o e s z i n d u l a t u d a g a n a t a • 
1710 F e j , arc és nyak 20 8 16 3 14 3 - - 9 6 3 4 57 
210 Az a j a k , a s z á j ü r e g ÓK a 
g a r a t J ó l n d u l a t u d a g a n a t a 
2102 Nagy n y á l m l r l g y e k 
3 6 3 3 2 51 
215 A k ö t « - és egyéb l á g y a z ö -
v e t egyéb J ó l n d u l a t u d a g a -
n a t a 
2150 A f e j , a z a r c én a nyak 2 7 2 2 _ _ _ _ 2 - _ 1 12 
350 A nervus t r i g e m i n u s b e t e g -
s é g e i 
3502 A t l p u s o s a r c f á j á a 2 4 - 2 _ _ _ _ 1 1 _ 1 32 
351 A nervus f a c i a l i s b e t e g s é -
g e i 
3510 B e l l - f é l e b e t e g s é g 2 7 2 - 2 _ _ 2 - 2 48 
473 I d i l l t m c l l é k U r e g g y u l l a d á s o 
4730 Arcüreg 12 5 12 8 4 _ _ 1 11 1) 43 
4730 Egyéb 1 7 1 1 _ _ _ 1 _ _ 1 27 
522 A i 'ogbél és a f o g c s ü c s k ö -
r ü l i s z ö v e t e k b e t e g s é g e i 
522b G y ö k é r - c y e t a 15 7 13 5 0 2 - - 10 4 1 4 40 
523 Az íny és a f o g g y ö k é r - o s o n l 
h á r t y a b e t e g o é g e l 
5232 Pogínyaorvadáa 1 8 1 - 1 - _ _ 1 _ _ 1 53 
5238 A per iodont ium egyéb bet 1 7 1 - 1 _ _ _ 1 _ 1 _ 36 
5239 K.m.n. 1 5 - 1 . _ _ _ 1 _ _ 1 14 
524 F o g - a r c a n o m a l l á k , a h i b á s 
z á r ó d á s i s 
5241 Az á l l c s o n t - k o p o n y a a l a p 
v i s z o n y é n a k a n o m á l i á i 4 4 1 - 1 3 _ _ 3 1 2 19 
5246 A t c m p o r o m a n d l b u l a r l s 
l z U l e t z a v a r a i 8 7 1 5 3 1 6 1 3 36 
vO 
vo 
D i a g n ó a i a 
525 A Tagak ée a f o g t a r t ó e z e r 
k e z e t e g y é b b e t e g s é g e i ée 
á l l a p o t a i 
5258 Egyéb 
526 Az á l l c s o n t o k b e t e g s é g e i 
5264 G y u l l a d á s o s á l l a p o t o k 
5268 Az á l l c s o n t o k egyéb be-
t e g e é g e i 
5269 K.m.n. 
527 A n y á l m l r l g y e k b e t e g e é g e l 
5272 Q y u l l a d á e 
5275 Nyálk« 
528 A s z á j l á g y s z ö v e t é n e k bete l 
e é g e l , a f o g í n y é t és a nyel-
v é t k i v é v e 
5280 S z á j g y u l l a d á s 
5287 А о a á J - e p l t h é l i u m egyéb 
z a v a r a i , a n y e l v é 1в 
5289 Egyéb éa k . m . n . 
529 A n y e l v be t e g s é g e l éa e -
gyéb á l l a p o t a i 
5290 Nyelvgyulladáa 
682 Egyéb k ö t ó e z ö v e t - g y u l l a -
dás éB t á l y o g 
6820 Arcon 
749 F a r k a e t o r o k és n y i l l a j a k 
7491 NydlaJak 
784 A T e j r e ée a n y a k r a v o n a t -
kozó t U n e t e k 
7840 A r o f á j á s 
802 Az a r c c s o n t o k t ö r é s e 
8023 A l s ó á l l k a p o c s , n y í l t 
8024 F e l s ó á l l c s o n t és Járom-
c e o n t , z á r t 
S z á j s e b é s s e t és o n k o l ó g i a 
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K B z p o n t l I n t e n z í v O s z t á l y 
Klinika 
A klinikáról kiírtak betegeinek szerint 
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ellátást igényel nó 
Profil betegségek 
Egyéb b e t e g a é g s k 
EgyUtt 
694 4 - 579 
-
1 1 4 
- -
294 286 3o7 >0 
694 4 - - 579 - 1 1 4 - - 294 286 307 >0 
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UroLogia i Tanazék 
Klinika 
A k l i n i k á r ó l k i í r t a k betegségek szer int 
BNO. D i a g n ó z i s 
P r o f i l b e t e g s é g e k 
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1236 1? 414 1 1227 ? _ 679 1 350 50 
8 16 2 8 4 5 52 
4 7 - - 4 - - - 3 - 2 46 
1 20 1 - 1 - - - 1 - - - 41 
79 17 26 - 79 - - - 36 - - - 59 
10 20 9 - 10 - - - 8 - - - 41 
1 2 _ 1 _ _ _ 1 _ _ 54 
1 1 2 17 58 - 110 - 1 _ 47 _ _ 26 56 
1 18 1 - 1 - - _ _ _ 62 
1 2 - - 1 - - 1 - 1 42 
1 10 1 - 1 - - - - - 36 
1 5 - - 1 - - - 1 - - 1 26 
8 17 4 - 7 _ 1 _ 2 _ _ 5 54 
. 2 9 1 - 2 - - - 1 - _ 36 
1 5 - 1 - r - - - - - 41 
24 11 2 - 23 - 1 - 15 - - 19 44 
3 21 1 _ 3 - _ _ 1 _ 1 51 
19 12 9 - 19 - - - 9 - - 11 46 
22 , 5 - - 22 _ _ 11 _ _ 14 45 
238 8 34 - 237 - - - 141 1 - 121 46 
ROFIL b e t e g s é g e k 
016 A h d g y - i v a r r e n d s z e r t u b e r -
k u l ó z i s a 
0160 Vese 
0161 Egyéb h ú g y s z e r v e k 
0164 Nói nemi s z e r v e k 
185 A p r o s t a t a r o s s z i n d u l a t ú 
daganata 
186 A here r o s s z i n d u l a t ú dagA-
nata 
188 A hdgyhólyflLg r o s s z i n d u l a t ú 
daganata 
1880 Trigonum v e s i c a e 
1883 Mell só f a l 
1885 Hólyag-nyak 
1886 Húgyvezeték-számadók 
189 A v e s é k , egyéb és k . m . n . 
h ú g y s z e r v e k r o s s z i n d u l a t ú 
daganata 
1890 V e s e , k i v é v e a veseme-
dencét 
58? K . m . n . v e a e - s o l e r o s i s 
590 V e s e f e r t 6 z é s e k 
5901 Heveny p y e l o n e p h r i t i s és 
i d U l t p y o n e p h r o s i s 
5902 A v e s e és a v e s e k ö r ü l i 
s z ö v e t e k t á l y o g á 
591 Zsékvese 
592 Vese- és h d g y v e z e t é k k ő 
5920 Vesekő 
5921 HUgyvezetékkó 
Ki- Át la- kiü-
í r - gos t ö t -
tak ápo- tek 




593 A vese és a h i lgyvezeték 
GKyéb b e t e g s é g e i 
5930 V e e e s U U y e d é s 20 9 e 
593? A veae n z e r z e t t cyflt/IJa (t 8 -
5933 A h ú g y v e z e t é k elzriród.-lsíi 6 12 2 
594 Az a l s ó h ú g y s z e r v e k köve 
5941 A h ó i y a g euyéb kövei .15 12 5 
595 l ló lynghurut 
5950 Heveny h ó l y a g h u r u t 22 7 -
5953 T r l g o n l t l s 3 10 -
596 A húgyhólyag egyéb hetcRo. 
5960 Hólyagnyak e l z á r ó d á s 1 5 -
5961 Hólyag-bé1 s i p o l y 2 11 1 
5963 H ó l y a g - d l v e r t l c u l u m 2 25 1 
598 Hügyosőszükulet 
5980 F e r t ő z é s e s e r e d e t ű 21 19 12 
599 A húgycső és a h é g y o z e r -
vek egyéb b e t e g B é g e l 
5990 A Húgyszervek k . m . n . l o -
k a l l z á c l ó j ú f e r t ő z é s e 1 3 -
5995 A húgyeaő n y á l k a h á r t y á -
jának e l ő e s é s e 1 5 1 
5997 V é r v i z e l é s 15 11 1 
5999 K.m.n. 1 15 - ' 
600 P r o s t a t a t ú l t e n g é s 231 19 113 
601 A p r o s t a t a g y u l l a d á s o s be-
t e g s é g e i 
6010 Heveny p r o B t a t a - g y u l l a -
dás 14 9 2 
6011 I d ü l t p r o s t a t a - g y u l l á d á t 4 9 -
603 V i z s é r v 
6030 BetokoBodott vyzBérv 4 12 3 
6039 K.m.n. 2 10 1 
604 Here és m e l l é k h e r e g y u l l . 
6040 H e r e - , m e l l é k h e r e - é s 
m e l l é k h e r e - h e r e g y u l l a -
dáa t á l y o g g a l 48 12 12 
6049 H e r e - » m e 1 l é k h e r e - és 
m e l l é k h e r e - h e r e g y u l l á -
dáé t á l y o g e m l í t é s e nél 
kUl 3 15 2 
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K i í r t betegek számának a l a k u l á s a 
k l i n i k á n k é n t 
K l i n i k a K i i r t betegek száma 
19B2 19B3 1964 19S5 1966 
I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i " 3 2 4641 4557 4465 4553 
I I . s z . E e l g y ó g y á s z a t i 3305 3456 3231 3225 3604 
S e b é s z e t i 9139 S437 10149 10536 1 1 5 6 5 
I d e g s e b é s z e t i 2055 2182 2490 27^4 273? 
S z ü l é s z e t i és nőgy . 7724 7725 7903 6254 6825 
G y e r m e k g y ó g y á s z a t i 7657 6473 £356 7967 8276 
F ü l - o r r - g é g é s z e t i 1767 1919 1696 1667 1655 
S z e m é s z e t i 2071 2085 2317 2605 2967 
E í r g y ó p y á s z a t i 1965 1957 i s o e 1666 1746 
I d e g - e l m e g y ó g y á s z a t i 2275 2904 3466 3137 2692 
Fog és s z á j s e b é s z e t i 456 456 456 451 451 
I n t e n z í v b e l g y ó g y . 526 615 651 630 694 v 
R a d i o l o g i a i 346 430 507 356 363 
U r o l o g i a i t a n s z é k - - - 1167 1236 
r ' l i n i k á k e g y ü t t 43784 ¡•6262 47621 45164 51853 " 
Á p o l á s i napok számának a l a k u l á B a 
k l i n i k á n k é n t 
K l i n i k a Á c o l á s i 
nar.ok szrirr.2 
19=2 i s e ; 1554 1 5 ? ó I t r 5 
I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 52537 54-44 54573 53225 47357 
I I - s z . E e l g y ó g y á s z a t i 30551 30551 31531 31230 33252 
S e b é s z e t i 55091 55240 57524 55157 55=22 
I d e g s e b é s z e t i 25534 26350 2794; 25055 2=5:2 
S z ü l é s z e t i és nőgy . 55315 57643 56553 66453 5 ? ] ; : 
Gyerkek g y ó g y á s z a t i 50726 45556 50552 46561 5 : 2 2 -
F ü l - o r j — g é g é s z e t i 2025 = 20656 21274 16415 
S z e m é s z e t i 34124 24221 35744 35415 
B ő r g y ó g y á s z a t i 37722 36176 35543 33745 31570 
I d e g - e l m e g y ó g y á s z a t i 5B061 50556 50755 5 1 1 2 5 5J-512 
Fog- és s z á j s e b é s z e t i 54 = 7 5455 5026 4514 450 е 
I n t e n z í v b e l g y ó g y . 3042 3045 304C 2655 2556 
R a d i o i o g i a i 60Ó6 7351 7704 6242 7455 
ü r o l o g i a i t a n s z é k - - - 16677 15545 
K l i n i k á k e g y ü t t 44Б356 450273 451265 462500 456 615 -
- A n a e s t h e s . é s I n t . T h . I n t . f o r g a l m á v a l 1 5 6 7 . V I I . l - t ó l . 
Apykihasznál ás a l a k u l á s a 
l i n l k á n k á n t 
K l i n i k a 
155 2 196 3 1984 1965 1986 
I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 90 6 91 3 93 •a 91- 1 8 1 , 1 
I I . a z . r e 1 g y ó g y á s z a t i 94 -3 95 c 96 o 95 6 9 1 , 4 
S e b é s z e t i 87 C 87 7 64 9 83 1 53 ,4 
I d e g s e b é s z e t i 80 8 86 3 84 8 86 A 87 ,0 
S z ü l é s z e t i és n 5 r v . 95 0 92 9 53 6 53 £ 5 3 , 3 
G y e r m e k g y í g y á s z a t i 79 4 78 2 78 c 76 7 7 6 , 6 
r ü l - o r i — g é g é s z e t i 106 7 105 9 1 1 1 7 57 0 8 7 , 5 
S z e m é s z e t i 85 0 65 2 88 7 98 2 5 4 , 7 
B ő r g y ó g y á s z a t i 98 h 99 6 95 6 SS 0 83,4 
Tder-e i rr .egyógyászat i 91 4 92 3 92 5 53 3 94,8 
Fog. és s z á j s e b é s z e t i 100 2 59 6 51 5 69 7 5 4 , 1 
I n t e n z í v b e l g y ó g y . 69 5 69 5 69 h 66 1 6 7 , 5 
R a d i o l o g i a i 110 5 100 7 105 2 85 5 1 0 2 , 7 
l i r c l o g i a i t a n s z é k - - - 86 4 7 5 , 5 
Kl ir . ikéK e g y ü t t 90 1 90 4 90 3 es 1 6 7 , 2 
á t l a g o s á p o l á s i 1dg a l a k u l á s a 
k l i n i k á n k é n t 
••vliniKa 
2 982 19S3 1984 15 25 • 29 56 
I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 11 9 11 7 11 c 11 c 10 , 
I I . e z . B e l g y ó g y á s z a t i 9 4 8 9 9 7 Q 6 c 2 
S e b é s z e t i 6 t 6 3 5 6 5 3 4 8 
I d e g s e b é s z e t i 12 9 13 0 11 2 10 5 10 4 
S z ü l é s z e t i és nőgy. 9 0 e 8 8 6 6 2 7 7 
Gyermekgyógyászat i 6 6 5 5 6 0 6 1 6 0 
F ü l - o r r - g é g é s z e t i 11 5 10 5 11 2 10 9 11 5 
czen-.^szeti 16 5 16 h 15 1 14 1 12 6 
B ő r g y ó g y á s z a t i 19 2 15 5 . 20 3 20 2 16 •5 
Ideg-e lr,egyógyáBzati - 22 0 17 4 14 5 16 2 19 2 
rogT és s z á j s e b é s z e t i 12 0 11 5 11 0 10 6 10 2 
' I n t e n z í v b e l g y ó g y . 5 8 5 0 • 4 6 4 6 it 2 
R a d i o l o g i a i 23 2 17 1 15 1 17 3 20 3 
u r o l o g i a i t a n e z é k - 16 0 13 
K l i n i k á k egyUtt 10 2 5 7 9 4 9 2 E 5 
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K i i r t b e t e g e k számának a l a k u l á s a p r o f i l - és é l t & I á n c s ágyak s z e r i n t 
P r o f i l o s z t á l y 1982 j 983 1 9 8 ' 1985 1986 
5*7 665 565 59* 583 
1148 1168 927 922 937 
- _ 207 1 5 7 ' 16* 
2737 2808 2838 2792 2909 
1011 1218 957 . 10*7 1 1 7 1 
1220 1099 977 1079 1323 
1078 1135 1297 l i C O 1 1 1 0 
961 969 1 1 * 3 1 1 1 6 129c 
*29 350 ' 329 30c 33C 
509* 5692 635* 728 = 7675 
1910 1810 1912 1816 226* 
1 . s z . c e l ^ y r t -
g y á s z a t i 
I I . s z . B e l g y ó -
g y á s z a t i 
S e b é s z e t i 
A n a e s t . é s I n t . 
T h * * l n t é z e t 
E n d o c r i n o l o g í a 
G a s t r o e n t e r o l o g i a 
N e p h r ó l o g i a 
á l t a l á n o s ágyak 
Haematologla 
C a r d l o v a s é u l a r i s 
Á l t a l á n o s ágyak 
S z í v - és é r s e b . 
N y e l ő c s ő , c a r d . é s 
t ü d ő s e b é s z e t 
Nephrologia ,mGvese 
Á l t a l á n o s ágyak 
Á l t a l á n o s ágyak 
I d e g s e b é - Agy- é s I d e g s e b . 555 579 559 89* 1 1 * 1 
s z e t i Traumat és Kézseb. 690 1 1 3 6 1259 1250 13*5 
Orthopadla 280 225 296 327 207 
Egyéb betegek 330 2*2 376 273 *6 
S z ü l é s z e t i Terhea p a t h o l . 286* 27S* 1568 1465 1 * * 9 
és nőgyógy. E n d o c r l n o l o g l a 1 1 7 9 1237 1582 1565 1865 
O n k o l o g i a 75* 983 955 927 1 1 4 6 
A l t a l á n o s ágyak 2927 2721 3798 4336 *366 
gyermekgyó- A n y a g c s e r e 967 OCÇ S09 665 590 
g y á s z a t i Cardlopulmon. 1053 870 7 1 3 567 *6C 
Gyermekaebészet _ _ 1050 761 7^7 
A l t a l á n o a ágyak 5707 660* 68*4 5994 6*69 
r ü l - o r r - g é g é - H a l l á s j a v í t ó 590 55* *88 *01 330 
szeti A l t a l á n o s ágyak 1 1 7 7 1335 1 * 1 0 1286 1326 
S z e m é s z e t i H e t i n a s e b é s z e t 75 137 216 26* 156 
F e r t í z ó 515 *5C * 1 3 502 368 
Á l t a l á n o s ágyak 1 * 6 1 1 * 9 5 1686 2039 24*3 
Hfirsyógyá- A l l e r g o d e r m a t . 265 389 323 260 388 
s z a t i P l a B z t l k a i s e b . 617 67= 583 613 558 
Égési 71 58 73 51 57 
P s o r l a B l s 279 227 1 7 1 1 7 1 166 
Á l t a l á n o s ágyak 733 605 658 571 *77 
Ideg—elme- Autoimniun 220 207 156 27* *37 
g y ó g y á s z a t i Gyermek éa a e r d . 
p s y c h l a t r l a 227 165 235 223 169 
A l t a l á n o s ágyak 1828 2531 3097 2640 2086 
i-og é s s z á j - S z á j s e b . és onk. *56 *56 *2S *2* 419 
s e b é s z e t i A l t a l á n o s ágyak 28 37 32 
I n t e n z í v B0. Á l t a l á n o s i g y a k 526 615 651 630 694 
R a d i o l o g í a ! Á l t a l á n o s ágyak 3*8 *3o 507 359 368 
l i r o l o g i a i t a n s z é k 1167 1236 
( i i n i k á k és P r o f i l ágyak 22207 23328 22717 25096 25536 
Tanszék e g y ü t t A l t a l á n o s ágyak 21577 2295* 25104 2406c 25217 
¿375* 46cc 2 »7621 
110 Á g y k i h a e z n ^ l á s a l a k u l á s a r o f i l - és á l t a l á n o s ágyak s z e r i n t 
5 96b 
i . s z . e e l e y t f -
c y á s z a t i 
I I . e z . B e l g y ó -
g y á s z a t i 
A n a e s t . é s I n t . 
T h e . I n t é z e t 
I d e g s e b é -
s z e t 1 
Szü l é s z é t 1 
í s nÉgyógy. 
ivermekgyó-
^ y & s z a t i 
;r ü l - o r r - g é g é -




I d e r - e l m e -
j r y ó r y á s z a t l 
¡reg és s z á j -
(se b é s z e t i 
Íi n t e n z í v BQ. R a á l o l o s i a i 
I? r o l o g i a i t a n s z é k 
L n d o c r i n o l o g i a 
G a s t r o e n t e r o l o g i e 
N e p h r o l o g i e 
á l t a l á n o s ágyak 
H a e n a t o l o e l a 
C a r d i o v a s c u l a r i s 
A l t a l á n o s ágyak 
S z í v - ée é r s e b . 
N y e l ő c s ő , c & r d . ée 
t ü d ő s e b é s z e t 
Heprjrologla ,művese 
Á l t a l á n o s ágyak 
á l t a l á n o s ágyak 
Agy- és i d e g s e b . 




E n d o c r i n o l o s i a 
Onkolog la 




A l t a l á n o s ágyak 
H a l l á s J a v í t ó 
A l t a l á n o s ágyak 
K e t i n a s e b é s z e t 
F e r t ő z ő 
Á l t a l á n o s ágyak 
A l l e r g o d e r m a t . 
P l a s z t i k a i s e b . 
¿ g é s l 
P s o r i a s i s 
A l t a l á n o s ágyak 
Autoimmun 
Gyermek és s e r d . 
p s y c n i a t r i a 
Á l t a l á n o s ágyak 
S z é j s e b . é s onk. 
Á l t a l á n o s ágyak 
Á l t a l á n o s ágyak 
Á l t a l á n o s áryak 
69,2 
1 1 0 , 5 
7 9 . 7 
109,0 
71 ,c 
8 7 , 2 7 9 , 6 
ó t ,6 
7 7 , 2 
S l , l 92, 3 95, 3 96, 5 6 2 , 1 
t e , e 94, 6 83, 0 65, 9 69, 7 
1 5 1 , 0 1 3 7 , c 1 2 6 , C 1 3 6 , c 1 6 5 ! 3 
62 ,4 66, 4 84, c 7 2 , o 5 5 , 2 
7 5 , 2 76, 2 9 i , G 5 1 , 4 1 0 1 , ^ 
4 5 , 0 40, 1 39, 4 3 7 , 1 3c ( 3 
s i t - 104," 0 1 1 9 , 1 2 6 , 9 1 5 0 , 7 
i i é , ? 1 2 1 , 4 1 1 5 , 4 1 2 7 , 3 106, 6 
_ _ - 5 1 , 3 
5 6 , 8 62, 2 56, 7 82, 1 102, 8 ! 
6 3 , 9 62, 3 6E, 6 64, 7 71 6 •: 
1 2 6 , 7 102, 5 113 1 126 6 103 i ! 
3 1 4 , 1 269 2 ICC 3 165 6 123 
1 
l ; 
7 7 , 6 97 0 1 1 6 2 1 1 1 i 124 c i 
1 3 2 , 8 138 7 109 3 1 1 2 0 1 1 4 7 ; 
5 5 , 2 54 5 64 ,6 67 5 75 i ; 
6 0 , 3 50 c 36 4 36 4 29 1 I 
7 5 , 0 77 C 77 k 63 63 _ - 67 5 c*: - ! 
8 3 , 5 62 7 103 0 90 0 97 
5 1 
1 0 6 , 8 95 9 85 s 65 1 55 i : 
1 0 6 , 7 11E 0 127 c 1 1 5 0 103 7 ' 
2^,9 39 o 65 c 74 3 40 5 i 
1 0 1 , 8 91 í 62 ,7 65 6 '47 7 i 
9 7 , 1 96 6 55 C 105 c 226 i 
5 8 , 3 61 7 70 ,6 5 ° 75 • ¿ i 
1 6 2 , 2 227 c 226 , 5 235 7 223 • l ! 
4 2 , 9 51 , 6 64 3 44 ,6 41 
101 ,6 73 ,7 El 5 60 0 £5 
9 5 , 0 81 c 74 ,7 62 ,2 42 , 5 
5 8 , 7 72 ,4 41 , o 66 1 96 ,2 
6 3 , 4 47 ,0 57 ,4 5 5 ,7 46 •s 
9 7 , 6 104 ,2 79 ,2 1C5 c 102 c 
I C O , 2 c q , 6 64 63 t u 77 , 5 
6 9 , 5 69 , 5 69 , 4 65 67 * 
1 1 0 , 5 100 , 7 105 , 2 85 102 ¡7 
- - - 66 ,4 75 
e 
\ 1 i n i k £ k és P r o f i l ágyak 
fíT.sz«"* e r y u t t A l t a i é r . o s ág?ak 6 9 , 3 
c 3 , 0 
3 6 , 5 
SC, c 
9 0 , 2 
6 6 . 5 
6 7 . 6 
Osszeeer. 9 0 , 1 90,^ 9 0 . 3 6 9 , 1 6 7 . 2 
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í t l a g o s á p o l á s i idú a l a k u l á s a p r o f i l - é£ á l t a l í ' n c s í c v a k s z e r i n t 
} : n j a P r o f i l CS2t<í]y 1 552 19 , c 15 Sb 
i . R Z . Í ' í l firyrt- E n d o c r i n o i o g i a s 9 13 1 2 ^ 13 i c i 
g y á s z á t i G a s t r o e n t e r o l o e i a 10 10 2 1J ; c 4 z C' 
Hephrolc^ia - - - 10 2 i l 5 
Á l t a l á n o s éeyak 12 2 12 0 Ï 2 , 4 12 4 1C c 
I I . s z . B e l g y ó - H a e n a t o l o e i s c. C 7 7 , S 7 5 6 ç 
g y á s z a t 1 C a r d i o v a s c u l a r i s 11 11 à 11 11 11 i j 
Á l t a l é n o s ágyak 3 S í e. c c 6 ' s c ] 
S e o é s z e t i S z í v - é s é r s e b . 12 0 12 12 12 ; ç i 
f» ;ye]Őcs6,card. é s 
16 
1 
t i idŐ6ebészet 
c 
17 17 _ i 
K e p h r o l o g i a , m ö v e s é 1 1 1 1 1 , ' 1 c \ 
Á l t a l á n o s ányak 1 15 2 1 3 , 7 15 c; 11 i ! 
A n a e s t . é e I n t . i 
T h e . I n t é z e t A l t a l á n o s ágyak - - 4 'r ! 
I d e g s e b é - Agy- és i d e g s e b . l'x 2 1 1 , c 11 1 10 0 S i 
s z e t i Traumat és k e z s e b . 3 1 1 3 , 2 c 9 s 4 c 7 
ű r t h o p a d i a 16 5 16 , ó i l ! Ó 14 s i é 1 
Egyéb b e t e g e k 12 2 1 1 , s 1 3 , ; 12 S 10 0 
Szül é s z é t i Terhes p a t h o l . & 0 7 1 i i & 11 £ 9 3 
C9 n í g y ó g y . E n d o c r i n o l o » i a i* c 5 7 & ^ 
r! 1 4 5 
Onkológ ia 15 3 1 5 , 5 12 5 13 2 1C ç 
A l t a l á n o s ágyak 6 5 9 7 s 1 5 
úvermekgyó- Anyagcsere íi 9 3 7 E u 0 3 6 
g y á s z á t i Cardiopulmon. 7 t 9 r l í c IS S ; ^ 1 
Gyermeksebészet - - 6 6 H 
Á l t a l á n o s ágyak 6 7 : 7 5 7 5 7 5 7 
F ü l - o r r — g é e é - H a l l á s j a v í t ó 13 2 12 1 12 fi 12 4 1 Í * 
s z e t i Á l t a l á n o s ágyak 10 6 10 3 10 S 10 4 11 -
S z e m é s z e t i Het ina s e b é s z e t . 24 2 21 22 3 20 c; l e 5 
F e r t ő z i 17 - 17 7 17 5 14 c 11 
Á l t a l á n o s ágyak 1 5 8 1 5 6 14 T 12 , 5 12 5 
.Hőrgyógyá- A ] l e r g o d e r m a t . 16 x ^ e; •3 16 0 16 7 15 0 
•szat i P l a s z t i k a i s e b . 16 2 i s £1 21 0 i r . 6 
c g é s i 13 2 1Ç 5 1? 1 c I ó C 
P s o r i a s i e 39 c }7 26 25 5 Zz 
Á l t a l á n o s ágyak 23 2 i 20 3 19 4 17 •s 
I den-e 1 tne- Autoimtnun 19 5 25 5 15 R 16 ,4 16 i 
gytíryá-szat i Gyermek és s e r d . 
p s y c h i a t r i a 20 4 20 17 9 i a 2 25 e 
A l t a l á n o s ágyak 22 5 16 ^ 13 2 i 6 , 1 1 ? 7 
Kog és s z á j - S z á j s e b . és onk. 12 Q 1 1 c 10 c 10 7 2 0 î 
i s e b é s z e t i Á l t a l á n o s ágyak - - - - 11 2 
. I n t e n z í v BO. A l t a l á n o s ágyak c 5 0 4 7 4 , 6 ^ 2 
R a d i o l o c i a i Á l t a l á n o s ágyak 23 2 17 1 15 1 17 20 3 
jtiro 1 o g i a í Ten6zék - - - 1c ,0 • 
¡KI i n i k á k és P r o f i l ¿çyak í ,? c 6 r 1 c 
¡Tsnsz^k e « y ü t t á l t a l á n o s ágyak i l 6 10 c 10 1 1C 
ö s s z e s e n IC c c 7 c í. c t 
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h kli.r.'-.rgk a k i í r t a i t á l l a n d ó lakr.e lye e z e r l r . t 
i - i - r - A K i í r t a i ; a i l a n d í 1 aichely 
tak Csongrád me*ve Bács-
Békés 
Többi 
K l i n i k a szama S z e - S z e - Egyéb K i s - n e g y e , ö s s z . ged g e d i t e r ü - kun Bp. 
l e t 
rr, e E y e 
k ü l f ö l d 
j I . s i . B e l g y c g y ú s z e t i 44Ó5 2029 £52 174 503 507 40C 
! I I - s z . B e l g y ó g y á s z a t i 3226 1326 436 1 3 1 405 833 90 
! S e b é s z e t i 10536 236B 801 1282 3506 1 7 1 3 666 
' I d e g s e b é s z e t i 2744 1 1 3 5 474 263 159 544 169 
S z ü l é s z e t i é s Hcgyógy, 8294 4153 1627 565 750 633 566 
G y e r m e k g y ó g y á s z a t i 79S7 2284 777 1017 2044 1253 612 
? U 1 - O r r - G é g é s z e t i 1687 738 154 1 6 1 300 185 149 
S z e m é s z e t i 2805 1264 519 1 7 5 325 394 12B 
B ő r g y ó g y á s z a t i 1666 555 238 276 183 259 1 5 5 
I d e - E l m e g y ó g y a s z a t i 3137 1890 440 132 322 233 120 
F o g á s z a t é s S z á j s e b é s z . 461 1 1 2 46 81 99 52 71 
B e l g y ó g y . inte.-.ziv 0. 630 293 75 51 1 1 7 65 29 
R a d i o l o g i a i 359 57 13 42 1 1 2 75 60 
B r o l o g i a i Tanszék 1 1 6 ? 7 1 5 270 46 37, "J 96 
K l i n i k á k e g y j t t 1 
c. 
«í f -SSl í 6722 45SÉ SB 62 - = -. i 
15=5 
K i í r - A k i i r tak á l landC l a k h e l y e 
tak - s c n r r á d r.ec ye 1 Bécs | !:íkéf. * c ' 
Kli.-.lka s z é - - z e - S z e - !Egyéb ! K I . - -e.-ve T.a eed gedi j terU- 1 t '••'j: i s 
' j í - i . • ^ » + 1 :: t . y fc 
I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i «593 2069 £37 
i 
' 175 592 344 I I . s z . B e l s y í á s z á t i 3504 1409 <•93 i 191 464 92c 
S e b é s z e t i 11565 2942 ¿44 ; 1011 3596 1665 12G4 
I d e g s e b é s z e t i 2739 1153 516 200 2C5 479 
S z ü l é s z e t i és n í g y . £¿26 4496 1560 650 967 559 C-T 
jyer.T.ekEyősyászati f.276 2-.5S 564 1067 2225 ¡412 
F ü l - o r r - g é g é s z e t i 1656 635 19« 152 296 1S7 Í Í 2 S z e r . é s z e t i 2967 1370 609 181 252 369 ' iSi B £ r £ y í g y £ s z a t í 1746 675 251 251 155 217 19^ l í e g - e l r . e g y c ' r y á s z a t i 2652 1354 477 143 322 252 114 
Fos»- és s z á j s e b é s z e t i 451 10c 47 ' 84 106 59 
I n t e n z í v t e l g y í g y . 
H a d i o l o g i a i 594 3=3 | 102 67 62 22 
U r c l o s i a i tanszék 365 - í f ! 13 46 133 74 73 «-4 •r 7 - -
rl l ir . ikák tgy-Jtt* i i - i ; - liaBfc j 7235 425Ó 976-4 6354 
-AnaeBth. és I n t . T n . I r . t . a d a t a i t nem t a r t a l m a z z a . -
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A k l i n i k á k o n g y ó g y k e z e l t k ü l f ö l d i 
¿11 s:npolE;érok számának a l a k u l á s a 
K l i n i k a K ü l f ö l d i b e t e g e k Bzéma 
1982 1983 1984 1985 1986 
I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 16 20 11 17 13 
I I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 5 13 12 6 16 
S e b é s z e t i 24 49 32 17 R-5 
I d e g s e b é s z e t i 18 14 27 21 2» 
S z ü l é s z e t i és nőgy. 76 109 129 1 1 5 1D4 
g y e r m e k g y ó g y á s z a t i 31 3" 42 48 46 
F ü l - o r r - g é g é s z e t i 24 35 41 26 1 3 
S z e m é s z e t i 11 19 17 14 24 
B ő r g y ó g y á s z a t i 14 9 14 12 13 
I d e g - e I n e g y ó g y á s z a t i 18 25 12 27 31 
Fog. és s z á j s e b é s z e t i - 3 1 1 5 
I n t e n z í v b e l g y ó g y . 1 2 - 4 2 
R a d i o l o g i a i - — -
^ r ^ l j ^ i ^ i ^ t a n s z é k 6 7 5 
K l i n i k á k e gy U tt . 332 338 308 416 
A k l i n i k á k o n g y ó g y k e z e l t . jugosz láv 
á l l a m p o l g á r o k számának a l a k u l á s a 
K l i n i k a J u g o s z l á v , t é r í t é s t f i z e t ő b e t e g e k 
1982 1983 1984 1935 1986 
I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 7 10 2 3 2 
I I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 1 10 7 - 2 
S e b é s z e t i 11 14 10 2 6 
I d e g s e b é s z e t i 10 5 17 6 1 
S z ü l é s z e t i és nőgy . 9 14 15 2 7 
l y e r m e k g y ó g y á s z a t i 5 3 5 4 i 
P ü l - o r r - g é g é s z e t i 4 6 17 8 4 
S z e m é s z e t i 3 3 4 3 10 
B ő r g y ó g y á s z a t i 3 - 2 2 1 
I d e g - e l m e g y ó g y á s z a t i 7 8 6 3 4 
FogT és s z á j s e b é s z e t i - 2 1 — 2 
I n t e n z í v b e l g y ó g y . - 2 - - -
R a d i o l o g i a i - - - - -
U r o l o g i a i t a n s z é k - . ~ 
K l i n i k á k e g y U t t 60 77 86 33 40 
A k l i n i k á d o n r v ó r y ^ e z e l t K ü l f ö l d i 
á l l a r r s l c á r o k ézclési r.&z r-air.a:-: a l a k u l á s a 
. .11 ni ka 
K ü l f ö l d i 
1SS 2 
b e t e g e s 
1S83 
á p o l á s i 
1564 




1 . s z . Be 1 g y ó g y á s z a t i 140 ~ Q' 102 175 108 
I I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 64 155 97 37 140 
190 l 79 358 266 •JCÍ: 
I d e g s e b é s z e t i i §£ 1 1 5 í ÉS 19 179 
S z ü l é s z e t i és n ó g y . 5S4 72* 1052 £19 1070 
G y e r m e k g y ó g y á s z a t i 353 376 372 629 352 
F ü l - o r r - g é g é s z e t i 336 246 271 221 70 
S z e r . é s z e t í 161 205 191 89 190 
B ő r g y ó g y á s z a t i 195 132 221 231 344 
I d e g - e l r . e g y ó g y á s s a t i 235 360 231 395 559 
: o g . cs s z á j s e b é s z e t i - 21 4 c- 2C 
I n t e n z í v b e l g y ó g y . 5 6 - 1V 9 
R a d i o l o g i a i 
-
i n t e n z í v t h . í r . t é z e t - - - - 43 
K l i n i k á k e g y ü t t 2423 315* 3121 3082 3512 
- kl i n i k é k o n g y ó g y k e z e l t j u g o s z l á v 
¿l laT.rc 1 gárck á r o l á s i n a p j a i n a k a l a k u l á s a 
K l i n i k a í. t é r í t é s t 
1982 






l . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 81 90 21 28 11 
I I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 39 120 35 - 10 
S e b é s z e t i 125 159 90 30 
I d e g s e b é s z e t i 
S z ü l é s z e t i és nógy . 
61 33 115 20 2 
100 109 222 3 - t 
3y er:r.e ¿gyógy ászaxl 23 4 64 1 
F ü l - o r r - g é g é s z e t i 13 41 85 20 A 
S z e n é s z e t i 46 29 33 5 
B ó r g y ó g y á s z a t i 65 - 7 5 3 
I c e g y e l n e g y ó g y á s z a t i 56 152 91 23 27 
Fog-r és s z á j s e b é s z e t i _ 18 4 - -
I n t e n z í v b e l g y ó g y . _ 6 - - -
H a d i c l o g i a i - - - - -
ü r c i o g i a i t a n s z é k 
K l i n i k á k e g y ü t t ¿23 781 772 1 -C 1" "i 
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• -A, k l i n i k á k o n g y ó g y k e z e l t k ü l f ö l d i á i larr .polrárok 
számának a l a k u l á s a orszc : rok s z e r i n t 
Ország tílíöldi c e t e c e k szárr.a 
1923 1S64 2 c c = 15 Só 
A l g é r i a _ 1 _ 
Amerikai E g y e s ü í Á l l . 6 5 2 •i 
A u s z t r á l i a 1 - - -
A u s z t r i a 4 2 3 
A n g l i a - 2 3 í 
Hel gium - - - * 
E u l g á r i a 3 2 9 
C h i l e 2 - - -
C i p r u s - - 2 
C s e h s z l o v á k i a 6 5 1 6 
Dél-Jemeni Népköztársas.ág - - 2 -
Dominikai k t . - - - 1 
Egyiptom - 2 1 3 
Finnország: - - 1 -
F r a n c i a o r s z á g - 1 1 2 
Gnana - 1 - 1 
G ö r ö g o r s z á g - 1 - 1 
H o l l a n d i a - - - 1 
I r a k 1 2 3 1 
I z r a e l 1 - - -
I r á n - - - £ 
Jamaika - 1 -
Japán - - - * 
Jemen 3 - 3 -
J o r d á n i a 3 - - c. 
J u g o s z l á v i a 77 có 51 £ 2 
Kuba 7 8 • 3 14 
Laosz - 1 1 -
L e n g y e l o r s z á g 15 c 5 i 3 
Libanon 1 - 4 
L í b i a 16 c f 
¿••ongolia 2 2 3 c 
Német Demokratikus K ö z t á r s . 14 25 3 ' 41 
Német S z ö v e t s é g i X ö z t á r s a s á S 1 1 4 2 
O l a s z o r s z á g - 1 1 3 
Románia 35 30 27 43 
S v é d o r s z á g - - í -
S z í r i a 5 1 1 1 
S z o v j e t u n i ó 122 131 1 5 6 
Szudán 2 - - 7 
TöröKorszég 1 2 - -
V i e t n á m i D e m o k r . K ö z t á r s . 2 I -
Ö s s z e s e n • . 336 305 4 1 6 + 
+ U r o l o g i a i Tanszék a d a t a i v a l 
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T e r v e z e t t É s o l á o í napok t e l j e s í t é s e 
: H ó 
K l i n i k a 
T é n y -
l e g e s 
T e r v e -
z e t t 
K ü l ö n b -
s é g 
T e l j e s í t é s S 
1 9 3 5 1966 
n . s z á n a é V o e r, 
I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 
I I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 
S e b é s z e t i 
I d e g s e b é s z e t i 
S z ü l é s z e t i é s n S g y . 
G y e r m e k g y ó g y á s z a t i 
F ü l - o r r - g é g é s z e t i 
S z e m é s z e t i 
E é r g y ó g y á s z s t i 
I d e g - e l m e g y ó g y á s z a t i 
Fog. és s z á j s e b é s z e t i 
I n t e n z í v b e l g y í g y . 
. R a d i o l ó g i a i 







1 9 1 7 2 
36043 
31973 
5 1 9 1 2 
4 609 
2956 













3 0 0 0 
7000 
- 6 6 0 3 
- 435 
- 3 1 2 2 





- 4 5 3 0 




9 8 . 6 
100,7 
5 5 . 1 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 7 
5 7 , 0 
9 7 , 0 
1 1 2 , 6 
9 2 , 5 
1 0 0 , 2 
9 8 , 3 
9 6 . 7 
8 9 . 2 
8 7 , 7 
9 5 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 0 . 3 
1 0 0 , 2 
9 9 , 4 
9 5 , 6 
1 0 1 . 4 
S ? , 5 
1 0 1 , 7 
9 2 , 2 
9 6 , 6 
1 0 7 , 1 
K l i n i k á i : e g y ü t t 440270 451800 - 1 1 5 3 0 1 0 1 , 2 9 7 , 4 
Ambuláns b e t e g f o r g a l o m a l a k u l á s a 
k l i n i k á n k é n t 
1?ES 
K l i n i k a Ambuláns b e t e g í o r g a l Ebből 
k ü l f ö l d i 
9 53 1 9 3 ' I s f 1965 
I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 
I I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 
S e b é s z e t i 
I d e g s e b é s z e t i 
S z ü l é s z e t i és r .őgy. 
S y e . - m e k g y ó g y á s z a t i 
F U l - o r r - g é g é s z e t l 
S z e m é s z e t i 
B í r g y ó g y á s z a t i 
I d e g - e l m e g y ó g y á s z a t i 
f 'ogr é s s z á j s e b é s z e t i 
I n t e n z í v b e l g y ó g y . 
R a d l o l o g i a l 
ü r o l o g i a i t a n s z é k ^ 
27727 




2 1 0 1 3 
25205 
1 9 1 9 1 

















1 2 7 7 2 
2 1 2 5 2 
22074 
7S74'4 





4 9 3 1 5 
69395 
























í l i n i k i - : e g y U t t G ' 377557 4 1 5 S 0 5 461706 4 1 4 
- A r . a e s t h . é s I n t . Th. I n t . a 5 = t a i v a l , 
*•+ K ó r h á z i é s K l i n i k a i amb. e g y ü t t 
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Betegforga lommal és e s t é t e k k e l 
k a p c a o l a t o s ö s s z e f o g l a l ó adatok k l i n i k á n k é n t 
1955 
K l i n i k a 
F e k v ő b e t e g e i l é t á s Ambulanciás 
k i í r t a K műtétek f o r g a l o m műtétek 
s z S £ 
I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 4465 _ • 290Í1 
I I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 3226 - 12772 
S e b é s z e t i 10536 2481 21262 197 
I d e g s e b é s z e t i 2744 1753 22074 1S61 
S z ü l é s z e t i és n ő g y . 8294 6401 78774 e2 
G y e r m e k g y ó g y á s z a t i 7987 1018 22318 8=2 
F ü l - o r r - g é g é s z e t i 1687 1367 15485 476 
S z e m é s z e t i 2805 1440 23755 456 
B ő r g y ó g y á s z a t i 1666 312 32704 2372 
I d e g - e Í m e g y ó g y á s z a t i 3137 - 32873 
Fog. és s z á j s e b é s z e t i 461 304 49315 1492 
I n t e n z í v b e l g y ó g y . 630 - _ _ 
R a d i o l o g i a i 359 - 69395 -
U r o l o g i a i tanL 1167 356 6 1 1 7 -
K l i n i k á k e g y ü t t 49164 15432 415905 7916 
1986 
K l i n i k a F e k v ő b e t e g e i l á t á s Ambulanciák 
K i í r t b e t e g e k , KOtétek Forgalom Kútéte'-: 
I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 45S3 _ 28790 _ 
I I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 3604 - 12292 -
S e b é s z e t i 1 1565 2970 20219 248 
I d e g s e b é s z e t i 2739 1884 1 9754 172 
S z ü l é s z e t i és n ő g y . 8826 . 7170 83735 52 
G y e r m e k g y ó g y á s z a t i 8276 1039 21199 655 
F ü l - o r r - g é g é s z e t i 1656 1395 33505 552 
S z e m é s z e t i 2967 1748 23491 572 
B ő r g y ó g y á s z a t i 1746 331 33833 6003 
I d e g - e l m e g y ó g y á s z a t i 2692 - 39065 -
Fog* és s z á j s e b é s z e t i 451 256 50733 1198 
I n t e n z í v b e l g y ó g y . 694 - - -
R a d i o l o g i a i 368 - 89063 -
U r o l o g i a i t a n a z é k ++ 1236 414 5987 -
K l i n i k á k e g y l l t t 51853" 17208 461706 9563 
+ A n a e s t h e s . és I n t . T h . I n t . f o r g a l m á v a l . 
++ K ó r h á z i é s K l i n i k a i amb. e g y ü t t 
A f e k v é b e t e g e l l á t á e k e r e t é b e n 
v é g z e t t műtétek ezéma o s z t á l y o n k é n t 
K l i n i k a O s z t á l y ( . p r o f i l ; Műtétek száma 
megnereaése 1965 1986 
S e b é s z e t i S z í v - é s é r s e b é s z e t 744 852 
N y e l ő c s ő - , c a r d i a " é s 
t t i d ő s e b é s z e t 242 249 
K e p h r o l e g l a , m ű v e s e 9 ' 36 
A l t a l á n o s 1466 1833 
I d e g s e b é s z e t i Agy- é s i d e g s e b é s z e t 614 767 
T r a u m a t o l o g í a é s 616 
k é z s e b é s z e t 896 280 
O r t o p a e d i a 291 194 
Á l t a l á n o s 139 27 
S z ü l é s z e t i é s Terhes p a t h o l o g i a 566 606 
n ő g y ó g y á s z a t i E n d o c r i n o l o g í a 1552 1818 
O n k o l o g l a 222 602 
A l t a l á n o s 4061 4144 
Gyermekgyó- Anyagcsere 1 3 10 
g y á s z a t i Cardiopulraonolog la 6 12 
Gyermeksebészet 699 737 
Á l t a l á n o s 300 280 
F U l - o r r - g é g é - H a l l á s j a v í t ó 295 224 
B z e t i Á l t a l á n o s 1072 1 1 7 2 
S z e m é s z e t i R e t l n a s e b é s z e t 1 7 1 1 1 8 
F e r t ő z ő . 1 6 87 
Á l t a l á n o s 1253 1543 
B ő r g y ó g y á s z a t i A l l e r g o d e r m a t o s i s 1 
P l a s z t i k a i s e b é s z e t 266 3 1 1 . • 
É g é s i 2 2 
P s o r i a s i s — - — 
Á l t a l á n o s 43 18 
F o g á s z a t i é s S z á j s e b é s z e t 286 241 
s z á j s e b é s z e t i Á l t a l á n o s 18 1 5 
U r o l o g l a l Tanszék P r o f i l 287 326 
Á l t a l á n o s 69 . 88 
M ű t é t e t v é g - P r o f i l o s z t á l y o k o n 6991 8088 
só k l i n i k á k Á l t a l á n o s o s z t á l y o k o n 8441 9120 
K l n d B s s z e s e n 15432 17208 
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A k l i n i k a i ambulanciák f o r g a l m a , 
ambulans r e n d e l é a k e r e t é b e n v é g z e t t műtétek 
száma ambulanciánként 
K l i n i k a , a m b u l a n c i a B e t e g f o r g a l o m Műtétek 
f « száma 
1985 1986 1985 1986 
I . s z . A m b u l a n c i a 
Á l t a l á n o s 11596: 1 1 3 1 0 -
D i a b e t e s 2281 2521 - _ 
K o l l a g é n 1457 1551 - -
H e p h r o l o g l a 2188 2562 - -
G a s t r o e n t e r o l o g i a 7351 6901 - -
E n d o c r i n o l o g í a <nee — -
EgyUtt 4906} 28745 - _ 
I I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 
Á l t a l á n o s 8746 7792 — -
H a e m a t o l o g i a 4026 4500 — — 
C a r d i o l o g í a / 1 1 - - — 
EgyUtt , 12772 12292 
S e b é s z e t i 
Á l t a l á n o s 8276 8399 164 248 
S z a k a m b u l a n c i a A 2181 2147 — — 
S z a k a m b u l a n c i a 8 1642 1469 33 _ 
É r s e b é s z e t i 2152 2145 _ 
N e p h r o l o g i a . 1857 1411 _ _ 
M e l l k a s / t ü d ő / 518 756 - -
C a r d i o l o g í a 4186 3892 -
EgyUtt . ¿1¿6¿ 20219 197 248 
I d e g s e b é s z e t i 
Á l t a l á n o s - — — -
Agy é s i d e g s e b . 6200 2266 1 5 
T r a u m a t o l o g í a 13644 15076 1961 157 
OrtopHdia 2230 2452 - • -
EgyUtt 2ÉÖ74 i ö w 1961 172 
S z ü l é s z e t i és n ő g y ó g y . 
~ Á l t a l á n o s 27908 28828 34 44 
N e g a t í v c s a l á d t e r v . I I . [ I I , 20742 16569 48 8 
P o z i t í v c s a l á d t e r v e z é s 10912 - -
A n a r o l o g i a 1448 3762 - -
E n d o c r i n . é s medddség 11534 — — -
O n c o l o g í a 5172 5 3 1 3 ' ^ - -
U l t r a h a n g d i a g n o s z t i k a 11970 9730 - -
- Gyermeknőgyógyászat - 1754 -
T e r ü l e t i (SZTK) - 6867 -
EgyUtt 7 S T O 83735 02 52 
—j 
F o r g a l o m r a v o n a t k o z ó a d a t o k a t a S e b é s z e t i K l i n i k á n á l k ö z ö l j ü k . 
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K l i n i k a , ambulanc ia B e t e g f o r g a l o m 
f i 
l S e 5 1586 
Köt é t e k 
e zárna 
1965 1565 
G y e r m e k g y ó g y á s z a t i 
A l t a l á n o s 
C a r d i o l o g i a 
Pulmonológla 
Gyermeksebészet 
E g y ü t t 
F U l - o r r — g é g é s z e t i 
Á l t a l á n o s 
O n k o l o g l a 
A l l e r g o l o g i a 
A u d i o l o g i a 




1 4 6 4 6 
"233TB" 
p a z i . 
S z e m é s z e t i 
Á l t a l á n o s 
Glaucoma 
D i a b e t e a 
Gyermek 
O r t h o p t i c a 
EgyUtt 
I d e g - E l m e g y ó g y á s z a t i 
A l t a l á n b s n e u r o l . és 
p 8 2 i h i á t r i a 
Autoicunun 
EEg l a b o r a t ó r i u m 
EKG,ENG l a b o r a t ó r i u m 
F á j d a l o m k e z e l é a -
F i z i k o t h e r á p i a 
Konzí l iumok 
E x t r a p y r a m i d a l i s 
Gyerm. é s s e r d ü l ő k o r i 
Ideggondozóból beküld 
P s y c h o l o g i a 
S z u i c i d ambulanc ia 
Logopédia 
•EgyUtt -
B ő r g y ó g y á s z a t i 
A l t a l á n o s 
K ó z m e t o l o g i a 
p l a s z t i k a i műtét 
P l a s z t i k a i ambulans f o r g . 
. PUVA 



























































1 1 9 5 
- 51 é 
33633 
13599 22296 476 _ 
1093 2127 - . 552 
470 1209 - -
- 7251 _ - _ 
- 622 - -
15485 33505 . 476 552 
15832 15277 456 672 
1701 1539 _ -
902 1274 — _ 
5320 277 _ _ 
- -















F o g á s z a t i é s s z á j a e b á a z é t i 
A l t a l á n o s 
S z á j s e b é s z e t 
P r o t e t i k a 
F o g s z a b á l y o z á s 
G y e r m e k f o g á s z a t 
P a r o d o n t o l o g l a 
O n c o l o g í a 
K o n z e r v á l ó f o g á s z a t 
Röntgen 
K l i n i k a i ambulanc ia 
E g y ü t t 
fiadiologlal 
D l a g n o a z t i k a 
S u g á r t e r á p i a 
U l t r a h a n g v l z s g . 
EeyUtt 





































A l t a l á n o s ambulanciák 
S z a k a m b u l a n c i á k 









* K ó r h á z i á s k l i n i k a i amb. f o r g a l m a e g y l l t t 
A k l i n i k á k g j r ó g y k e « * l é a l arankájá-
v a l öessefGggÓ mgyéb Adatok 
A K ö z p o n t i I z o t á p á l a g n o f i g t l k a l L a b o r a t ó r i u m 
V i z s g á l a t a i n a k száma intézmények s z e r i n t 
A kf l ldS intézmény V i z e g á l a t o k száma 
megnevezése 1982 1983 1984 1985 1986 
SZOTE K l i n i k á i SsBzesen 8660 9930 10419 10169 1 0 3 1 1 
S z e g e d i 1254 1434 1 4 1 3 1676 1599 
Hódmezővásárhely i 258 185 149 136 167 
Makói Kórház 362 472 507 562 371 
S z e n t e s i 120 106 5 5 . 36 82 
De&zki S z a n a t ó r i u m 1 4 1 461 524 626 535 
Szeged V á r o s i H e n d e l í i n t é z e t 1 5 7 5 1294 1344 1 3 7 7 1483 
MÁV R e n d e l ő i n t é z e t 1 5 2 150 176 199 238 
Ambuláns f o r g a l o m 734 593 258 174 288 
Endocr ln ambuláns f o r g a l o m 1226 1.444 1305 1536 1061 
Csongrád megyei intézmények ifiOW 16130 1649Í 15136' 
Csongrád megyén k í v ü l i intézm ínyek 
O r o s h á z i k á r h á z 267 143 140 52 53 
Egyéb f o r g a l o m 1 0 5 72 48 17 
Csongrád m . k í v ü l i I n t . ö s s z e s e n "¿fi 148 212 löo 70 
Intézmények e g y ü t t 14759 16220 16362 16591 16205 
A KSZDonti I z o t ó D d l a f t n o s z t l k a i L a b o r a t ó r i u m 
v i z s g á l a t a i n a k száma k l i n i k á k s z e r i n t 
K l i n i k a V i z e g á l a t o k S2áma 
1982 1983 1984 1985 1986 
I . 8 Z . B e l g y ó g y á s z a t i 3899 2679 2712 2680 2503 
Endocr ln O e z t á l y - 1 3 1 7 1301 1408 1543 
I I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 1897 1740 1710 1691 1767 
B ő r g y ó g y á s z a t i 291 335 286 346 376 
S e b é s z e t i 685 812 6 1 1 484 656 
i d e g s e b é s z e t i 226 270 282 373 305 
F o g á s z a t i 8 10 6 24 20 
G y e r m e k g y ó g y á s z a t i 329 468 522 509 446 
S z ü l é s z e t i és n ő g y ó g y á s z a t i 78 120 125 72 80 
F u l - o r r - g é g e 67 1 1 6 65 1 1 3 84 
S z e m é s z e t i 139 163 1 1 8 129 148 
I d e g - e l m e g y ó g y á s z a t i 5 1 1 616 753 805 822 
I n t e n z í v O s z t á l y 1 1 3 235 . 143 136 199 
S u g á r t e r á p i á s O s z t á l y 4 1 7 618 703 1074 1013 
KIL - 431 1058 296 273 
U r o l o g l a i Tanszék - - 20 29 76 
K l i n i k á k e g y ü t t 8660 9930 10419 10169 10311 
A v i z s g á i é t megnevezése 
V i z s g á l a t o k száma 
198J 1934 19 85 1966 
i v é r fehér . iék é s aminósayak 
O s s z . l e h é r j e m e g h a t á r o z á s 
A l b u a i n / g l o b u l l n erár.y 
A l b u n i n m e g h a t á r o z á s 











V é r epvéb n i t r o g é n t a r t a l m ú ö s s z e t e v ő i 
Karbamid m e g h a t á r o z á s 
Hugysav m e g h a t á r o z á s 
K r e a t i n é s k r e a t i n l n m e g h a t á r o z á s 
B i l i r u b i n é s származékok meghat . 















4 o 7 1 9 
59342 
A l k á l i r e z e r v . 24613 246o5 31017 33098 
V é r széiJtLldr^t C s s z e t e v ő i 
V é r c u k o r meghatározás _ 
/ s z l n r e a f c c l ó , k é m i a i / 
enz lr t í i t ia ' j s 
V é r i l p l d ö s s z e t e v ő i 
O s s z - l l p i d meghatározás 
T r i g l i c e r i d m e g h a t á r o z á s 
K o l e s z t e r i n m e g h a t á r o z á s 












V e r anorfraMkus t J ^ z e t . e v S i 
N á t r l u a e s kál ium m e g h a t á r o z á s 
K a l c i u m meghatározás 
A n o r g . P meghatározás 
K l o r i d m e g h a t á r o z á s 





















V l z é l e t a n o r g a n i k u s ö s s z e t e v ő i 
K a l c i u n meghatározás 
K l o r i d m e g h a t á r o z á s 
K á l l u s m e g h a t á r o z á s 

















Má.tíunkciós v i z s g á l a t o k 
1 ' e h e r j e k o l l o l d - l a b i l i t á s i é s 
t u r b l d l m e t r i á s próbák ,'ir.SO^ 20893 2810 250 
Enzimek a k t l v i t á s á n £ i k meghatározása 
SGPT /ALAT/ 













A l k a l i k u s f o ' s z f a t á z 
S a v a s X o s z f a t á z 












Haq iSatoJ.tjK iai y i í j s p á j a t o k 
v a s e s v a s k ö t ő k a p a c i t á s meghat . 









V i z s g á l a t o k száiaa ö s a s e a e n 507786 598592 657500 
K l i n i k a 1983 1984 1985 1986 
I . s z . B e l g y t f g y á s z a t l 
I I . e z . B » í g y í g y á B J » t l 
S e b é s z e t i 
I d a a e e b é a z a t l 
3 2lil éa K a t i éa H6gyógy„ 
J y « r H í k g y ó g y á a z a t l 
F U l - a r r - g é g e g y ó g y . 
S z e s á s z e t l 
B é r g y í g y á a z a t i 
I d e g - E l a e g y ó g y á a r s t l 
f " e g á e » t i 
I n t e n z í v O a r t á l y 







































1 6 1 4 1 
1842 
6321 
3 1 1 2 







ICHmurit e g y ü t t 







4 5 5 1 7 
2019 
O s s z a s e n 43102 5 1 1 3 8 49835 47536 
A Ki izaont l K l i n i k a i M i k r o b i o l ó g i a i 
^ b o r a t ^ H " ! v ^ r ^ ^ A ^ ^ t v ^ mzáaa 
V i z s g á l a t i anyag 1983 1984 1985 1986 
V i z o l í t 16199 16950 16124 15024 
Hüvely v á l a d é k 2893 3955 3450 3325 
G a r a t v á l a d é k 2831 3514 4420 3910 
S e b v á l a d é k 2474 3520 5324 5204 
Egyéb v á l a d é k 573 518 2107 1989 
S p e n a 600 750 732 632 
( U l l k a a p u n c t l » 412 500 342 321 
KQpet 2763 2310 2514 2310 
H a e a o k u l t u r a 2592 2891 4824 4701 
L l q u e r - 426 ' 750 312 310 
Épe 633 710 282 290 
m t o m a s z e r e l a g l a 2575 2060 1298 1268 
Egyéb s z e r o l e g l a 1401 2214 1345 1305 
4SÍ s e g b a t á r e z á a 4150 4514 2874 3213 
S t e r i l i t á s i v i z s g á l a t 2443 4850 1874 1 6 1 1 
Egyéb v i z s g á l a t 135 1594 2240 2323 
Ö s s z e s e n . 43102 51600 49835 47536 
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Az Orvosi E l o j o r i a i I n t é z e t 
Humángenetikai la'poratőriurr.ának 
f o r g a l m i ¿ d a t a i 
Megnevezés 1SS2 1933 1584 1555 1556 
ö s s z e s m e g j e l e n é s 670 907 1071 1253 1293 
Szeged v á r o s 221 306 329 373 477 
Csongrád megye 175 212 270 256 311 béicés negye S1 122 134 172 137 
r á c s Kiskun megye 132 201 226 26c 255 
Szolnok megye 33 57 91 53 50 
Egyéb 15 9 19 31 15 
Újonnan j e l e n t k e z ő k 326 501 524 581 752 
K i s z ú r t g e n e t i k a i b e t e g s é g 66 85 102 51 75 -
Domináns 20 18 27 13 15 
R e c e s s z í v 26 43 41 45 33 
X-hez k ö t ö t t 1 i 7 4 
K u l t i f a k t o r á l i s 15 21 27 19 26. 
Kromoszóma v i z s g á l a t o k 335 368 376 355 315 Ebből k l i n i k á n a k v é g z . 106 132 151 1 1 5 125 
K i s z ű r t kromoszóma e l v á l t . ' 42 40 57 47 35 
P r e n a t a l i s c i t o g e n e t i k a i 
v i z s g á l a t o k 34 36 51 72 69 
127 
Az Egyetetnl G y ó g y s z e r t á r n a k a k l i n i k á k g y ó g y s z e r e l l á t á s á v a l 
k a p c s o l a t o s t e v é k e n y s é g e • 
G y ó g y s z e r f o r m a Egység ' A k l i n i k á k n a k k i a d o t t g y ó g y -
s z e r mennyisége 
1984 15B5 lSbfa 
I n f ú z i ó p a l a c k 112999 237412 244959 
I n j e k c i ó ampul la 729 ' 52020 :5945S 
É r z é s t e l e n í t ő o l d a t l i t e r 345 306 5 286 6 
Szemcsepp g 52335 144420 15S8S00 
Egyéb f o l y é k o n y 
g y ó g y s z e r e k kg 28909 2 7 1 6 8 , 4 20850 95 
Kenőcsök kg 4151 4875 4873 8 
Szemkenőcstik g 38135 19700 17 35 
P o r o k ( o s z t o t t ) db 207228 197580 230595 
P o r o S o s z t a t l a n ) kg 1285 1 7 1 0 1 1 1 6 9 
T a b l e t t a db 119040 149815 92174 
Klip db 124645 84086 • 99673 
Z s e l a t i n k a p s z u l a db - — 254910 
D i a l i z á l ó o l d a t l i t e r 49700 53920 56000 
S z é t o s z t o t t f o l y a d é k kg -
— 
12660 
A g y ó g y s z e r és v e g y s z e r k ö l t s é g a l a k u l á s a 
k l i n i k á n k é n t 
K l i n i k a G y ó g y a z e r é s v e g y s z e r k ö l t s é g 1000 F t / b a n 
1983 1984 1985 1986 
I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 3513 1 5 6 8 1 6 7 4 2688 
I I • s z . B e l g y o g y á s z a t i 2916 • 1 4 1 6 1 6 3 1 2555 
S e b é s z e t i 1 1 7 2 0 2987 6089 11231 
I d e g s e b é s z e t i 2936 949 1 1 8 8 1433 
S z ü l é s z e t i é s n ő g y ó g y á s z a t i 4313 1 1 3 3 1206 2500 
G y e r m e k g y ó g y á s z a t i 2828 1267 1085 2399 
P ü l - O r r - G é g e 1 3 9 5 428 352 551 
S z e m é s z e t i 1 1 1 4 522 591 795 
B ő r g y ó g y á s z a t i 2477 1 1 8 3 1 0 5 1 1875 
I d e g - é s E l m e g y ó g y á s z a t i 1 7 4 1 977 883 1198 
F o g á s z a t i é s S z á j s e b é s z e t i 1540 270 303 340 
B e l g y ó g y . I n t e n z i v O s z t á l y 990 452 421 1073 
R a d i o l ó g i a i 683 273 287 490 
I n t e n z í v T e r á p i á s I n t é z e t - - 279 
K l i n i k á k e g y ü t t 
38166 1 3 4 2 5 1 6 7 6 1 29610 
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Az Egyetemi V é r t - r a n s z f ü z t ó g Ál lomás f o n t o e a h b 
f o r g a l m i a d a t a i n a k - a l a k u l á s a 










1 1 2 1 1 
3912 
lo239 







V é r v é t e l e k száma 
T é r í t é s m e n t e s 
T é r í t é s e s 















L e v e t t v é r , mennyisége L. 
T é r í t é s m e n t e s 
T é r í t é s e s 















V é r f e l h a s z n á l á s , L. 
K ö z v e t l e n b e t e g e l l . 























Ö s s z e s e n : 11840 12447 11386 12054 10925 
A S z e g e d i Orvostudományi Egyetem k l i n i k á i n a k 
t e l j e s v é r é s v v a . koncentrátum f e l h a s z n á l á s a . 1986' 
U i n i k a T e l j e s VVS. koncentrátum és 
v é r mosott v v s . k o n c e n t r á t u m 
I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 10 239 
I I . e z . B e l g y ó g y á s z a t i 14 1034 
S e b é s z e t i 1'598 1394 
I d e g s e b é s z e t i 91 373 
S z ü l é s z e t i és nógy . 64 166 
g y e r m e k g y ó g y á s z a t i 98 1 1 8 
? ü l - o r r - g é g e 6 79 
Szemészet i - . -
B ő r g y ó g y á s z a t i 4 20 
I d e g - e l m e g y ó g y á s z a t i _ 6 
f o g á s z a t i é s s z á j s e b 1 1 32 
B e l g y ó g y á s z a t i I n t . O - 24 
R a d i o l o g i a l 1 14 
K l i n i k á k ö s s z e s e n -1897 3499 
A K<5y froqojfcanl é s K é r s z i i v e t t a n l I n t é z e t n e k a z e g é s z s é g ü g y i 
lnt.ázmény.ok m u n k á - l f i v a l k a p c s o l a t o s t e v é k e n y s é g e 
S z ö v e t t a n i v i a s g á l a t o k száma 
K l i n i k á k 7657 
DeBZki 1 
3 1 1 3 
89 
89 
M/Sv R e n d e l ő i n t é z e t 138 
jösszesen 11086 
C j r t o l o g i a l v i z s g á l a t o k száma 
K l i n i k á k 
• ÜSongfád ro.Rendelőintézet 
Egyéb intézmény 
Á S p i r a t i o s c y t o l o g l a i v i z s g . 
száma ( k l i n i k á k ) 
38 
1 7 2 1 4 
1 2 
7 1 3 
-
Ö s s z e s e n 17977 
B o n c o l á s o k száma 
K l i n i k á k 






ö s s z e s e n 1 8 1 7 
E l e k t r o n m i k r o s z k ó p o s v i z s g á l a t o k 
B o n c o l á s 




ö s s z e s e n 201 
Iinmunhisztokémiai v i z s g á l a t o k száma 
Intmuf i f luoreszcenc la ( b o n c o l á s ) 46 
Itnmunf l u o r e s z c e n c l a ( b i o p s z i a ) 78 
Iftmünperoxldase ( b o n c o l á s ) 76 
ImmunperoxldaBe ( b i o p s z i a ) 308 
ö s s z e s e n 510 
130 
A K ó r b o n c t a n i éa K ó r s z ö v e t t a n i I n t é z e t n e k 
a k l i n i k á k munká-lával k ^ c e o l ^ c e t e v é k e n y s é g e 
1SEÍ& ' 
K l i n i k a megnevezése S z ö v e t t a n i Boncolások 
vlzeg • ssáíüs s z é n a 
I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 486 163 
I I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 69 166 
S z í v s e b é s z e t i o s z t . 225 13 
S e b é s z e t i 2 1 1 1 149 
I d e g s e b é s z e t i - 273 49 
S z ü l é s z e t i ' és n ő g y ó g y . / a 2413 39 
G y e r m e k g y ó g y á s z a t i 275 148 
F ü l - o r r - g é g é s z e t i 659 10 
S z e m é s z e t i 174 1 
B ő r g y ó g y á s z a t i 13 7 
I d e g - e l m e g y ó g y á s z a t i 7 52 
F o g á s z a t i é s s z á j s e b é s z é t i 357 3 
' B e l g y ó g y á s z a t i I n t . 0 . 1 63 
R a d l o l o g i a í 5 2 
p r o l o g i a i Tanszék 589 20 
K l i n i k á k e g y ü t t 7657 885 
a/ H a l v a s z ü l e t e t t gyermekekke l e g y ü t t 
1 
A v i d é k i o r v o s t u d o m á n y i egyetemek b e t e g f o r -
galommal k a p c s o l a t o a a d a t a i n a k ö s s z e h a s o n l í t á s a 
1285 
K l i n i k a . S z e g e d i D e b r e c e n i P é c s i 
O r v o s t u d o m á n y i Egyetem 
Agy ak száma 
B e l g y ó g y á s z a t 260 322 217 
S e b e s z e t 275 277 200 
S z ü l e s z e t - N ő g y ó g y á s z a t 200 235 155 
C s e c s e m ő - ^ y a r m e k g y é g y á s z á t 175 168 200 
P U l - o r r - g e g e g y ő g y á s z a t 60 81 72 
S z e m é s z e t 1 1 0 85 68 
B ő r - é s n e r o l b e t e g g y ó g y á a z a t 105 106 105 
I d e g g y ó g y á s z a t 60 85 56 
O r t o p é d i a 64 66 
U r o l o g í a 6 0 / a 60 72 
R a d i o l o g í a 20 - 18 
F o g - é s s z á j s e b é s z e t 1 5 20 12 
I n t e n z í v 12 86 20 
E l m e g y d g y á s z á t 90 54 1 1 2 
Tbc b e l g y ó g y á s z a t 188 -
K l i n i k á k e g y ü t t 1352 W 5 
K i i r t b e t e n e k száma 
B e l g y ó g y á s z a t 8197 18034 6144 
S e b e s z e t 14744 8213 6113 
S z ü l é s z e t - n ő g y ó g y á s z a t 8826 12121 6672 
C s e c s e m ő - g y e r m e k g y ó g y á s z a t 8276 4333 5268 
F ü l - o r r - g e g e g y ó g y á s z a t 1656 3141 2639 
S z e m é s z e t 2967 2 1 1 1 1621 
B ő r - é s n e m i b e t e g g y ó g y á s z a t 1746 2278 1737 
I d e g g y ó g y á s z a t 1184 2143 1361 
O r t o p é d i a — 2171 1720 
U r o l o g i a 1236 1935 4083 
R a d i o l o g í a 368 _ 249 
F o g - é s s z á j s e b é s z e t 451 199 330 
I n t e n z í v 694 3961 1251 
E l m e g y ó g y á s z a t 1508 476 3171 
T b c . b e l g y ó g y á s z a t 3356 
K l i n i k á k e g y ü t t 51853 64472 42359 
a / V á r o s i . T a n á c s K ó r h á z — R e n d e l ő i n t é z e t ágyszámaiban s z e r e p e l 
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A v i d é k i o r v o s t u d o m á n y i egyetemek b e t e g f o r -
galommal k a p c s o l a t o s mutatószámainak ö s s z e -
h a s o n l í t á s a 1986. 
K l i n i k a t edl D e b r e c e n i ? é c s i 
' rvostudományl Egyetem 
Á g y k i h a s z n á l á s i % 
B e l g y ó g y á s z a t 
S e b e s z e t 
S z ü l é s z e t - N ő g y ó g y á s z a t 
C s e c s e m ő - g y e r r a e k g y ó g y á s z á t 
f ü l - o r r - g e g e g y ó g y á s z a t 
S z e m é s z e t 
B ő r - é a n e m l b e t e g g y ó g y á s z a t 
I d e g g y ó g y á s z a t 
O r t o p é d i a 
U r o l o g i a 
R a d i o l ó g i a 
F o g - é s s z á j s e b é s z e t 
I n t e n z í v 
E l m e g y ó g y á s z á t 
Tbc b e l g y ó g y á s z a t 
K l i n i k á k e g y ü t t 
§0,6 
8 7 , 6 
9 3 . 3 
7 8 . 6 
8 7 . 5 
9 4 . 7 
8 3 . 4 
7 9 . 6 
7 5 . 5 
1 0 2 , 9 
89.6 
70,0 
1 1 5 , 8 




6 4 , 2 






2 3 , 8 
93.8 




9 2 , 5 
0 5 , 4 
7 9 . 7 
22.8 
8 7 . 2 
88,2 
8 0 , 9 
04,0 
98.4 
7 0 . 5 
9 7 , 7 
7 6 . 3 
9 2 . 4 
9 3 , 4 
B e l g y ó g y á s z a t 
S e b e s z e t 
S z í i l é s z e t - n ő g y ó g y á s z a t 
C s e c s e m ő - g y e r m e k g y ó g y á s z a t 
F i i l - o r r - g e g e g y ó g y á s z a t 
S z e m é s z e t 
B ó r - éa n e m l b e t e g g y ó g y á s z a t 
I d e g g y ó g y á s z a t 
O r t o p é d i a 
U r o l o g i a 
R a d i o l ó g i a 
Pog- é s s z á j s e b é s z e t 
I n t e n z í v 
E l m e g y ó g y é s z a t 
T b c . b e l g y ó g y á s z a t 
K l i n i k á k e g y ü t t 
Á t l a g o s á p o l á s i idd 














7 , 3 
9 , 1 
9 , 9 
11,8 
1 4 , 2 
1 3 , 7 
9 , 7 
11,2 
4 ) 1 
1 9 . 4 
9 , 5 
12,2 
11,0 
8 , 9 
11 ,0 
12,2 
1 3 . 4 
1 9 . 5 
12,2 
1 4 . 6 
6 , 3 
18,6 
1 1 , 9 
11,0 
A Csongrád megyei kórházak 
á g y a i n a k ás k i í r t b e t e g e i n e k szápia 
1586 
O s z t á l y Szeged: 
k ó r h á -
zak 
Hódmező-
v á s á r -
h e l y i 
Makói S z e n -t e s i 
Kórházak 
e g y ú t t 
k ó r h á z a k 
i g y a k száma az év végén 
b e l g y ó g y á s z a t 
S e b é s z e t 
B a l e s e t i s e b é s z e t 
S z ü l é s z e t - n ő g y ó g y á s z a t 
Osecsemő-gyermekgyógy. 
F ü l - o r r - g é g é s z e t 
Szemészet 
B ő r - n e m i b e t e g 
I d e g g y ó g y á s z a t 
U r o l o g i a 
O n k o l ó g i a 
Rhaumatologia 
I n t e n z í v b e t e g e l l á t ó 
F é r t ó z ő b e t e g e l l á t ó 
E l m e g y ó g y á s z á t 
T u d ó g y ó g y á s z a t 
U t ó k e z e l ő 






























































2 0 0 / b 
1X9.. 
1 4 5 / b 
E g y ü t t 963 584 435 743 3010 
K i í r t b e t e g e k száma 
B e l g y ó g y á s z a t 
S e b é s z e t 
B a l e s e t i s e b é s z e t 
S z ü l é s z e t - n ő g y ó g y á s z a t 
C s e c s e m ő - g y e r m e k g y ó g y á s z a t 
f ü l - o r r - g é g é s z e t 
Szemészet 
Bői— nemibeteg 
I d e g g y ó g y á s z a t 
U r o l o g i a 
O n k o l o g i a 
Rheum&tologia 
I n t e n z í v b e t e g e l l á t ó 
F e r t ő z ő b e t e g e l l á t ó 
Elmegyógy ás z'at 
T ü d ő g y ó g y á s z a t 
U t ó k e z e l ő 
R e h a b i l i t á c i ó s 
3332 


































1 8 4 1 ' 
l o 4 6 
4224 
1 5 2 1 






















2597 ' s í o
/h 1540 
E g y ü t t 22373 12304 8638 17558 64395 
a/ C s o n g r á d i S z ü l ő o t t h o n a d a t a i v a l 
b/ D e s z k i Kórház a d a t a i v a l 
134 A K l i n i k á k és a Csongrád megyei k á r h á z a k 
b e t e g f o r g a l m i mutatószámainak ö s s z e h a s o n l í t á s a 
I 2 § £ 
O s z t á l y S z e g e d j 
k ó r h á -
Hádmezfi-
v á s á r - Hakái 
S z e n -
t e s i 
SZOTE 
K l i n i k á k 
zak h e l v i k- 6 r h á z a k 
Á g y k i h a s z n á l á s i s z á z a l é k 
S c l S y ó s y á = = a t 
S e b é s z e t 
B a l e s e t i s e b é s z e t 
S z ü l é s z e t - n ő g y ó g y á s z a t 
C s e c s e m ő - g y e r m e k g y ó g y . 
F ü l - o r r - g é g é s z e t 
S z e m é s z e t 
B ő r - n e m i b e t e g 
I d e g g y ó g y á s z a t 
U r o l o g i á 
O n k o l ó g i a 
R h e u n a t o l o g i a 
I n t e n z í v b e t e g e l l á t ó • 
F e r t ő z ő b e t e g e l l á t ó 
E l m e g y ó g y á s z a t 
T ü d ő g y ó g y á s z a t 
U t ó k e z e l ő 
R e h a b i l i t á c i ó s 
8 ^ , 5 
8 6 , 3 
8 6 , 8 
8 9 , 9 
4 9 , 6 
9 3 , 6 
8 2 , 1 
8 8 . 5 
9 o , 3 
6 4 , 1 
4 2 , 3 
9 7 . 6 
7 5 , 3 
9 4 , o 
?0 ,0 
73', 7 
8 4 , 4 
7 4 , o 
8 2 , 6 
9 3 . 4 
9 2 , 9 
9 3 . 5 
84,o 
2 7 , 9 
5 7 , 8 
9 1 , o 
83 
77 




1 1 5 , 
74 . 
8 5 , 9 
8 4 , 0 
8 9 . 3 
9 0 . 4 
5 9 . 7 
7 6 . 5 
6 7 . 8 
1 1 5 , 3 
. 8 8 , 2 
5 1 , 8 
: 7 8 , 3 
9 2 . 6 
9 o . 6 
8716 
9 3 . 3 
7 8 . 6 
8 7 . 5 
9 4 . 7 
8 3 . 4 
7 9 . 6 
7 5 . 5 
l o 2 , 7 
6 7 , 5 
1 5 5 , S 
E g y ü t t .82 ,8 7 8 , 9 82 8 0 , 7 8 7 , 2 
Á p o l á s á t l a g o s t a r t a m a ( n a p ) 
B e l g y ó g y á s z a t 
S e b é s z e t 
B a l e s e t i s e b é s z e t 
S z ü l é s z e t - n ő g y ó g y á s z á t 
C s e c s e m ő - g y e r m e k g y ó g y á s z a t 
F ü l - o r r - g é g é s z e t 
S z e m é s z e t 
£ ő r - nemibeteg 
I d e g g y ó g y á s z a t 
U r o l ó g i a 
O n k o l o g i a 
R h e u m a t o l o g i a 
I n t e n z í v b e t e g e l l á t ó 
F e r t ő z ő b e t e g e l l á t ó 
E l m e g y ó g y á s z a t 
T ü d ő g y ó g y á s z a t 
U t ó k e z e l ő 
R e h a b i l i t á c i ó s 
1 1 , 1 
H-.l 
5 , 6 
• 9 , 5 
8^4 
: 1 3 , 5 
8 , 8 
2 6 , 8 
< o 
7 , 3 
2 1 , 8 
3 1 , o 
5 7 . 9 
1 3 , 1 
l o , 4 
7 , 4 
l o , 3 
- 7 , 4 
w 
23,8 
2 o , 3 
• « , 8 
"31 ,0 
2 8 . 6 
1 2 , 2 
l o , 8 
7 , 4 
9 , o 
9 , 2 
1 6 , 4 
2 6 , 7 
3 6 , o 
• 1 0 , 3 
M 
8 , 2 
8,6 
5 , 3 
6 , 6 
3 7 , 3 
8 , 9 
5 3 , 5 
2 4 , 1 
• 1 0 , 5 
6",o 
6', 0 
1 1 , 5 
№ 
1 5 , 5 
13.2 
2 0 . 3 
4 , 2 
2 2 , 1 
E g y ü t t 
1 1 , 9 1 2 , 8 1 3 , o 1 2 , 4 8 , 6 
135 
Rövid ö s s z e f o g l a l ó s z ö v e g e s é r t é k e l é s 
A S z e g e d i Orvostudományi Egyetem a D é l m a g y a r o r s z á g i Régió 
1 , 9 m i l l i ó l a k o s á n a k s p e c i á l i s g y ó g y í t ó i g é n y é t l á t j a e l* . A z , I n -
t e g r á l t b e t e g e l l á t á s k o n c e p c i ó j á n a k m e g f e l e l ő e n t e h á t a SZOTE 
k l i n i k á i r a i r á n y í t j á k a z t a b e t e g a n y a g o t , mely mind s z e m é l y i 
( s z a k e m b e r ) mind f e l s z e r e l t s é g i szempontból (műszer , s p e c i á l i s 
g y ó g y s z e r e k é s g y ó g y e l j á r á s o k ) k ü l ö n l e g e s e l l á t á s t i g é n y e l . 
E m e l l e t t a SZOTE k l i n i k á i n mint o k t a t á s i intézményekben á l t a l á -
nos b e t e g e l l á t á s n a k i s k e l l f o l y n i a , s ő t a k u t a t á s i f e l a d a t o k még 
harmadik, s p e o l á l i s b e t e g e l l á t á s i é s k ö v e t é s i f e l a d a t o t i s rónak 
a k l i n i k á k r a . 
A b e t e g f o r g a l o m r a v o n a t k o z ó adatok az egyetem évenként f o k o -
zódó t e r h e l é s é t m u t a t j á k . 1986. évben - a s z e m é l y i , a n y a g i és 
m ű s z e r e l l á t o t t s á g e l é g t e l e n v o l t a e l l e n é r e - az e l ő z ő évhez v i -
s z o n y í t v a 5 , 5 % - k a l n ő t t a f e k v ő b e t e g e k száma, k b e t e g e k 50,5%-a -
p r o f i l e l l á t á s b e m r é s z e s ü l t . Az e l l á t o t t a k 6 0 , 3 %-a Csongrád 
m e g y e i , 35,9%-a a d é l m a g y a r o r s z á g i r é g i ó b ó l , 3 ,6%-a r é g i ó n k í v ü l i 
l a k o s v o l t , ami m e g f e l e l a p r o f i l o s z t á l y o k r e g i o n á l i s , s o k s z o r 
o r s z á g o s f e l a d a t k ö r é n e k . H e g j e g y z e n d ő , hogy mind a r é g i ó b ó l mind 
az o r s z á g más r é s z é b ő l származó b e t e g e k e s e t é b e n a p r o f i l ágyak 
r é s z e s e d é s e m e g h a l a d j a a z á l t a l á n o s ágyakon k e z e i t e k é t . Csong-
rád megyében v i s z o n t a k l i n i k á k á g y a i n a k nagyobb r é s z é t á l t a l á n o s 
ágyakon f e k v ő b e t e g e k f o g l a l t á k e l . 
Az á g y k l h a e z n á l á s magas s z á z a l é k a a k l i n i k á k t ú l z s ú f o l t s á g á r a 
u t a l . A 18 ágyszám f e j l e s z t é s csupán a I I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 
K l i n i k a ( 1 0 á g y ) és a F ü l - o r r - g é g é s z e t i K l i n i k a (8 á g y ) h e l y z e t é n 
j a v í t o t t . A nagy b e t e g f o r g a l o m o l y módon v o l t b i z t o s í t h a t ó , hogy 
f o k o z o t t á g y k i h a s z n á l á s m e l l e t t c s ö k k e n t a z á t l a g o s á p o l á s i i d ő . 
A k i í r t b e t e g e k száma a jövőben v a l ó s z í n ű l e g nem f o k o z h a t ó . 
F e l t ű n ő a s ü r g ő s s é g i i n d o k k a l f e l v e t t b e t e g e k magas a r á n y a , ami 
a v á r o s e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s á b a n n y i l v á n v a l ó j e l e n t ő s f e l a d a t v á l -
l a l á s r a u t a l . 
Az ambulans f o r g a l o m 415905 ( 1 9 8 5 . é v b e n ) - r Ő l 4 6 1 7 0 6 - r a e m e l -
k e d e t t ( 1 1 % ) . A b e t e g e k 7 1 , 2 % - a p r o f i l , 28,7%-a á l t a l á n o s ambu-
l a n c i á n n y e r t e l l á t á s t . 
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F e l t ű n ő , hogy a K ö z p o n t i I z o t ó p D i a g n o s z t i k a i L a b o r a t ó r i u m 
v i z s g á l a t a i n a k majd 40%-át SZOTB-n k í v ü l i b e t e g e l l á t ó r é s z l e g e k -
nek t e l j e s í t e t t e . 
Megjegyzendő a z Egyetemi G y ó g y s z e r t á r e g y r e f o k o z o d ó f e l a d a t -
k ö r e nem j a v u l ó h e l y s é g - és l é t s z á m l e h e t ő s é g m e l l e t t . 
Ami a t a n á c s i f e k v ő b e t e g l n t é z m é n y e k k e l t ö r t é n ő ö s s z e h a s o n -
l í t á s t I l l e t i , a t á b l á z a t o k e z e r l n t a SZOTE k l i n i k á i n 1382 ágyon 
^52000 b e t e g e t l á t t a k e l , a t a n á c s i kórházak 3010 ágyon — 6 4 4 0 0 - a t . 
A nagy f e k v ő é s j á r ó b e t e g f o r g a l o m e l l e n é r e a z e g y e t e m i k l i n i k á -
kon f o l y a m a t o s a szakmai f e j l ő d é s . Néhány m ű t é t i szakmában ú j mű-
t é t i módszerek k e r ü l t e k b e v e z e t é s r e , s p e c i á l i s g y ó g y k e z e l é s i 
e l j á r á s o k k e r ü l t e k a l k a l m a z á s r a . 
